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A ciklusépí tés /c iklusszerkesztés  kérdése bár  e lvétve el fordul  az  
i rodalomtudományi  kutatásokban,  ezek a  vizsgálódások els sorban a  
korábbi  századok i rodalmi anyagával  foglalkoznak,  a  közelmúlt  és  a  
je lenkor  i rodalmára vonatkozóan az i lyen t ípusú megközel í tés  igencsak 
r i tkaságszámba megy1.  Érdekes módon,  még egy olyan szerz  ciklus ,-  és  
kötetszerkesztési  gyakorlatát  is  e lhanyagol ja  a  kutatás ,  akir l  egyéb 
vonatkozásokban könyvtárnyi  i rodalom születet t .  Nevezetesen Ady 
Endréét .  Eme tény annál  is  inkább érdekes,  mert  ez  a  „könyvtárnyi  
szakirodalom” abban néhány kivétel  mel le t t  egyetér t ,  hogy Ady Endre  
igazi  nagysága nem az egyes köl teményeiben,  hanem az ezekb l  
lé t rehozot t ,  megszerkesztet t  nagyobb egységeiben:  a  c iklusaiban és  a  
kötete i  egymásutánjában,  i l le tve a  versek motívumhálózata  
inter textuál is  kapcsolatrendszerében keresend 2!  Ráadásul ,  habár  úgy 
lá tszik közmegegyezés é l  arról ,  hogy Ady Endre tudatosan szerkesztet te  
meg kötete i t3,  a  kompozíciós  e lvekr l  a l ig-al ig  olvashatunk.  
Szegedy-Maszák Mihály,  aki  az  e l lenpólust  képviselvén,  a  m vek 
együt tesének megemelését  nem tar t ja  meggy z nek,  a  legnagyobb 
túlzásként  Vatai  László meglátását  idézi ,  aki  úgy lá t ja ,  hogy „[…] Ady 
csak az egészben együt t  ór iás i  nagy.”  4 Mindemellet t  maga Szegedy-
Maszák is  fe lhívja  a  f igyelmet  a  szerz ,  mint  szerkeszt  munkájának 
fontosságára  Ady és  a  francia sz imbolizmus  c ím  tanulmányában:  „A 
                                                 
1 TVERDOTA György: Ciklusépítkezés a modern költészetben. Itk.1999. 617. 
2 KENYERES Zoltán: Ady Endre. Korona Kiadó. Budapest. 1998. 6. 
3 „A tudatos ciklusalkotás jellegzetes példáit mutatja Baudelaire, George, Rilke, Ady.” (In: Világirodalmi 
Lexikon. Második kötet. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1972. 242.) „Nevezetes Ady módszeres 
ciklusépítkezése, visszatér  témakörök szerint; a kompozíciós rend minden darabnak külön költ i-logikai 
pozíciót ad.” (In: Alföldy Jen : Irodalmi fogalomtár. Tankönyvkiadó Budapest. 1992. 41.) Illetve idézzük 
még Kolozsvári-Grandpierre Emil vélekedését, miszerint Ady „a szigorúan megkomponált ciklusok és 
kötetek költ je.” (In It: Vita. 1976. II. 422.) 
4 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Ady és a francia szimbolizmus. In: Tanulmányok Ady Endrér l. 
Anonymus. 1999. 102. 
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Kezdenek  nyakukba venni  különös hangsúlyt  kap azál ta l ,  hogy a  szóban 
forgó kötet  [Szeretném,  ha  szeretnének ]  utolsó el t t i  darabja ,  s  utána a  
Most  pedig elnémulunk  következik.”5  
Harmadik pólusként  Gint l i  Tibor  azt  is  fe lvet i ,  érdemes-e 
egyál ta lán az  Ady-l í rára  vonatkozó (át )ér te lmez  hangsúlyokat  kötetek 
egészére  ki ter jeszteni ,  kötetkompozíciókhoz kapcsolni6.  Az Ady 
szakirodalomban ugyanis  bár  a  kezdetekt l  evidenciának számítot t  az  
Ady-m  bels  egységére való hivatkozás,  annak kiemelése,  hogy a  
motívumok/szimbólumok szerves  egészet  a lkotnak,  s  minden új  vers  
mindig az  egész addigi  é le tm re,  mint  e l zményre ref lektál7,  mindennek 
az egyes kötetekre  és  c iklusokra kivetül  vizsgálata  mégis  e lmaradt .   
Disszer tációnknak ezér t  nem célki t zése igazságot  tenni  abban a  
kérdésben,  vajon Ady nagysága az egyes köl teményekben,  avagy a  
c iklusok és  kötetek sorozatából  kibontakozó életm  egészében ta lá lható-
e .  Állásfoglalásunk a  vi tában mégis  egyérte lm ,  disszer tációnknak 
ugyanis  cél ja  a  Szeretném,  ha szeretnének  c ím  kötetet  középpontba 
ál l í tva összegy j teni  Ady Endre ciklus  és kötetszerkesztésének f bb 
sajátosságai t .  Hiszen „Baudelaire  óta  mindenki  e l t t  v i lágos,  hogy az 
újkori  köl t k  ars  poet icájához szervesen tar tozik kötetük kompozíciója  
is ,  az  az  i t inerarium ment is ,  mely az  egyes versek összegénél  is  hívebb 
számadás szemléletükr l .”8.  Ezér t  célki t zésünk rámutatni  a  szerz ,  mint  
szerkeszt  munkájára ,  aki  a   versek megszövegezése után lép munkába.  
Cél ja  továbbá bemutatni  az  utat  a  folyóiratokban megjelentete t t  „mini-
ciklusok”-tól  a  kötet ig ,  a  Szeretném, ha szeretnének  e ls  kiadásának 
nyomdai  kéziratá t  és  korrektúrapéldányát  is  e  vizsgálat  hatókörébe 
emelve.  Így célunk a  Szeretném,  ha szeretnének  c ím  kötetet ,  mint  
szöveget ,  és  mint  m vet  egyaránt  tanulmányozni .  S  célunk mindezek 
ál ta l  annak bemutatása ,  hogy egy „kötet-köl t ”  esetén egy-egy kötet  és  a  
benne foglal t  c iklusok egésze a  köl temények inter textuál is  kapcsolódásai  
révén,  véleményünk szer int ,  mindig több mint  az  ekként  összegy j töt t  
                                                 
5 SZEGEDY-MASZÁK i.m. 111. 
6 GINTLI Tibor: Ady beszédmódja az istenes versekben. Iskolakultúra. 2006/7-8. 29. 
7 KIS PINTÉR Imre: Ady Endre (Pályakép-kísérlet). In: Kis Pintér Imre: Esélyek. Magvet  Könyvkiadó. 
Budapest. 1990. 259. 
8 RÁBA György: Vita. It. 1976. II. 417. 
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versek egyszer  halmaza.  A besorol t  esztét ikai lag rangos köl temények 
sugárzása megn ,  a  kevésbé nyomatékos versek pedig a  visszfény révén,  
többletsúlyt ,  — ér téket  kapnak.  A kompozíció révén így fokozza,  növel i  
Ady versei  együt tes  hatását ,  súlyát ,  ér tékét ,  vagy ahogy Tandori  Dezs  
fogalmaz Kosztolányi  kapcsán,  a  kisebb darabok egymást  föl té te lezik,  
mintha egyikükb l  kimaradt  volna valami,  ami a  másikban azután már  
benne vol t ,  „s  így nagyobb pontosság,  az  é le t te l  szembeni  igazságos 
tar tás  halvány lehet sége rajzolódot t  ki  legalább ezen a  nem alkuvó 
szemhatáron.”9  
Figyelmen kívül  semmiképp nem hagyható tény,  hogy Ady 
mérföldk nek tekintet te  egy-egy kötete  megjelenését ,  becsvágya vol t  
minden évben,  közel  azonos id ben új  kötet te l  a  nyi lvánosság elé  lépni ,  
id számítása  a lapja  vol t  kötete i  megjelentetése:  „sajá t  naptár i  évem 
szer int :  egyik kötetemt l  a  másik új ig”10 –  í r ta  1914-ben a  Nyugatban.  
„Harminchat  éves  leszek,  agglegény,  ki lenc év óta  minden évben í rok 
egy kötet  verset  […]” 11 –  jegyezte  le  egy esztend vel  korábban 
keletkezet t  önéletra jzában.   
Dolgozatunkban bevezet jük Gerard Genet te  „paratextus” fogalmát ,  
ezál ta l  is  keresve azokat  a  re j te t t  „épí t kockákat” ,  melyek je lenléte  
révén a  versekb l  c iklus ,  a  c iklusokból  kötet  épül ,  mindeközben 
bemutatva,  hogy a  köl teményekb l  fe lépül  gy j teményes kötet(ek)  –  
melyeket  Koczkás Sándor  a  századforduló és  a  századel  regényfolyamai  
analógiájára  l í ra i  folyamként  def iniál12 –  mint  je lentésképz  
konstrukciók,  önleírásokként  is  olvashatók.  Avagy Rába Györgyöt  
idézve fogalmazhatnánk úgy is  miszer int :  „A megjelentete t t  é le tm  a  
kötetek számadásából  kibontakozó önarckép.”13  
Magyarázatra  szorul  még,  miér t  éppen a  Szeretném,  ha szeretnének  
kötetet  választot tuk disszer tációnk tárgyául .  A válasz a  kérdésre  igen 
                                                 
9 TANDORI Dezs : Az er sebb lét közelében. Gondolat Kiadó. Budapest. 1981. 76. 
10 Idézi: SCHWEITZER Pál: Ady vezérversei (Állomások a m vészi önszemlélet alakulásának útján). In: 
Tegnapok és Holnapok árján. Tanulmányok Adyról. Szerk: Láng József. Budapest. 1977. 72. 
11 In: Önéletrajz. AEÖPM. XI. 42-43. 
12 KOCZKÁS Sándor: A „MINDEN HEROLDJA” Ady költészetének id szer ségér l. Irodalmi és nyelvi 
közlemények. 1968. 8. 
13 RÁBA György: i.m. 417. 
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röviden megadható;  ez  ugyanis  az  az  Ady-kötet ,  mely ki te l jes í t i  a  
kibontakozás kötetei t :  az  Új versek  c iklusai  a  Vér és  arany ,  i l le tve Az 
I l lés  szekerén  köteteken át  a  Szeretném,  ha szeretnének  kötetben 
te l jesednek ki .  A Minden-t i tkok versei  már  az  e l z  négy kötet  
összefoglalásának tekinthet ,  c iklus-  és  kötetszerkesztés  szempontjából  
újat  nem hoz.  A továbbiakban pedig Ady Földessy Gyulára  hagyta  a  
szerkeszt i  munkálatokat ,  akinek még a  kötetcímek megválasztásában is  
je lent s  szerep jutot t 14.  
Ráadásul  a  Szeretném,  ha szeretnének  az  egyet len olyan Ady-kötet ,  
melynek fennmaradt  a  nyomdára e l készí te t t  példánya,  melyb l  
következtetéseket  tudunk levonni  a  szerz ,  mint  szerkeszt  munkájáról .   
Nem melles leg Ady Lajos  visszaemlékezéseib l  tudjuk,  hogy A 
Szeretném,  ha szeretnének  kötet  egyike Ady azon a  kevés számú 
versesköteteinek,  mel lyel   maga is  meg vol t  e légedve15.    
Disszer tációnk három nagyobb egységre tagol tuk.  Az els  részben 
a  megkomponál t  verseskötetet ,  mint  szöveget  vesszük górcs  a lá ,  s  
körbejár juk,  korunk i rodalomtudománya miképpen ref lektál  egy olyan 
nevezetes kötetre ,  amilyen A Romlás virágai .  Mindeközben 
megpróbál juk megadni  Ady Endre szerkesztet t  verseskötetei  def inícióját .  
Ezután az Ady-recepciót  jár juk körbe,  különös tekintet te l  a  kötet- ,  
i l le tve a  c ikluskompozíciókra vonatkozó ref lexiókra,  s  röviden 
bemutat juk a  Szeretném,  ha szeretnének  c ím  kötet  fogadtatását .  Ezt  
követ en végigtekint jük milyen kanonikus kötetmintákat  követhetet t  Ady 
saját  kötetei  megszerkesztésekor ,  majd rátérünk a  kibontakozás 
köteteinek a  vizsgálatára .  Kiindulópontként  Németh László meglátását  
vesszük,  aki  az  Új verseket  követ  négy kötetben az Új versek  
c iklusainak,  egy „terebélyes családfához” hasonl í tható osztódását  lá t ja .  
Disszer tációnk els  nagyobb egységét  Ady címadó el járásaira  vonatkozó 
megál lapí tásaink zár ják.  Meglátásaink alapját  azok a  vál toztatások 
képezik,  melyeket  a  szerz ,  mint  szerkeszt  haj tot t  végre a  köl temények 
címeiben a  kötetbe kerüléskor ,  megvál toztatva a  folyóiratbel i  c ímeket .  
                                                 
14 FÖLDESSY Gyula: Újabb Ady-tanulmányok. Berlin. 1927. 75. 
15 ADY Lajos: Ady Endre. Budapest. 1923. 137. 
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Dolgozatunk második nagyobb egysége tulajdonképpen a  
Szeretném,  ha szeretnének  c ím  kötetnek mint  szövegnek a  
keletkezéstör ténetét  mutat ja  be.  Els  lépésként  folyóiratokban 
(e ls sorban a  Nyugatban)  verscsoportok je lentek meg.  Fel té te lezhet en 
az  év vers terméséb l  ( i l le t leg az  e l z  kötetb l  kimaradt  m vekb l)  a  
szerz ,  mint  szerkeszt  kiválasztot ta ,  melyek kerül jenek a  kötetbe,  s  
err l  minden valószín ség szer int  l i s tá t  i s  készí te t t ,  mely nem maradt  
ránk.  Ezután szerkesztet te  meg a  c iklusokat ,  mely munkafázis  lenyomata 
a  nyomdára e l készí te t t  példány.  A szerz  a  korrektúrapéldányban még 
eszközöl  néhány,  a  kötetkompozícióra  vonatkozó,  vál toztatás t ,  majd e  
munka eredményeképp je lenik meg kötetünk els  kiadása.  I t t  tekint jük át  
a  Szeretném,  ha szeretnének  kötet  kompozícióját  adó legfontosabb 
elveket ,  és  bemutat juk,  melyek azok a  szabályszer ségek,  melyeket  a  
szerz ,  mint  szerkeszt  c iklusai  megkomponálásakor  követ .   
Dolgozatunk harmadik részében a  kötetet ,  mint  m vet  helyeztük a  
középpontba.  I t t  azokat  a  f  motívumkapcsolódásokat  tekint jük át ,  
melyek véleményünk szer int  a  Szeretném,  ha szeretnének  kohézióját  
adják.  Ezek az  északiság ál tal  fe lvet t  szerep,  i l le t leg az  észak-
motívumot tar ta lmazó három köl temény.  A vizek és  városok rendkívül  
markáns képet  mutató,  s  az  egész köteten átvonuló,  mot ívumhálózata ,  a  
Nyugatban naplóversként  megjelentetet t  köl temények szétszórása a  
kötetben,  s  a  naplóversekkel  közel i  rokonságban ál ló ,  két  önéletra jz iként  
( is)  olvasható ciklus .  Továbbá ki térünk még a  magány érzetének többféle  
var iációban tör tén  tematizálására .  Végezetül  az  egyes c iklusokra 
koncentrálva végigtekint jük a  szubjektum kötetünkbel i  megjelenési  
formáit  is ,  a  negat ív önst i l izációkat ,  i l le tve az  öregség ál lapotának 
ábrázolásai t  külön kiemelve.  
Munkánk során a  Szeretném,  ha szeretnének  c ím  kötet  mind a  
ki lenc ciklusát  á t tekint jük,  a  versek párbeszédének középpontba ál l í -
tásával  adva elemzésüket .    
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„Korunk i rodalomtudománya korábban elképzelhetet len 
f inomsággal  és  pontossággal  e lemzi  a  köl tészetet ,  s  a  szakterület  és  a  
rokon tudományok folyamatos megújulása eddig nem is  sej te t t  
megközel í tés i  lehet ségekkel  gazdagí t ja  az  i rodalomértés  
módszer tanát .  A m vek mikroszkóppal  fe lbontható mélyvi lága annyi  
csodával  lakat ta  jól  az  e lemz k kíváncsiságát ,  o lyan mértékben 
kötöt te  le  a  modern köl tészet te l  foglalkozó kutatók f igyelmét ,  hogy – 
t iszte le t  a  kivételnek – kissé  szem el l  tévesztet ték s  nagyobb lépték ,  
e l tér  nagyságrend  je lenségeket ,  amelyek megfaggatása pedig sokban 
hozzájárulna a  m vel  kapcsolatos  mindennem  tudásunk 
gyarapí tásához.  I lyen je lenség a  versciklus .”16 Tegyük hozzá,  hogy 
i lyen még a  (c ikl ikus fe lépí tés )  verseskötet  is ,  mely olyannyira  
je l lemz  Ady Endrére .  Ahogy Onder  Csaba igen ta lá lóan rámutat :  
„nehezen tehet  indokol t tá  a  (vers)szövegnek a  (vers)gy j teménnyel  
[…] mint  szöveggel  szembeni  ref lektála t lan els bbsége.  Különösen 
annak belátásával ,  hogy sok esetben a  (vers)szöveg nehezen 
választható e l  –  az  azt  ’ tarta lmazó’/  ’hordozó’  tes t t l  – a  
versgy j teményt l ,  és  persze viszont .”17 
„Hans Robert  Jauss  Baudelaire  Spleen (J’ai  plus  de souvenirs)  
c ím  versén végzet t  hermeneut ikai  kísér le tének szi tuációja  például  
indirekt  módon je lezhet i  számunkra a  (vers)gy j temény olvasási  
horizont ja i ra  vonatkozó kérdés  mel l zöt tségét .  Jauss  ebben a  
tanulmányban úgy olvas  egy köl t i  szöveget ,  hogy eközben érdemben 
                                                 
16 TVERDOTA György: i.m. 617. (Eme megállapítás azonban nem csupán korunk 
irodalomtudományára vonatkozik, Zemplényi Ferenc hívta fel a figyelmet arra, hogy e jelenség 
korábban is tapasztalható volt: „A szerkesztett verskötet régen létez  valóság volt a költ k m veiben, 
amikor érdekes módon az irodalomelmélet, a retorika egyáltalán nem foglalkozott ennek 
szabályszer ségeivel, formáival, törvényszer ségeivel. A reneszánsz poétikák például teljesen figyelmen 
kívül hagyják a kötetszerkezeteket. Miközben tehát az egyes szövegek felépítése és a m fajok mibenléte 
nagyon fontos eleme volt a retorikai és poétikai traktátusoknak, a nagyobb egységek egyáltalán nem 
foglalkoztatták a korszak teoretikusait. (Zemplényi Ferenc: A szerkesztett verskötet megjelenése az 
európai irodalomban. Itk 1999. 626.) 
17 ONDER Csaba: A klasszika virágai. Kossuth Egyetemi Kiadó. 2003. 29. 
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nem (kíván)  ref lektál(ni)  a  Les f leurs  du mal  c ím  versgy j temény 
ál ta l  teremtet t  kontextusra ,  amelyben a  vers  bennfoglal ta t ik .”18 Teszi  
ezt  Jauss  annak el lenére ,  hogy maga is  a  vékony kötet  
hor izontvál tásáról  beszél ,  s  megemlí t i  Baudelaire-nek a  kötet  
egészének olvasására  te t t  javaslatá t  is .19 S persze annak el lenére ,  hogy 
tudjuk,  t izenöt  esztend  szel lemi terméke a  kötet ,  i l le tve,  hogy a  
versek elenyész  számban je lentek meg el zetes  folyóiratközlésekben.  
Ráadásul ,  meglátásunk szer int  a  vers  ér te lmezésének a  c ím 
problematikáját  körül járó részlete  mindenképpen nélkülözi  a  
c ikluscímre (Spleen és  ideál)  vonatkozó ref lexiókat .  Márpedig egy 
olvasat  szer int  a  spleen-b l  az  ideálba való menekülés  a  kötet  
szerkezetének egészére  rányomja a  bélyegét :   
 
„Th i s  s t rugg le  de te rmines  the  p r imary  mo t i f  r evea led  by  the  e rch i t ec tu re  
o f  t he  work :  i t  may  be  though t  o f  f igu ra t ive ly  a s  a  movemen t  upward  o r  ou tward  
fo l lowed  by  a  r e tu rn  to  r es t .  F rom Sp leen  comes  an  a sp i r a t ion  towards  the  idea l  
s t a t e  o f  p leasu rab le  exc i t emen t ,  some  degree  o f  s a t i s f ac t ion  i s  ach ieved ,  the  
ene rgy  needed  to  ma in ta in  th i s  s t a t e  i s  t e mp ora r i ly  exhaus ted ,  and  the  a sp i r a t ion  
co l l apses  wi th  a  consequen t  r e tu rn  to  Sp leen .  Each  o f  t he  s ix  books  o f  Les  F l eu r s  
du  Mal  r ep resen t s  a t  l ea s t  one  such  cyc le . ”20 
 
Paul  de Man,  Jauss  eme interpretációjára  reflektálva,  sz intén 
f igyelmen kívül  hagyja ,  hogy a  Spleen II  egy nagyobb egység (Spleen 
et  Ideal)  része,  és  bár  egy helyen Jaussra  hivatkozva Spleen versekr l  
beszél ,  sem a c iklust ,  sem a kötetet  nem vonja  be ér te lmezésébe,  
ahogy a  többi  Spleen  verset  sem. Még egy olyan utalás t  sem talá lunk 
í rásában,  amilyennel  Michael  Riffaterre  Költ i  s truktúrák le írása:  
Baudelaire  A Macskák [Les Chats]  c ím  köl teményének két fé le  
                                                 
18 ONDER i.m 30. 
19 Baudelaire ugyanis egyetlen elismerést kívánt könyvének: „[…] ismerjék fel, hogy nem album, eleje 
és vége van. Valamennyi új költeményt azért készítettem, hogy beilleszkedjenek az általam választott 
különös keretbe.” – írta a francia költ  1861-ben Vignynek. (idézi Gera György: Baudelaire. Gondolat. 
Budapest. 1968. 140.) 
20 D. J. MOSSOP: Baudelaire’s tragic Hero: A Study of the Architecture of LES FLEURS DU MAL. 
Oxford University Press. 1961. 17.( „Ez a küzdelem a m  szerkezete által feltárt els dleges motívumot 
határozza meg: jelképesen értelmezhet , mint felfelé vagy kifelé irányuló mozgás, melyet a 
megnyugvásba való visszatérés követ. A Spleenb l indul el az élvezhet  izgalom ideális állapotába 
való vágyódás, az elégedettség bizonyos fokát eléri, ezen állapot fenntartásához szükséges energia 
ideiglenesen elfogy, és a vágyódás összeomlik, melynek következtében a Spleenbe való visszatérés 
következik. A Les Fleurs du Mal hat könyvének mindegyike legalább egy ilyen ciklust képvisel.”) 
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megközel í tése21 c ím  munkájának már  e ls  ( tehát  még nem az 
összehasonl í tó)  részében ta lá lhatunk A baglyok  c ím  versre  
vonatkozóan.    
Kulcsár  Szabó Zol tán pedig Spleen és  ideál  c ím  tanulmányában 
a  Spleen II  apropóján egy gondolat  erejéig segí tségül  hívja  ugyan a  
Spleen és  ideál  c ikluscímet22:  
 „Vagy i s  –  Baude la i r e  h í r e s  c ik lusc ímé t  kö lc sönvéve  –  az  e l r e j t e t t  „ ideá l ”  
a  s zöveg  k i t e l j e sedésének  egy ik  me ta fo ráj a  vo lna ,  s  í gy  a  „ sp leen”  éppen  e r r e  a  
h i ányra ,  a  más ik  szöveg  e l r e j t e t t s égének  t apasz t a l a t á ra  vona tkozha t”;  a  
továbbiakban azonban  is  f igyelmen kívül  hagyja ,  hogy a  tárgyal t  
Spleen-vers  egy megszerkesztet t  kötet  c iklusának egy darabja .  
 A szintén könyvtárnyi  ter jedelm  Baudelaire-
szakirodalomban egyébként  is  csak elvétve ta lá lunk a  Les Fleurs  de 
mal - ra  mint  megszerkesztet t  egészre  vonatkozó ref lexiókat .  Pedig a  
ta lán legtöbbször  idézet t  megál lapí tás  e  tárgyban már  az  e ls  kiadás 
megjelente  után egy hónappal  napvi lágot  lá tot t  a  Le Pays-ban Barbey 
d’Aurevi l ly  tol lából  (majd újra  A Romlás  virágai  harmadik kiadása 
függelékében):  
 
 „Les Fleurs de Mal ne sont pas à la suite les unes des autres comme autant de morceaux 
lyriques, dispersés par l’inspiration et ramassés dans un recueil, sans d’autre raison que de les réunir, 
Elles sont moins des poésies qu’une oeuvre poétique de la plus forte unité. Au point de vue de l’art et de 
la sensation esthétique, elles perdraient beaucoup à n’être pas lues dans l’ordre où le poète, qui sait bien 
ce qu’il fait, les a rangées.”23 
 
A kötet  szerkezet i  sa já tosságaival  foglalkozó m ként  leginkább 
Albert  Feui l lerat :  L’Archi tecture des  Fleurs  du  Mal cím  1941-es  
                                                 
21 In: Strukturalizmus II. A kötet anyagát válogatta, a bevezetést és az összeköt  szöveget írta Hankiss 
Elemér. Európa Könyvkiadó. 1966. 146. 
22 KULCSÁR SZABÓ Zoltán: Spleen és ideál. In: Kulcsár Szabó Zoltán: Az olvasás lehet ségei. Kijárat 
Kiadó. Budapest. 1997. 74. 
23 D. J. MOSSOP: i.m. 1. (A Romlás virágainak versei nem egyik a másik után, mint ugyanannyi (számú) 
lírai m (alkotás); szétszórod(ot)tak az ihlet által, és kötetbe gy jtötték ket, anélkül, hogy bármi 
(különösebb) ok lenne egyesítésükre. Kevesebbek különálló költeményekként, mint egységes költ i 
m alkotásként; sokat veszítenek értékükb l, ha nem sorrendben olvassuk ket, mikor a költ , aki jól 
tudja, mit csinál, összerendezte ket.) 
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tanulmányát24,  D.  J .  Mossop Feui l lerat  munkájára  is  referáló 
Baudelaire’s  t ragic  Hero:  A Study of  the Archi tecture of  LES FLEURS 
DU MAL  c ímet  visel ,  1961-es  könyvét ,  Alison Fair l ie  Baudelaire:  
Les  Fleurs  du Mal  c ím  kötetét ,  valamint  Marcel  Ruff  Baudelaire ,  l ’  
homme et  l ’  oeuvre  c ím  munkáját  emelnénk ki .   
Onder  Csaba a  versgy j temények olvasásának különböz  
módozatai t  t ipizálva25 megkülönböztet i  a  szelekt ív  olvasást ,  azaz azt  a  
módozatot ,  amikor  a  kötetbe bele-belelapozva,  te tsz leges  sorrendben 
olvassuk el  a  benne foglal takat .  I lyenkor  a  tar ta lomjegyzék 
segí tségével  választ ja  ki  az  olvasó az e lolvasni  kívánt  részeket ,  
eset leg öt le tszer en lapozgatva olvas  e l  valamit .  „A szelekciós  
olvasás  nem tulajdoní t  többlet je lentést  a  versszövegek együt tes  
egészének,  és  nem vál la lkozik sem a kiválasztás,  sem a megformálás 
szempontja inak ér te lmezésére .”26 Ezzel  szemben Onder  in tegrat ív  
o lvasásnak nevezi  a  versszövegeket  és  a  versgy j teményt  külön-külön 
és  egyszerre  is  érzékel  és  ér telmez  olvasását ,  amikor  az  olvasó 
észlel i  a  gy j temény megalkotot tságát ,  fe l f igyel  a  c ikluscímekre,  a  
c iklusok megkomponál tságára  vagy éppen az egymásra ref lektáló  
versekre.  „Lényegében a  versgy j teményt  mint  szöveget  csak az  
integrat ív  olvasás  olvassa,  a  szelekt ív  olvasás  ehhez képest  a  
gy j teményt  szöveghordozó ( tárgy)  funkcióra  korlá tozza.”27 
Az integrat ív  olvasást  végz  olvasó egy sor  olyan dologra lehet  
f igyelmes,  melyek eset leg te l jesen elkerül ik  a  szelekt ív olvasó 
f igyelmét ,  de  amelyek a  szerz ,  mint  szerkeszt  „ je lenlété t” ,  munkáját  
je lz ik .  I t t  e ls sorban a  bels  c ímekre (c ikluscímekre) ,  az  e l szókra,  
az  utószókra,  az  eset leges  i l lusztrációkra,  a  bor í tóra ,  az  a jánlásokra,  
mottókra  gondolunk.  Gerard Genet te  egész könyvet  szentel t  az  i lyen 
szöveg melle t t i  szövegeknek,  azaz paratextusoknak.  Könyvének a  
Seui ls  (Küszöbök)  c ímet  adta .  A paratextusok ezek szer int  küszöbként  
m ködnek,  azaz ot t  vannak a  lábunk alat t  (szemünk el t t ) ,  de  csak 
                                                 
24 Az írás a Studies by members of the French Department of Yale University cím  kötetben jelent 
meg 1941-ben New Haven-ben a Yale University Press kiadásában. 
25 ONDER. i.m 34-35 
26 ONDER. i.m. 34. 
27 ONDER. i.m 35. 
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akkor  vesszük észre  ket ,  ha  tudatosan rájuk i rányí t juk f igyelmünket ,  
vagy vélet lenül  beléjük bot lunk (beléjük bot l ik a  szemünk).  Phi l ippe 
Lejeune véleménye szer int  a  paratextus  „a  f r inge of  the pr inted text  
which in  real i ty  controls  one’s  whole  reading of  the text .”28 (Genet te  
c ímadása mindazonál ta l  uta lás  kiadójára  is ,  mely az  Edit ions  du Seui l  
nevet  visel i . )  
A paratextusokat  Genet te  (ahogy megfogalmazta ,  azok számára,  
akiknek els dleges  az  egzaktság)  per i textusok és  epi textusok 
összegeként  határozza meg,  azaz paratextus=peri textus+epi textus .  
Röviden összefoglalva azt  á l lapí that juk meg,  hogy míg a  per i textus  
mindig a  vizsgál t  köteten belül ,  addig az  epi textus  az  adot t  köteten 
kívül  helyezkedik el .  A f bb per i textusok az e l szók,  az  a jánlások,  a  
c ímek és  a lc ímek,  i l le tve az  utószók.  Az epi textusok közé többek 
közöt t  a  szerz vel  készí te t t  in ter júk,  a  szerz  naplója  (vagy Adynál  a  
Párizs i  notesz ,  i l le tve Ady olyan naplószer  pár izs i  fe l jegyzései ,  
melyeket  A tegnapi  Páris  c ímmel  1913-ban készül t  megjelentetni ,  ám 
ahogy megálmodta,  sosem születet t  meg) ,  i l le tve a  szerz  más  m fajú 
m veiben el forduló utalások tar toznak.  I lyen Adynál  az ,  amikor  egy 
köl teményben kibontot t  motívum korábban felbukkan egy novel lában 
vagy publ ic iszt ikai  í rásban.  
Hász-Fehér  Katal in  megfogalmazása szer int  „a  szerz  á l tal  
eredet i leg kötetbe szerkesztet t  m vek a  paratextusokkal  együt t  zár t ,  
autor izál t  teret  hoznak lé t re ,  melyben a  kötet  és  a  kompozíció 
metanarrat ívája  ural ja  az  egyes szövegek je lentésterét .”29 „A szerz i  
szándékot  a  kötet  peremszövegei ,  epi textusai  […],  eset leg 
archi textusai  (m faj i  je lölései)  expl ic i t  módon nyi lvání that ják ki .”30  
A kötetek és  c iklusok a  köl t i  é letm vekben betöl töt t  je lent s  
szerepét  az  a  textológiai  vi ta  is  je lz i ,  mely a  hatvanas-hetvenes 
években folyt  az  összkiadásokat  i l le t en.  A kr i t ikai  kiadások 
                                                 
28 Idézi GENETTE: Paratexts (Thresholds of Interpretation). Cambridge University Press. 2001. 2. 
29 HÁSZ-FEHÉR Katalin: A szerz  és a szerkeszt  Bessenyei. In: „Et in Arcadia ego”: A klasszikus 
magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése, szerk: Debreczeni Attila és Gönczy Mónika. 
Debrecen. Kossuth Egyetemi Kiadó. 2005. 299. 
30 HÁSZ-FEHÉR Katalin: i.m. 303. 
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szabályzata  ugyanis  megengedné a  c iklusok,  kötetek szer int i  
besorolást  a  versek rendjének összeál l í tásakor .  „Tolnai  Gábor  Juhász 
Gyula verseinek kr i t ikai  kiadásáról  í rva az  Irodalomtörténet i  
Közleményekben kifogásol ta ,  hogy a  Péter  László ál ta l  kialakí tot t  
id rendi  közlésmód elmossa a  kötetek és  c iklusok határai t ,  pedig a  
tudatosan megszerkesztet t  verskötetek Juhász vagy Ady esetében „nem 
kevésbé m alkotások,  mint  a  maguk külön egységében egyes versei” ,  
épp ezér t  a  kr i t ikai  kiadás  szabályzatának „nem kel lene-é  a  saj tó a lá  
rendezésekor  ugyanúgy t iszte le tben tar tania  azt ,  miként  t iszte le tben 
tar t ja  az  egyes versek szövegei t ,  azok h séges közreadását?  Azt  
hiszem, a  válasz  csak igen  lehet .”31 Péter  László válaszcikkében 
Juhász Gyula  á l landóan vál tozó ciklusaira  hivatkozva mindenképpen 
az  id rend melle t t  teszi  le  a  voksát .  Ráadásul  véleménye szer int  a  
kötetekbe fel  nem vet t  köl temények nagy mennyisége is  a  
kronologikus el rendezést  teszi  szükségessé.  
Ami Ady kötete i t  i l le t i ,  ezek véleményünk szer int  valóban 
olyan,  a  köl t  szándéka szer int  összeál l í tot t  m alkotások,  melyek 
esetén valóban elgondolkodtató volna a  c iklusok,  s  kötetek szer int i  
összeál l í tás ,  annál  is  inkább,  hogy verseinek zöme bekerül t  é le tében 
megjelentetet t  köteteibe.  Azokból ,  fe l té te lezhet en a  szerz ,  mint  
szerkeszt  szándéka szer int ,  többnyire  az  a lkalmai  darabok maradtak 
ki . 32 Adynál  tehát  nem találkozhatunk olyan b vül 33 
verscsoportokkal ,  melyekr l  Margócsy Is tván,  vagy olyan sz kül 34 
c iklusokkal ,  amilyenekr l  Tverdota  György beszél .   
Zemplényi  Ferenc megfogalmazása a lapján „[…] a  szerkesztet t  
kötet  a  versnél  nagyobb m ,  ami nem szüntet i  meg a  kötetet  vagy 
                                                 
31 Idézi: KELEVÉZ Ágnes: A keletkez  szöveg esztétikája. Genetikus közelítés Babits költészetéhez. 
Argumentum Kiadó 1998. 50. 
32 Péter László e tárgyban így vélekedik: „Bár Ady ciklusai Juhászéinál sokkal tudatosabb kompozíció 
eredményei, az  kritikai kiadását sem tudom másként elképzelni, mint id rendben, a ciklusok táblázatos 
mutatójával.” (Péter László: Az „összes m vek” dilemmája In: It. 1976. II. 415.) 
33 „Kosztolányi A szegény kisgyermek panaszai ciklusáról közismert, hogy a kötet els  kiadása után, látva 
a könyv sikerét, számot vetve azzal, hogy a témáról még van további mondandója, a költ  az új kiadásban 
tovább gyarapította a versek számát. Az eljárás kapcsán Margócsy István „b vül  ciklus” gyanánt 
határozza meg a nagyszerkezetet […]” Idézi: Tverdota György: i.m. 626. 
34 Tverdota György sz kül  ciklusnak nevezi József Attila Medáliák cím  ciklusát, melyet a Medvetánc 
kötetben való újraközléskor a szerz  12 darabosról 9 darabra redukált. (Tverdota György: i.m. 626.)  
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c iklust  a lkotó egyes részek önál lóságát ,  de  mégis  olyan keretbe  
foglal ja ,  amelyik többet  mond,  mint  a  c iklust  vagy a  kötete t  a lkotó 
versek külön-külön,  többet  és  mást .”  
Horváth Iván véleménye szer int  „versciklus  vagy 
versgy j temény minden olyan sorozat ,  amelyben a  versek 
egymásutánját  maga a  szerz ,  valamilyen megfontolásból ,  
meghatározta .”35 Kötetei  saj tó  a lá  rendezésekor  Ady Endre a  saj tóban 
megjelent  verseinek lapkivágásai t  fe l ragasztot ta  egy-egy nagyobb 
méret  üres  lapra  ( fe l té te lezhet en ezen munkafázis t  megel zte  a  
kötetbe sorolandó versekr l  való l is ta  készí tése36) ,  ezeket  a  lapokat  
rendezgetve hozta  lé t re  a  nyomdai  kézira tot ,  a  majdani  kötete t .  A 
lapkivágásként  rendelkezésre  nem ál ló  verseket  kéziratos  másolat  
formájában i l lesztet te  a  gy j teménybe.  Kéziratos  másolatról  (  s  nem 
autográf  kéziratról)  beszélünk,  mert  Ady,  aki t  tudvalev leg csak a  
meg nem ír t  versei  érdekel tek,  a  saj tó  a lá  rendezés aprómunkáját  Ady 
Lajosra  és  Földessy Gyulára  bízta :  k  másol ták le  a  hiányzó verseket ,  
vagy versrészleteket ,  például ,  amikor  a  lapkivágás egyik oldalán ál ló  
szöveg olvashatat lanná vál t .  A végleges verscímeket  mindazonál ta l  
Ady a  szerkeszt i  munka ezen fázisában határozta  meg:  meger s í te t te ,  
vagy töröl te  a  korábbi  c ímeket .  A verseket  Ady Endre maga sorol ta  be 
a  helyükre,  így a  szövegkörnyezet  á l ta l  új  je lentéseket  adva a  
korábban folyóiratokban megjelent  verseknek,  verscsoportoknak.  A 
cikluscímeket  is   maga í r ta  föl  a  nyomdai  kéziratot  összefogó üres  
lapokra.  Je lenleg egyet len nyomdai  kéziratot  ismerünk,  a  Szeretném,  
ha szeretnének  c ím  kötet  e ls  kiadásának nyomdai  kéziratá t ,  mely a  
Pet f i  I rodalmi Múzeumban ta lá lható.  
Amennyiben a  fent iek f igyelembe vételével  Ady ciklusai t  és  
kötete i t  megpróbál juk def iniálni ,  úgy a  következ t  á l l í that juk:  a  
c iklusok és  a  kötetek az Ady-l í rában olyan a  verseknél  nagyobb 
m vek,  melyek nem szüntet ik  meg az ket  a lkotó köl temények 
                                                 
35 HORVÁTH Iván: Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben. Budapest. Akadémiai 
Könyvkiadó. 1982. 49.  
36 Hiszen nem minden 1909-ben keletkezett vers került be a Szeretném ha szeretnének kötetbe, egy az 
1910-es megjelenés  A Minden-Titkok versei, néhány pedig az 1912-es A menekül  Életben jelent meg, s a 
kötet tartalmaz 1908-as keletkezés  költeményeket is. 
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önál lóságát ,  mindazonál ta l  többet  és  mást  mondanak,  mint  az  egyes 
versek külön-külön.  A versek és  a  paratextusok ál ta l  lé t rehozot t  zár t  
térben a  motívumismétl dések,  a  per i textusok kapcsolódásai ,  az  e l re-  
és  hátrautalások,  i l le tve az  e l lentétezések nyi lvání t ják ki  a  
szerz i /szerkeszt i  szándékot .  Figyelemreméltó,  hogy Ady ciklusai  
olyan szerkezetet  a lkotnak,  melyben csak egyet len szál  f z i  össze a  
hozzárendel t  darabokat ,  a  tagversek ezér t  viszonylag nagy 
szabadságot  é lveznek37.   
                                                 
37 Ady Találkozás Gina költ jével cím  verse A magyar Ugaron ciklus részét képezi, s ezt 
helyénvalónak is érezzük, amikor a „Magyar árvaság, / Montblank sivárság” sorokat olvassuk. De az 
ellen sem lehetett volna kifogásunk, ha Ady a verset a Léda asszony zsoltárai ciklusba sorolta volna 
be: „Léda kiáltok. / Léda. És néz reám…” Ld. TVERDOTA György: i.m. 625. 
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2. Az Ady-recepcióról 
 
Ami az  Ady-szakirodalmat  i l le t i ,  érdemes nagyobb vonalakban (a  
te l jesség igénye nélkül)  á t tekinteni  a  kötetek és  c iklusok 
megszerkesztet tségére  vonatkozó recepciót .  Az Adyval  foglalkozó 
szekunder  i rodalom sokat  ismétel t  megál lapí tása ,  az  egymásra épül  Ady-
szimbólumokra/motívumokra,  azaz az  é le tm  bels  egységére vonatkozik.  E 
megál lapí tások azonban nem térnek ki  az  egyes köteteken,  i l le tve egyes 
c iklusokon belül i  kapcsolódási  pontokra.  Szinte  evidenciának számít  az  a  
meglátás ,  hogy az Ady-féle  képzetek „[…] szerves  egészet ,  te l jes  vi lágot  
a lkotnak,  s  hogy ennélfogva minden formaelem sajátos  helyiér tékkel  is  
rendelkezik,  fe l té te lezi  az  egész kontextust  […]”38 Balázs  Béla ,  Ignotus  
( igaz,   „ t i l takozot t  a  szimbólumok diszkurzív nyelvre  való lefordí tása  
e l len”39) ,  Földessy Gyula és  Babi ts  Mihály érvel tek a  leger tel jesebben e 
zár t  képi  vi lág  megléte  mel le t t .  Babi ts  Mihály így foglal ta  össze eme 
meglátás t :   
 
„Hogy Ady éppen úgy benn él ezekben a szimbólumaiban, mint Dante az övéiben, azt legjobban mutatja, hogy 
nem ejti el ket, vissza-visszatér hozzájuk, n , gazdagodik, de ugyanaz marad benne ez a szimbólumvilág, 
elfelejtettnek hitt szimbólumok merülnek föl évek után újra: úgy, hogy (amint Földessy mondja) „egész Ady-
konkordancia-kötetet lehetne összeállítani” – és kellene – egy Ady-kulcsot, Ady-lexikont. Ha pl. a Hunn új 
legendá-ban (Ki látott engem?) olvassuk a sort: s életük ez a mérsékelt csodáknak – és nem értjük tisztán 
mindaddig, míg az évekkel ezel tt írt Pet fi-tanulmány kezünkbe nem akad, ahol Ady az Univerzum kisebb 
titkairól beszél: akkor lehetetlen, hogy ez a visszatér  és következetesen egyjelentés  szimbólum-nyelv, ez az 
éveken át való pontosság, ez a költ ben vasszilárdsággal meg rzött és meg nem hajló szimbólumvilág a Dante-
ismer nek a firenzei látnok szimbolikus univerzumát ne juttassa eszébe.”40  
 
Ignotus  mindazonál ta l  azon véleményének is  hangot  ad,  miszer int  a  
kötetek nagyobb esztét ikai  ér tékkel  bírnak az egyes verseknél :  
 
 „S könyvben s egymás mellett hasonlíthatatlan megkapóbbak, mint újságban s id közönként. […] Ahogy Ady 
versei újságban egyenkint s egymás után megjelennek, er s bélyegzettségükkel néha egyhangúan hatnak. Együtt 
és egymáshoz képest megrészegítenek változatosságukkal, sokféleségükkel, egymásra való ráfelelésükkel emelik 
                                                 
38 KIS PINTÉR Imre: i.m. 258-259. 
39 VERES András: Ady szimbolizmusának kérdéséhez. In: Iskolakultúra. 2006/7-8. 6. 
40 Tanulmány Adyról. In: Babits Adyról. Dokumentumgy jtemény. Magvet  Könyvkiadó Budapest. 1975. 106. 
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egymást jelent ségre, soha nem hallottságra, szerencsés megtalálásra. […] az Ady versei csak együtt és 
könyveiben vannak igazán otthon.” 
41 
Schöpfl in  Aladár  szintén szimbólum/ motívumorientál t  in terpretációs  
módszerrel  é l  monográf iá jában,  mégpedig úgy,  hogy az Ady-poét ikában 
felbukkanó szimbólumok/  motívumok az e ls  éret t  kötetben való 
je lentkezését  behatóbban elemzi ,  a  következ  kötetekben való újabb 
alakvariánsokat  azonban már csak ér int legesen veszi  számba. :  
„Az Új  versekben benne van az egész pályájának alapérzése és  a  
magatar tás ,  melybe köl t i  valóját  beál l í tot ta ,  meg van ütve minden húr ,  
amely kés bb felzendül  az  é le t  ér intésére ,  s  külön új  dal lamokat  ad ki .”  42 – 
í r ja .   
Schöpfl in  oszt ja  Ignotus  véleményét  a  versek együt tes  hatásáról ,  
monográf iá ja  utószavában „köl t i  önéletra jz”-ként  beszél  az  oeuvre-r l :  
 
„Sokaknak felt nt, hogy Ady versei, ha kötetben egyfolytában olvasták, nagyobb hatást tesznek. A könyvek 
súlya nagyobb, mint az egyes versek súlyának összege. Ez arra figyelmeztet, hogy Ady költészete nem csupán a 
verseknek bizonyos tömege, hanem ennél több: költ i önéletrajz. Úgy kell nézni líráját, mint egy küzdelmes 
életen át napról-napra kiépített egészet, mint egy hatalmas modern epopeiát, melynek tárgya egy rendkívül 
komplikált érzékenység , mindenre egyénileg reagáló és rendkívül intenzív életet él  emberi lénynek küzdelme 
[…].”43 
 
A köl temények együt tes  hatását  emeli  ki  a  bevezet nkben már  idézet t  
Vatai  László is ,  aki  m vében az egyes versek és  c iklusok fölöt t ,  a  te l jes  
Ady-horizont  kibontására  vál lalkozik.  Ám e cél  e léréséhez  is  a  f  
motívumok (például  szerelem,  is ten)  ér te lmezését  tar t ja  szükségesnek.  
Kis  Pintér  Imre mindezekhez pedig rendkívül  ta lá lóan a  következ ket  
teszi  hozzá,  az  é le tm  egészére  vonatkozóan:  
  
                                                 
41 IGNOTUS: Könyveinek összhangja. Nyugat. 1909. jún. 1. 537. 
42 SCHÖPFLIN Aladár: Ady Endre. Polis Könyvkiadó. 2005. 112.  
43 SCHÖPFLIN: i.m. 205. 
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„[…] fontos ismételten is hangsúlyozni, hogy ez a rendszer mindvégig nyitott marad; az Ady-m  rendje, logikája 
egyben egy lírai életm  története is. Úgy vált egésszé, hogy a költ  haláláig gazdagodott. Ady minden új verse 
mindig egész addigi életm vére mint el zményre reflektált; és amint gondolatrendszerét, úgy nyelvét sem csak 
mint eszközt, hanem – Radnóti Sándor szavaival – mint „fölépítend  konszenzust” dolgozta ki.”44 
 
 „A f  tar ta lmi  motívumokat”45 á l l í t ja  középpontba munkájában 
Király Is tván,  s  bár  vi ta thatónak nevezi  az  egységes Ady-féle  képi  vi lágra 
való hivatkozást46,  a  domináns képi  motívumok meglétére  hivatkozva ezek 
mentén tárgyal ja  az  é le tm vet47.  (De így tesz  Benedek Marcel l  is . )  
Az Ady-recepciót  nagy vonalakban át tekintve azt  a  megál lapí tás t  
tehet jük,  hogy Vezér  Erzsébet  ugyan ki-ki tér  a  c iklusok az egyes 
kötetekbel i  folytonosságára ,  s t  a  tudatos  c ikluskomponálásra  is  fe lhívja  a  
f igyelmet :  
 
„Felt n  és Ady ciklusépítésének nagyon is biztos tudatosságára vall, hogy a fáradtságot, csüggedést 
szuggeráló verseket mindig bizakodó, magasba lendül , hív  versek követik.”48   
 
Koczkás Sándor  több,  a  kötetek alapvet  fontosságát  hangsúlyozó 
megál lapí tás t  i s  tesz49,  érdemben azonban Kenyeres  Zol tán Ady-
monográf iá ja  foglalkozik a  kötetek és  c iklusaik megkomponál tságával ,  
ezek szimmetr ikus e l rendezésével ,  e l lentételez ,  egymásra  fe le lget  
je l legével .  A kötetkompozícióra  különleges  f igyelmet  fordí tó  monográf iá ja  
bemutat ja ,  hogyan lépnek egymással  dialógusba az egyes kötetek ciklusai .  
Raj ta  kívül  H.  Nagy Péter  Az Ady-l íra poét ikai  di lemmái  c ím  cikkében 
röviden ref lektál  a  kötetkompozícióra .  Veres  András  pedig arra  hívja  fe l  a  
f igyelmet ,  hogy a  sokat  emlegetet t  Ady-szimbólumok/motívumok 
                                                 
44 KIS PINTÉR Imre: i.m. 259. 
45 KIRÁLY István: Ady Endre I. 8. 
46 KIRÁLY I. 8. 
47 Mindezek mellett elvétve, de találkozhatunk nála a kötetkompozícióra vonatkozó megjegyzésekkel, egy ilyet a 
kötetzáró versekr l, kés bb idézend k is leszünk. 
48 VEZÉR Erzsébet: Ady Endre. Budapest. Gondolat. 218. 
49 „A Mindent nem néhány vers, hanem ciklusok és kötetek egész sorozata közelítheti csak.” (In: Koczkás: i.m. 
10.) „[…] a líra természetét l általában idegen teljességet, az extenzív totalitást kívánta poétaként megvalósítani. 
Sohasem csak egy-egy verssel, vagy ciklussal akár, hanem egy kötet egészével, majd kötetekkel kötetek után. Az 
életm vel.” (In: Koczkás: im. 10.) 
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egymással  való összefüggései t  a  c iklusokba i l le tve kötetekbe való 
rendezet tség mutat ja  meg:  
 
„Az egymással mintegy felesel  ciklusok azt a benyomást keltették, hogy a meghatározó 
szimbólumokra (mint a „daloló Párizs” és a „lelkek temet ”-jeként megjelen  Tisza-parti táj) voltaképpen 
összefügg  mitológia épül.”50 
 
Veres  arra  is  rámutat ,  hogy a  c iklus-elv révén az egyes versek sajátos  
je lentéstöbbletet  kapnak.  Azon véleményével ,  miszer int  Az I l lés  szekerén  
c ím  kötet  után meggyöngül t  a  kötetek és  a  c iklusok kohéziós  ereje  
mindazonál ta l  vi ta tkoznánk,  meglátásunk szer int  –  ahogy azt  a  „Minden 
Egész el töröt t”  c ím  fejezetben b vebben is  kifej t jük – a  kötetkompozíció 
egészen A Minden-t i tkok versei  c ím  kötet ig je lent s  szerepet  já tszik a  
versgy j teményekben.  
A fentebb idézet tek mel le t t  többnyire  csak olyan félmondatos  
megjegyzésekkel  ta lá lkozunk,  amilyen Szegedy-Maszák Mihály a  
bevezet ben ci tá l t  k i je lentése ,  Schweitzer  Pál  meglátása ,  miszer int  a  
versek csoport ja  Adynál  mindig többletet  je lent  az  egyedül  publ ikál t  
köl teményekhez képest ,  Kovalovszky Miklós  a  Fedjük be a rózsát  
c iklusbel i  helyét  i l le t  kés bb idézend  fel té te lezése,  vagy a  H.  Nagy Péter  
–  L rincz Csongor  –  Palkó Gábor  –  Török Lajos  á l ta l  jegyzet t  Ady-
értelmezések  egy lábjegyzete ,  melyben A fekete  zongora  egy olvasatát  
nyúj tva Palkó Gábor  így fogalmaz:  „Ezt  [mármint  a  zongora és  a  koporsó 
f iz ikai / tárgyi  hasonlóságát]  er s í t i  a  kötetkompozíció is ,  ahol  is  a  
megel z  vers  már  c ímében is  a  koporsóra  utal .”51  
Végezetül  pedig a  már  idézet t  Gint l i  Tibor  megkérd jelezi ,  vajon 
szükséges-e  az  Ady-l í rára  vonatkozó ér te lmez  hangsúlyokat  kötetek 
egészére  ki ter jeszteni ,  kötetekhez,  kötetkompozíciókhoz kapcsolni .  
Megíté lése  szer int  ugyanis  Ady újraér te lmezéséhez „[…] nem a te l jes  
                                                 
50 VERES András: i.m 7. 
51 Ady-értelmezések. Iskolakultúra. Pécs. 2002. 163.    
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é le tm  újrafelfedezésén,  hanem viszonylag kis  számú vers  kiemelésén át  
vezet  az  út .”52 
                                                 
52 GINTLI Tibor i.m. 29. 
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A Szeretném,  ha szeretnének  kr i t ikai  visszhangja  
 
Kötetünk esetén az  Ady-publ ic iszt ikát  á t tekintve nem talá lhatunk 
olyasféle  metatextusokat53,  amilyenekre Kosztolánczy Tibor  hívja  fe l  a  
f igyelmet  az  Új versek  kapcsán54.  Igaz,  i lyesfaj ta  f igyelemfelkel tés  a  duk-
duk-vihar  utolsó hul lámrezgéseikor  nem is  lá tszot t  szükségesnek.  
Szerz nket  ekkoriban inkább egy el lentétes  törekvés motiválhat ta :  
kikerülni  a  f igyelem kereszt tüzéb l .   
A kötet  kr i t ikái  ( ld .  az  1 .  számú függelékben55)  szinte  kivétel  nélkül  
a  magasztalás  hangján szólnak,  az  é le tm vet  a  kötetek folytonosságában 
szemlél ik56,  s  az  e l z  kötetekhez képest  fe j l dést57 regisztrálnak.  Az 
í rások ki-ki térnek úgynevezet t  „Ady-vi tára”58,  a  szerz t  védelmezve.  
Megál lapí that juk,  hogy e  kr i t ikák szerz i  többnyire  „Ady emberei” ,  akik 
közül  néhányan,  ahogy Miklós  Jutka vagy a  Magyar  Dél  c ikkének szerz i  
egész himnuszt  í r tak a  kötetr l .  Mások,  mint  Bányai  Elemér,  nem a kötet ,  
inkább a  szerz  magasztalását  t z ték ki  cél jukul :  „[…] Pet f i  óta  a  magyar  
l í rának  az  e ls  szenzációs  je lentkezése”.  Németh Andor hasonlóképp 
vélekedik:  „Val l juk és  hisszük:  a  legszebb magyar  verseket  ma Ady Endre 
í r ta .”  A legnagyobb negat ívumként  az  je lenik meg eme í rásokból ,  hogy a  
szerz  nem válogat ta  meg elegend  mértékben versei t59.  
                                                 
53 „A metatextualitás „az általában ’kommentárnak’ nevezett kapcsolat, amely egy szöveget ahhoz a másik 
szöveghez köt, amelyr l beszél, de amelyet nem feltétlenül idéz, s t végs  soron akár meg sem nevez” In: 
Genette: Transztextualitás. Helikon. 1996. 1-2. 85. 
54 Ady persze a maga létének-fontosságának igazolását mindvégig a körötte zúgó viharban találja meg, az1906 
januári vitára azonban nem találunk más magyarázatot, mint azt, hogy sért  megjegyzéseivel a lehet  
legnagyobb közfigyelmet akarja kiváltani. (Kosztolánczy Tibor: „Rajongj érte, vagy szidd le a sárga földig – 
jámbor embertársam –, az nekem mindegy.” In: Iskolakultúra. 2006/7-8. 
55 Forrás: AEÖV IV. 224-237. 
56 „Dinamikájában ezt a költészetet még mindig a fejl dés meredekén fölfelé haladónak látjuk.” (ld. az 
Egyetértés cikkét: AEÖV IV. 224.) 
57 „Ennél minket sokkal jobban érdekel, mit hoz a költ  legújabb könyvében, jelent-e ez a könyv pályáján 
fejl dést? Mindjárt az elején megállapíthatjuk, hogy jelent, mégpedig jelentékeny fejl dést, pontosabban szólva 
tisztulást, bizonyos zavaró vonásoktól való szabadulást”. „A költ  fejl dött s vele fejl dött költészete.” – írja  
Schöpflin Aladár (AEÖV IV. 227.). „Adynak ez a könyve az el bbiekhez határozott haladás.” (AEÖV IV: 227.) 
– jegyzi fel Hangay Sándor   
58 Ld. például Bányai Elemér Jákó János sorait, vagy Schöpflin Aladár kritikájának kezdetét. 
59 „S a kötet száznál több verse között, ha vannak is értékre, er re, különböz k, alig van egy is, amelyben nem 
volna meg az igazi m vészet fényének legalább a villanása.” – állapítja meg Schöpflin Aladár. (AEÖV IV. 227.) 
„Nagyobb önkritikával, több megválogatással könyve értéke csak nyert volna.” – jegyzi meg Hangay Sándor 
(AEÖV IV: 227.) 
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A kötetet  a  kr i t ikusok integrat íve olvassák,  s  tematikuson szemlél ik .  
Oláh Gábor  kr i t ikája  mindazonál ta l  ki lóg eme í rások sorából .   nem is  
annyira  az  e l z  kötetekhez,  inkább korábbi  köl t khöz,  különösen 
Pet f ihez méri  Adyt ,  s  hasonl í tási  a lapként  a  magyar  köl tészet tör ténetet  is  
bevonja  í rásába,  rávi lágí tva az  é j -motívum fontos  szerepére  az  Ady-oeuvre-
ben:  „Van egy sajátossága Ady egész köl tészetének,  mely szembeál l í t ja  
csaknem minden eddigi  magyar  köl t vel .  Ady köl tészete t i .  az  é j  
köl tészete .  Ha kötetei t  végigforgat juk,  csapatosan feketél l ik  ránk az Éj ,  az  
Este  neve.”  Oláh Gábor  a  kötet  hibái t  is  hosszabban sorol ja :  „Ha 
fogyatkozásaira  vetnénk í té l  szavunkat ,  fölhozhatnánk,  hogy gondolatai  
néha elszíntelení t ik  versei t ,  s  r ímekbe foglal t  szentenciákat  kapunk 
köl temények helyet t : ;  hogy pongyolasága néha bántó gondat lansággá fajuk;  
hogy sokszor  nem tud vagy nem akar  egészet  adni ,  még ha témája  s i ra t ja  
meg,  sem:;  hogy i t t -ot t  még föl-fölvi l lan a  szó-zsongl r  bravúrkodása;  
hogy fantáziája  a  szakadat lan hajrában el-elveszt i  rugékonyságát ,  s  
i lyenkor  zene helyet t  disszonáns dal lamtalanságot ,  sz ínes  képek helyet t  
fakó prózaiságot ,  célrajutás  helyet t  fé lúton abbamaradást  hoznak a  
szeszélyes  percek.”60 ( Igaz,  e  hibákat  is  pozi t ívumba fordí t ja  á t :  „De egy 
m vésznek a  nagyságát  sohasem a  gyönge,  hanem mindig a  legjobb 
alkotásai  mérik;  s  Adynak még a  gyöngeségeiben is  van egy er ssége:  az ,  
hogy el t te  még nem igen jár tak azon az úton,  amelyen megbotlot t .”61)  
                                                 
60 AEÖV IV. 236. 
61 AEÖV IV. 236. 
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3. Kanonikus kötetminták 
 
  „Nincs költ , nincs egyáltalában semmiféle m vész, 
akinek m ve elszigetelt magányosságában értelmezhet .” 
(T. S. Eliot: Hagyomány és egyéniség In: Káosz a 
rendben. Gondolat Kiadó, Bp. 1981. 63. 
 
 
Azt  vizsgálva,  milyen kanonikus kötetminták ál lhat tak Ady 
rendelkezésére ,  f igyelembe kel l  vennünk ama meg nem kerülhet  tényt ,  
miszer int  az  i rodalmi hatások Adynál  mindig másodlagosak,  hogy igen 
bonyolul t  az  Ady-l í ra  t radícióhoz való viszonya.  „Mert  míg a  legtöbb vers  
( f leg a  korai  pályaszakaszban)  a  múlt  tagadását  nyi lvání t ja  ki62,  a  múltban 
visszahúzó er t  lá t ,  addig az  i rodalmi hagyomány több komponensét  be is  
épí t i  a  szöveg je lképzésébe.”63   
Bár  a  szerkesztet t  verseskötet ,  s  a  c iklusok már a  he l leniszt ikus 
korban megjelentek64,  Ady ciklusainak eredetét  nem érdemes korban 
ennyire  távol  keresnünk.  „Az egyes köl teményeket  önéletra jzféle ,  nagyobb 
egységbe összefogó l í ra i  c iklusok teremtésének szándéka […] Batsányi  
Kufste ini  e légiái  ó ta  nálunk is  úgyszólván a  leveg ben vol t ,  bár  csak a  
Himfy megjelenése után vál t  igazán divatossá .”65 Kisfaludy Sándor  hatot t  i s  
Adyra,  ám el döket  keresve ta lán Balassi t ,  de  inkább Csokonai t  már  
nagyobb határozot tsággal  nevezhet jük meg.  Sinkó Ervin véleménye szer int  
Csokonai  Vitéz  Mihály „a kötet  kompozíciója  i ránt i  érzékével ,  
megkomponálásának m vészetével  Ady Endre egyet len és  példát lan el dje  
a  magyar  i rodalomban.”66 (Érdemes mindazonál ta l  megjegyezni ,  hogy Sinkó 
Ervin könyvének megjelenése óta  Gerézdi  Rabán nyomán Horváth Iván 
amelle t t  érvel t ,  hogy Balassi  egész é le tm vét  kívánta  szerkesztet t  egésszé 
                                                 
62 Egy epitextus a párizsi noteszb l ezt er sen hangsúlyozva így fogalmazza meg: „Ha van az ellenem emelt 
vádak között valami hazug, az hazugság, hogy rám bárki is hatott.”. (idézi Vezér i.m. 107.) 
63 H. NAGY PÉTER: Az Ady-líra poétikai dilemmái. In: Iskolakultúra. 1999/4. 78. 
64 ZEMPLÉNYI Ferenc: i.m. 626. 
65 BARÓTI Dezs : Árnyékban éles fény. Budapest. 1980. 199. 
66 SINKÓ Ervin: Csokonai életm ve. Novi Sad 1965. 160. 
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a lakí tani . )  Ami Csokonai t  i l le t i  ráadásul ,  ha  a  c iklusépí tkezés  terén nem is ,  
de sok más területen Ady maga is  több helyen;  prózában és  l í rában 
egyaránt  val l  ket te jük rokonságról .  „Ady párhuzamot  ta lá l  Csokonai  és  
sajá t  maga közöt t  származásban,  magyarságtudatban,  zsenial i tásban,  
modernségben,  a  tes t  esend ségében és  a  környezet  ér te t lenségében.”67 S 
ami a  versek ciklusokba,  kötetbe szerkesztését  i l le t i ,  egy el  nem 
hanyagolható kapocs is  összef zi  Csokonai t ,  Balassi t ,  i l le tve Adyt .  
Mégpedig az a  tény,  hogy mindhárom köl t  egy-egy hölgy ál ta l  ih le te t ten 
hozta  lé t re  a  maga versgy j teményét :  Balassi  az  összes  vi lági  versét  
Losonczy Anna i ránt i  szerelmének rendel te  a lá68,  Csokonai  Vajda 
Jul iannába szerelmesen ál l í to t ta  össze a  Li l la-verseket ,  Ady ajánlása  pedig 
így szól  az  Új versek  e l t t :  „E versek mind-mind a  Léda asszonyéi , […]”.  
Ady ezen gesztusából  tehát  nagy bizonyossággal  fe l té te lezhet ,  hogy 
korábbi  mintát ,  ta lán éppen Csokonaiét ,  eset leg Balassiét  követet t .  
(Érdemes megjegyezni ,  hogy olvasmányai  közül  a  legnagyobb hatást  jórészt  
a  szerkesztet t  versesköteteket  összeál l í tó  szerz k te t ték rá;  egy prózai  
í rásában Ady Kisfa ludy Sándort ,  Byront ,  Vajda Jánost  is  kiemeli :  „Hétéves 
koromban kaptam nem éppen jól  választot t  a jándékképp Kisfaludy Sándor  
összes  versei t ;  nekem ez a  megnyí l t  mennyország vol t .  (Most  jut  eszembe,  
hogy Csokonai  Vitéz  Mihályt  majdnem legs r bben forgatom ma is  
könyveim közül ,  s   i s  nagyon f ia ta l  koromban mámorosí tot t  meg.)”69  
Ám ha Ady cikluskompozícióinak ihle t i t  keressük,  e ls sorban a  
f rancia  szimbolis ták,   különösen Baudelaire  emlí tend .  Hiszen a  c iklusos 
e l rendezés  Baudelaire  óta  nyer t  új  je lent séget  a  verseskötetekben,  azt  is  
á l l í that juk,  hogy A  Romlás virágai  megjelenését l  vár t  e lvárássá a  
szerkesztet t  verseskötet .  Alapvet en két  t ípus  bontakozot t  ki :  ha  
megvizsgál juk a  kanonikus kötetminták készleté t ,  és  ezek megjelenését  a  
modern magyar  i rodalomban,  lá that juk,  hogy a  Baudelaire-féle  c ikl ikus 
e l rendezés  köteten kívül ,  (mely Ady melle t t  például  Babi ts  egyes 
köteteiben bukkan fel ) ,  még Rilke kötetszerkesztési  e l járása  ta lá l t  
követ kre –  a  köl temények cím nélkül  való egymás után rendezését  
                                                 
67 SCHILLER Erzsébet: „Szimat és ízlés”. Ister. Budapest. 2005. 48-49.  
68 SZENTMÁRTONI Szabó Géza: Balassi kötetkompozíciójának rejtelmei. Itk 1999. 635. 
69 Vallomás olvasmányairól. AEÖPM. XI. 150-151.   
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választot ta  f  kompozíciós  e lvként .  Ebben a  magyar  l í r ikusok közül  
Kosztolányi  követ te  például  a  Szegény kisgyermek panaszaiban.   
De visszatérve az  Ady-Baudelaire  kapcsolatra ,  megál lapí that juk még,  
hogy a  Les Fleurs  de mal  szerz jéhez hasonlatosan Ady is  zár t  
sz imbólumrendszer t  épí t  k i  kötete iben,  melynek a  c iklusok csak küls  
kife jezései . 70 S nem utolsó sorban akár  Baudelaire ,  Ady is  a jánlással ,  
i l le tve egy kiemelt  köl teménnyel  indí t ja  az  Új verseket .71 (Majd további  
kötete i t  i s . )  Ráadásul  az  Új versek  u tolsó verse ,  az  Új vizeken  járok  
„visszautal  Baudelaire  1861-es  kötetének utolsó verséhez (Az utazás ) ,  
amely így végz dik:  „Csak az ismeret len ölén vár jon az Új”.  A Baudelaire-
i  kérdésirányt  az  is  er s í t i ,  hogy,  az Új vizeken járok  egyes  motívumai   
ér te lmezik is  a  f rancia  köl t  Az utazás  c ím  versének egyes passzusai t  (pl .  
Baudelaire-nél :  „Mindegy pokolba szál lani  vagy égbe”,  Adynál :  „Haj tson 
Szent lé lek,  vagy a  korcsma g ze”,  míg mindkét  zár la t  az  újdonság érzését  
helyezi  ki lá tásba)72.   
Összeköt i  még a  két  szerz t  a  versek el zetes  folyóiratközlésének 
módja:  Baudelaire  összesen mindössze t izennyolc  verset  je lentetet t  meg a  
kötetb l  el zetesen a  Revue  des Deux Mondes  c ím  folyóiratban,  de ezt  A 
Romlás virágai  f cím  a la t t  te t te .  Így jár t  e l  kés bb Ady is  A Minden Ti tkok 
verseib l  c ím  kötet  köl teményeivel :  a  kés bb megjelen  kötet  f c íme ala t t  
je lentet te  meg a  köl teményeket .   
(Eisemann György pedig egyenesen úgy fogalmaz,  hogy Ady „Új 
versek  kötete  Baudelaire ,  Verlaine és  Jehan Rictus  némely köl teményének 
te l jes  vagy részleges  á ta lakí tását  tar ta lmazza.”)73 
Fent  idézet t ,  o lvasmányairól  val ló  í rásában Ady Baudelaire- t  is  
szerepel te t i  fe lsorolásában,  többször  emlí t i  levelezésében,  s  számos cikket  
í r t  róla .  Baudelaire  A romlás virágai  c ím  kötete  tudatosan szerkesztet t  
egész,  hat  c iklusa:  a  Spleen és  Ideál ,  a  Párizs i  képek ,  A bor ,  A romlás  
virágai  a  Lázadás  és  A halál  a  darabjaira  hul l t  lé te t  próbál ja  rehabi l i tá lni .
                                                 
70 VEZÉR i.m. 157. 
71 VEZÉR i.m. 147. 
72 H. NAGY PÉTER: i.m. 74. 
73 EISEMANN György: Modernitás, nyelv, szimbólum. A magyar irodalom történetei. Gondolat kiadó. 
Budapest. 2007. 691. 
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A darabjaira  hul l t  lé t  kulcsszó az Ady-oeuvre-ben is ;  számos 
monográf iában és  c ikkben leszögezték már74,  hogy a  te l jesség keresése,  s  
megragadásának kísér le te  egy olyan mozzanat  az  Ady-l í rában,  mely egész 
köl tészetét  összefogja .  A szerz  maga így val l  err l  1909-ben születet t  
Önéletrajzában :  „Mindent  e l  akar tam mondani ,  ami ma él  magyar  
emberben támadhat ,  s  ami  ma él  magyar  embert  haj t ,  mint  sz í j  a  
gépkereket .”75 A te l jesség keresése Ady ciklusszerkesztésében is  te t ten 
érhet :  az  Új versek négy ciklusa a  Szeretném,  ha  szeretnének cím  
kötetben ki lencre  növekedet t  –  azaz mindig új  s  újabb témákkal  b vül t  
szerz nk mondanivalója .   
Németh László rendkívül  ta lá lóan ismerte  fe l ,  hogy a  kibontakozás 
köteteiben az Új versek  c iklusai  osztódtak tovább,  „mint  egy terebélyes  
családfa .”76 Schöpfl in  Aladár  szavai t  kölcsönözve „Ady köl tészete  egy 
hatalmas fúga,  amelynek vezérmotívumait  megüt i  már  a  nyi tány,  amint  a  
té te lek tovább fej l dnek,  modulálódik a  hang,  új  meg új  motívumok 
szólnak bele  […].”77 Azaz az els  „ igazi  Ady-kötet”  egyes versei  már  a  
kés bb megjelen  ciklusokat ,  s  ezál ta l  a  szét töredezést  e l legezik.  Az 
egyes kötetekben el futárként  mindig ta lá lhatunk egy-egy verset  a  
következ  gy j teményben újat  hozó ciklusból .  Így a  halálgondolat  
e ls sorban a  szerelmes versekbe szöv dik,  a  Harc a nagyúrral  és  az  Ima 
                                                 
74 Többek között: Benedek Marcell: Ady-breviárium I. Budapest. 1924. 208.; Schöpflin Aladár: Ady Endre. 
Budapest. 64.; Komlós Aladár: Az új magyar líra. Budapest. 57. Gintli Tibor: A Minden-élmény jelent sége Ady 
lírájában. It. 1994. 1-2. szám 33-45 
75 AEÖPM IX. 344. 
76 „A ciklusok segélyével Ady lírája könnyen áttekinthet . Els  vállalt kötetében, az Új versek-ben (ha A daloló 
Páris-t elhagyom) három ciklus van: A magyar Ugaron: a magyarságé, Léda asszony zsoltárai: szerelemé; Sz z 
ormok vándora: az élet pátoszáé. A kés bbi kötetekben ezek a ciklusok osztódnak tovább, mint egy terebélyes 
családfa. A magyar Ugaron egyik utódága: A magyar Messiások, A muszáj Herkules, a másik A téli 
Magyarország, Esze Tamás komája, a harmadik Az utca éneke s A Jövend  fehérei. Léda asszony zsoltárai két 
ágra hasadnak: Léda ajkai között a szerelemé, A Hágár oltára a szerelmeskedésé. Leggazdagabban oszlik a 
harmadik ciklus. […]” Németh László: Két nemzedék. Budapest. 1970. 53. 
77 SCHÖPFLIN: i.m. 112. 
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Baál  is tenhez  pedig a  pénz-ciklus  e l képei  az  Új versekben .  Ehhez  
hasonlóan a  Vér és  arany  kötet  néhány köl teménye,  így például  A sötét  
v izek part ján ,  a  kés bbi  is tenes  versek el szelét  hozza ( i t t  szerepel  e l ször  
Adynál  versben „is ten” neve) ,  de  az  oly gyakori  bibl ia i  motívumok is  az  
is tenes-ciklust  ant ic ipál ják.  A Fölszál lot t  a  páva  c ím  köl temény,  mely a  
Vér és  arany  egy darabja ,  pedig már  Az I l lés  szekerén  c ím  kötetben 
megjelen  forradalmi verseket  e l legezi .   
Hasonlóképpen Az I l lés  szekerén  köte t  Dózsa György lakomáján  
c ímet  visel  verse  kurucos hangvételével  már  a  következ  kötetben 
szerepl  Esze Tamás komája  c ím  ciklust  készí t i  e l .  
Ugyanígy,  az  érmindszent i  sz ínek és  motívumok a  bibl ia i  
motívumokhoz hasonlatosan már  az  e ls  kötetekt l  kezdve je len vannak a  
versekben:  „[…] az érmel léki  tá j  és  légköre –  ha olykor  csak közvet í t  
közegként  s  az  á l ta lánosí tó  je lentésnek alárendelve is  –  ot t  é l  és  vi l lódzik 
vagy komorl ik  Ady köl tészetében.”78 A falu maga azonban csak a  
Szeretném,  ha szeretnének  kötetben kap külön ciklust .  Mindezek mel le t t  a  
c iklusok szét töredezését  készí t i  e l  az  a  tény is ,  hogy mind az Új versek ,  
mind a  Vér és  arany  kötetek tar ta lmaznak egy-egy olyan ciklust :  a  Sz z 
ormok vándorá t ,  i l le tve az  s  Kaján t ,  ahol  azok a  versek is  olvashatók,  
amelyek nem fér tek be a  többi  c iklusba,  s  melyek arról  val lanak,  hogy a  
köl t  m vészete  új  t i tkokkal  gazdagodot t79.  
De visszatérve Németh László hasonlatára ,  a  következ  ábrán az  
gondolatát  ábrázol juk,  gondol juk tovább:  
                                                 
78 KOCZKÁS Sándor i.m. 24. 
79 VEZÉR i.m. 208. 
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A Hágár oltára Egyre hosszabb 
napok 
A vén komornyik A Jövend  
fehérei 
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Mint  már  emlí te t tük,  Ady egész e ls  kötetét  Brül l  Adélnak,  
köl teményei  Lédájának,  dedikál ta ,  ezt  a  gesztust  azál ta l  is  
hangsúlyozva,  hogy a  Léda-verseket  tar ta lmazó,  a  Léda asszony 
zsol tárai  cím ,  c iklust  a  kötet  e le jére  emelte .  Az Ady éle tm nek 
ugyanis  fe l t n  sajátossága,  hogy az els ,  az  utolsó,  és  a  középs  
helyre  sorol t  c iklusok,  i l le tve versek mindig különös je lent séggel  
bírnak a  kompozíciókban.  A te l jes  é le t  keresése során az Új versek  
id szakában tehát  különös je lent sége van a  szerelem motívumának,  
míg a  második kötetben mint  majd lá tni  fogjuk más (a  halálmotívumot  
középpontba ál l í tó)  m vek lépnek el térbe:  a  Lédához í r t  versekb l  
összegy j töt t  c iklus;  A Léda arany-szobra ,  már  nem kap hangsúlyos 
helyet  a  Vér és  aranyban;  utolsó el t t iként  olvasható.   
Ami a  kötetszerkesztést  és  a  köteteket  nyi tó  verseket  i l le t i ,  a  
Vér és  arany tó l  kezdve,  a  kötetek ele jére  mindig az  újdonságot  hozó 
versek csoport ja  kerül ,  így a  Vér és  arany  a  „halálverseket”  tar ta lmazó 
A Halál  rokonával  indul ,  Az I l lés  szekerén  az  is tenes  verseket  
tar ta lmazó A Sion-hegy alat t-a l ,  a  Szeretném,  ha szeretnének  pedig a  
kurucos Esze  Tamás komájával .  Ezeknek az újdonságot  je lent  
csoportoknak azonban minden esetben megvan a  cs í rája  az  e l z  
kötetben,  avagy kötetekben.  A Vér és  arany  halá lversei  például  a  
korábbi  Léda-versekbe kevert  halál-gondolat  önál ló  csoportba gy j töt t  
köl teményei ,  azaz a  szerelmes versek szét törése révén keletkeztek.  De 
egy-egy köteten belül  is  egymást  e l legezik a  c iklusok,  ez  leginkább 
az  Új versekben f igyelhet  meg,  ahol  „A vén  faun üzenete  A magyar 
Ugaron  versei  fe lé  mutat ,  a  Léda Párisba készül  vagy az Egy ócska  
konf l isban  egyér te lm en A daloló Páris  versei t  e l legezi ,  a  Várnak 
ránk Délen  pedig a  Sz z ormok vándora  c ím  ciklusnak a  r ímhívó 
szava.”80  
Az Új versek  második c iklusa,  A magyar Ugaron ,  A Vér és  arany  
kötet  A magyar Messiások  verscsoport jában folytatódik.  Az 1906-os 
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kötet  harmadik ciklusa,  A daloló Páris ,  pedig köteteken át  folytatás  
nélkül  marad.  Nem így a  Sz z  ormok vándora ,  mely azon versek 
együt teseként  is ,  melyek nem fér tek be a  többi  c iklusba,  tovább 
terebélyesedik:  a  Vér és  aranyban ta lá lható Az s  Kaján  és  a  Mi urunk:  
a  Pénz  i s  innen eredetezhet .  A Sz z ormok vándora  c ím  ciklusban 
ugyanis  azon köl temények melle t t ,  melyek a  köl t i  én hi tval lását  
tar ta lmazzák,  s  melyekre a  c ím is  uta l ,  igen sokféle  vers  kerül t ,  ta lán 
éppen ezek ciklusokba rendezésének nehézségér l  í r ta  Ady egy Színi  
Gyuláról  í ródot t  kr i t ikájában:  „Önkényes,  kegyet len,  muszáj  
c iklusokba-osztás  vol t  ez ,  óh,  én err l  tudnék beszélni ,  ha  helye,  
ideje ,  i l ledelme volna” 81 Az s  Kaján  mindkét  fé le  szempontból  
folytatása a  Sz z ormok  vándorának:  az  a lkotási  folyamatot  
középpontba ál l í tó  versek mel le t t  (Özvegy legények tánca,  Sárban 
veszet t  hó,  Az s  Kaján)  a  többi  c iklus  keretei t  feszeget  m vek 
kerül tek ide.  
Az I l lés  szekerén  kötet  ismét  újdonsággal :  is tenes  
köl teményekkel  indul ,  melyek A  Sion-hegy alat t  c ikluscím alat t  
o lvashatók,  s  melyek a  metaf iz ika fogalmi-képi  anyagával  b ví t ik  az  
é le tm vet . 82 Meglep  módon e  versek legközelebbi  rokonai  az  e l z  
kötet  pénz-versei ,  h iszen A Mi urunk:  a  Pénz  c iklus  a  bibl ia i  
szókincsre  épülve „módosí t ja  hipotextusának je lentései t  (Sírás  az  Élet-
fa  a la t t ,  A nagy Pénztárnok,  Lázár  a  palota  e l t t ,  Uzsorás  Khiron 
ker t je ,  Mammon-szerzetes  zsol tára) .”83 
 A tél i  Magyarország ciklus  A magyar  Ugaron  (s  ezál ta l  A 
magyar Messiások)  folytatását  tar ta lmazza,  a  Léda ajkai  közöt t  a  Léda 
asszony  zsol tárai  és  A Léda arany-szobra  „ leszármazot t ja” .  Az utca 
éneke  i smét  újdonságot ,  ú j  témát  hoz a  forradalmas versek 
csoport jával ,  s  mivel  a  kötet  é lére  nem kerülhetet t ,  a  közepén 
helyezkedik e l :  e l t te ,  utána egyaránt  három ciklus  szerepel .  A Dózsa-
                                                 
81 Szini Gyula Nyugat. 1909. jan. 1. AEÖPM. IX. 292-293. 
82 THOMKA Beáta: A keresés nyelve. Híd 1977/11. 1349. 
83 EISEMANN György: „Mégis új…”. In: Iskolakultúra. 2006/7-8. 15. 
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verssel  kezd d  és Dózsa-verssel  záródó t izennégy verset  tar ta lmazó 
ciklus  középpont jában társadalmi/ tör ténelmi számvetés  á l l .  
A  Halálvirág:  a  Csók  c ím  ciklusban,  ahogy az Új versek  Léda-
ciklusában,  a  szerelem és  a  halál  kapcsolódik össze – ezekben a  
minden n  szerelmét  énekl  köl teményekben úgy folytatódik A Halál  
rokona  hangulatvi lága,  hogy fel idézi  az  e ls  kötet  els  c iklusának a  
Léda asszony zsol tárainak mil i jé t ,  s  eközben Léda elveszí t i  
egyeduralkodó szerepét .  Míg eddig Léda a  „minden n t” jelentet te  a  
l í ra i  én számára,  addig i t t  a  „minden n ” szerelmét  megörökí t  versek 
mel le t t  más n alakok je lennek meg a  múl tból .  A Hideg király  
országában  c ím  ciklusban már egyértelm en A Halál  rokona  
verseinek „leszármazot ta i t”  olvashat juk.  Az I l lés  szekerén  köte tet  záró 
A muszáj  Herkules ,  Az s  Kaján  tovább terebélyesedéseként  jöt t  lé t re .   
A Szeretném,  ha szeretnének  kötet  újra  újdonsággal ,  mégpedig 
kurucversekkel ,  azaz pontosabb fogalmazás szer int  kurucverseket  is  
tar ta lmazó ciklussal  indul ,  Esze Tamás komája  c ím alat t .  A cím 
alapján az olvasó azt  gondolná,  csak kurucversekkel  fog ta lá lkozni ,  a  
t íz  vers  közül  azonban kifejezet ten kurucos hangvétel  köl temény 
mindössze három talá lható a  verscsoportban,  a  Bujdosó kuruc r igmusa ,  
az  Esze Tamás komája  és  a  Kuruc Ádám testvérem .  A ciklus  többi  
darabja ,  mint  például  az  Ond vezér  unokája ,  A Dál-kisasszonyok 
násza ,  a  Hajó a ködben ,  a  Négy-öt  magyar összehajol  vagy a  Zilahi  
ember nótája  leginkább  A magyar Ugaron  verseinek folytatásaként  
olvasható.  S hogy e  c iklusnak mennyire  hangsúlyos elemei  e  
magyarság tematikát  hordozó köl temények,  azt  az  je lz i  a  leginkább,  
hogy a  verscsoportot  egy olyan val lomás,  mint  A föl- földobot t  k  
zár ja .  A „kurucosság” tehát  i t t  még nem olyan hangsúlyos,  mint  A 
halot tak é lén-ben lesz ,  e  verscsoport  kurucos versei t  leginkább Az utca 
éneke  folytatásaként  olvashat juk – hiszen azt  a  c iklust  a  kurucos 
hangvétel  Dózsa György  lakomáján  indí t ja .  E ponton kiválóan 
megfigyelhet  a  szerz ,  mint  szerkeszt  munkája ,  aki  a  két  rokon 
ciklus  csoportot  a  két  parasztvezér  személyével  köt i  össze.  
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A ciklus  az  Ond vezér  unokájá -val  indul ,  melynek 
középpont jában a  magyarság hangsúlyozása és  a  híres  ssel  való  
rokonság megtagadása ál l ,  mintha a  m  a kötet  Prológja  „Sem utóda  
[…] Nem vagyok senkinek” soraira  utalna vissza.  Az egész ciklusban 
nagy hangsúlyt  kap az ident i táskeresés ,  s  ez  már  a  verscímek els  
olvasása során nyi lvánvalóvá vál ik:  Ond vezér  unokája ,  Esze Tamás 
komája ,  Zilahi  ember nótája ,  Kuruc Ádám testvérem .     
„Ady kuruc versei  a  kuruc köl tészet i  hagyomány továbbélésének 
azokhoz a  fe j leményeihez kapcsolhatók,  amelyek kezdeményez je 
Thaly Kálmán vol t ,  aki  többek közöt t ,  I rodalom- és  mível tségtör ténet i  
tanulmányok a  Rákóczi-korból’  c ím  könyvében újraközöl te  és  
bemutat ta  a  kuruckori  magyar  köl tészetet .  A Rákóczi-kor  i ránt i  
érdekl dés  fe lé ledése a  kiegyezés  utáni  évt izedek Magyarországán 
Rákóczi  hamvainak 1906-os hazahozatalában kulminál t ,  de  Szekf  
Gyulának a  szám zött  Rákócziról  í r t  könyve alaposan megtépázta  a  
„vezér l  fe jedelem” nimbuszát .  A 17–18.  század fordulója  magyar  
köl tészetének kul tusza pedig,  úgy látszot t  1913 tá ján rossz véget  ér .  A 
kuruc dalpörbe torkol lot t ,  amelynek során az i rodalomtudósok 
kétségbe vonták a  Thaly-féle  gy j temény legszebb,  leghatásosabb 
darabjainak eredet iségét ,  s  az  „öreg kurucot”  hamisí tással  vádol ták 
meg.  Amikor  Ady els  kuruc-versei  a  ,Szeretném, ha  szeretnének’  
kötetben megjelentek,  Thaly hi te le  még csorbí ta t lan vol t ,  de– amint  
ezt  a  […],Két  kuruc beszélget’-sorozat  mutat ja  –  Ady kedvét  a  
folytatástól  a  le leplezések sem vet ték el .”84 
 A negyedik kötetben a  Léda versek két  c iklusra  szakadtak:  a  Két  
szent  v i torlás  tar ta lmazza a  Léda-szerelem ihlet te  darabokat .  S  
nemhiába a  „hül  Hold” a  cs i l laga ennek a  szerelemnek,  i t t  e l ször  
nem szerepel  a  „Léda” név a  c iklus c ímében.  A Két  szent  v i torlás  
c ímmel  a  l í ra i  én önmagát  is  c ímszerepl vé teszi .  A „Léda” név címbe 
emelése helyet t  a jánlás  szól  az  asszonyhoz:  „Léda asszonynak,  aki t  
hiába hagynék el  már ,  s  aki  hiába hagyna el  már  engem, mert  ma és  
                                                 
84 TVERDOTA György: „Rákóczi, akárki, jöjjön valahára”. Iskolakultúra. 2006/7-8. 34.  
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mindörökké  lesz  az  asszony.”  A másik szerelmes ciklus  A Hágár  
ol tára ,  melyben a  versek a  szerelemr l  á l ta lában val lanak.  Eddig 
minden n ben Lédát  énekel te  meg,  most  fe lbukkannak más n alakok is  
–  egyel re  a  múlt  távolából .  Ezzel  párhuzamosan a  jöv bel i  szerelmek 
is  megjelennek.  
 A vén komornyik  c ím  ciklus ,  melyet  leginkább,  mint  
sorsér te lmez  köl teményeket  tar ta lmazó ciklust  c ímkézhet jük,  
e ls sorban a  korábbi  halál  c iklusokkal  mutat  rokonságot .  Az I l lés  
szekerén  A muszáj-Herkulese  A harcunkat  megharcol tuk  c iklusban 
folytatódik az 1909-es  kötetben.  A plebejus  hangot  megüt  A Jövend  
fehérei  c ím  ciklus  e l képei t  A magyar Ugaron ,  majd A magyar 
messiások  c ím  csoportokban keressük,  amennyiben a  hazai  
viszonyokkal  szemben tanúsí tot t  harcos magatar tás  köt i  össze ezen 
ciklusokat .   
 Az  Áldot t  fa lusi  köd  c ím  verscsoportban,  ahol  a  fa lusi  vi lág kap 
önál ló  c iklust ,  A daloló  Páris  versei  fordulnak a  visszájukra .  A kötet  
leginkább halál la l  te l í te t t  c iklusa  az  Egyre  hosszabb napok ,  i t t  A Halál  
rokona versei  folytatódnak.  A  Sion-hegy alat t  i s tenes  c iklusa pedig a  
Rendben van,  Úris ten  c ím a lat t  le l  folytatást  az  1909-es  kötetben.  E 
szövegek kerülnek legközelebb a  Bibl iához.  „Ez ugyanaz a  hang,  
mel lyel  az  ótestamentumi  próféták,  e ls sorban Jób társalgot t  az  
is tennel .  […] De ez a  jóbi  kötekedés reménytelen,  hi té t  vesztet t  ember  
kétségbeesése.  Erre  val l  a  c iklus  a jánlása  is :  „Azoknak a  bús 
valakiknek,  akik hi te t lenül  is  az  Úris tent  keresik hiv ,  bús  
ger jedelemmel  s  remény nélkül .”85 
 A szerz ,  mint  szerkeszt  munkája  je lenik meg a  tudatos  
kötetszerkesztés  azon mozzanatában is ,  hogy az Új versek  négy ciklusa 
után a  további  kötetek mind párat lan számú ciklust  tar ta lmaznak,  
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ezál ta l  lehet vé téve,  hogy ne csak a  kötet  e le jére  és  végére,  hanem a  
közepére is  kerülhessen egy hangsúlyos verscsoport86.   
Gyakorta  idézet t  á l l í tása  az  Ady-szakirodalomnak,  miszer int  
Adyt  csak a  meg nem ír t  versei  érdekel ték igazán,  az  e lkészül tekkel  
nem vol t  türelme érdemben foglalkozni .  A ciklus , -  és  kötetszerkesztési  
gyakorlatában ugyanez a  tendencia  érhet  te t ten:  a  kibontakozás 
köteteiben egészen a  Szeretném,  ha szeretnének  kötet ig  b vül t  a  
c iklusok száma,  A Minden Ti tkok-verseiben pedig összefoglal ta  a  
legfontosabb témacsoportokat .  Összegzésnek,  valamiféle  lezárásának 
szánta  ezt  a  kötete t ,  amit  már  a  c ímadásokkal  is  je lzet t :  visszatér t  az  
Új versek  c ímadói  e lvéhez:  „versei t  min sí t i  (ezút ta l  magában is  
összetet t  bir tokos je lz i )  összetételb l  a lakí t ja  ki .  […] Hasonló 
visszakanyarodásnak lehetünk tanúi  a  c iklusok elnevezésekor .  
Ahelyet t ,  hogy egy-egy vers  c íme ál lna ezek élén,  most  az  Ady-l í ra  
központ i  je lent ség  temat ikus tömbjeinek t i tkairól  kapták az  
e lnevezésüket .”87 
A középs  korszak három verseskönyvében ezzel  szemben Ady 
Földessy Gyulára  bízta  a  c iklusbeosztást ,  i l le tve a  kötetépí tés t .  Ezen 
kötetek ciklusai ,  ahogy Kenyeres  Zol tán fogalmaz,  „a  már  szinte  
megszokot t  –  mint  Németh László í r ta :  „rovatszer vé” vál t  – 
témacsoportokat  tar ta lmazta”88.  Levonhat juk a  következtetést :  a  
c iklusok épí tése ,  azaz ahogy lá that tuk,  szét töredezése is  csak addig 
érdekel te  Adyt ,  amíg újabb témákat  tudot t  e l varázsolni .  A Szeretném,  
ha szeretnének  kötetben szerepel  a  legtöbb téma,  a  legfontosabb témák 
megjelennek még egyszer  a  Minden Ti tkok-verseiben,  mely után a  
c iklusok tematikáját  tekintve már  nem gazdagszik újabb elemekkel  az  
oeuvre.  
                                                 
86 FÖLDESSY Gyula visszaemlékezéseib l tudjuk (már abból az id szakból, amikor  végezte a 
szerkesztés munkáját), hogy Ady valóban fontosnak tartotta a ciklus közepére rendezett verseket: „[…] 
figyelmeztetett rá, hogy a ciklus címét adó verset lehet leg a ciklus közepe felé kell elhelyezni […]” In: 
Földessy Gyula: Újabb Ady-tanulmányok. Berlin 1927. 76. 
87 SCHWEITZER Pál: Ady vezérversei (Állomások a m vészi önszemlélet alakulásának útján) In: 
Tegnapok és Holnapok árján, Tanulmányok Adyról. Szerk: Láng József. Bp. 1977. 85. 
88 KENYERES Zoltán: Ady Endre Budapest. 1998. 52. 
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(Érdemes azonban A halot tak é lén  c ím  kötet  kapcsán 
fel jegyezni ,  hogy azt  Hatvany Lajos  szerkesztet te  (Az utolsó hajók  
anyagával  együt t )  nem egészen Ady akaratával  megegyez en,  a  
megvalósulat lan szerz i  kompozíció miat t ,  kétes  hi te lesség vé téve az  
utolsó arcképet .89 „A köl t  ugyanezt  az  anyagot  másképp akarta  két  
kötetre90 osztani .  Hatvany a  benne kialakul t  képzetek szer int  a  
legjobbnak tar tot t ,  mert  a  régieket  viszonylag leginkább folytató  Adyt  
mutatot t  föl  A halot tak élénben,  és  egy Hatvany nézete  szer int  
gyengébb versanyag teszi  ki  Az utolsó hajókat .  De ha Ady válogat ,  
vajon nincs-e  most  nem csak két  egyenl  ér ték ,  hanem a készül  
köl t i  fordulatot  is  érzékel te t  kötete  a  magyar  i rodalomnak?”91  
 Véleményünk szer int  a  c iklusok fentebb kifej te t t  
szét töredezésének hát terében a  Kocsi-út  az  é jszakában  c ím  versben 
megfogalmazot t  é lmény:  „Minden Egész e l töröt t ,”  je lenik meg,  –  mely 
egyben a  premodern korszak alapérzését  fe jezi  ki .92 Gint l i  Tibor  a  
Minden-élmény je lent ségér l 93 í rva így fogalmaz:   „Az Ady-l í ra  
motívumsokasága keresésként  ér te lmezhet  a  Minden egyet len 
le té teményesének megtalálására .94 […] Ady l í rá jának egymást  
lá tszólag kölcsönösen kizáró széls  pont ja i t  a  Minden élmény 
elérésére  való törekvés kapcsol ja  össze.”95 Gint l i  Tibor  A Minden-
Ti tkok versei  cím  kötet t l  tar t ja  igazán tudatosnak ezt  a  törekvést .  
Véleményünk szer int  A Minden-Ti tkok  versei  c ím  kötet ig  Ady számba 
                                                 
89 RÁBA György: i.m. 418. 
90 „Schöpflin Aladár feljegyezte, hogy súlyos viták folytak kett jük között, Ady indulatosan lázadozott 
Hatvany kötetszerkesztési elképzelései ellen, de végül beadta a derekát. Ady Lajos úgy emlékezett, hogy 
Hatvany a négy év alatt felgyülemlett mintegy kétszázötven versnek, mely két kötetre is elegend  lett 
volna, csak a felét, tehát egykötetnyit volt hajlandó kiadni. Viták után megegyeztek abban, hogy  is és 
Ady s készítenek egy-egy válogatást, s amelyik vers mindkett jüknél szerepel, az kerül a kötetbe. Maga 
Hatvany viszont magára vállalta a kötetszerkesztés felel sségét, szerinte három kötet is kitelt volna Ady 
háború alatt írott verseib l, de  egyetlen reprezentatív válogatást kívánt közreadni, mely méltó Adyhoz, s 
ezért csak a legjobb verseket foglalja magában.” (Kenyeres i.m. 81.) 
91 RÁBA György: i.m. 418. 
92 KENYERES Zoltán:.i.m  44. (A Kenyeres Zoltán által is idézett Hofmannsthal a Lord Chandos levelé-
ben így ír: „Minden részeire bomlott el ttem, a részek megint részeikre és semmi sem akart egy fogalom 
alatt megférni. A szavak egyenkint uszkáltak köröttem; szemekké folytak össze, rám bámultak és vissza 
kellett rájuk bámészkodnom. „Hugo von Hofmannsthal: Levél In: Két tanulmány, Atheneum, 1934. 40.) 
93 GINTLI Tibor: A Minden-élmény jelent sége Ady lírájában. It. 1994. 1-2. sz. 33-45. 
94 GINTLI Tibor i.m. 39. 
95 GINTLI Tibor i.m. 35. 
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veszi ,  mintegy összegy j t i  azokat  a  motívumokat ,  melyek összessége  
megközel í thet i  a  Minden-t .  
 Szabó Richárd mutatot t  rá ,  hogy l í rá jában Ady a  Sóhaj tás  a  
hajnalban  c ím  versben je löl i  e l ször  az  é le t  te l jességét  a  „szent  
minden” 96 kife jezéssel .  A te l jes  é le t  é lésének lehet sége i t t  a  szerelem ,  
az  érzékiség ,  és  az  arany  mot ívumokhoz kötöt t .  Az 1906-os Vér és  
arany  c ím  vers  kinyi la tkoztat ja :   
 
Én tudom, ál lom, hogy ez:  a  Minden.  
 
Az 1909-es  Csókokban él  csóktalanok cím  vers  ezzel  szemben 
már leszámol  a  te l jes  é le t  és  a  szerelem azonosí tásával :  
 
Túl vánkoson,  leplen,  ingen,  
Sírva láttuk meg: ez se  Minden.  
 
A szerelem-motívum egyedül  nem visz  célba,  más is  szükséges 
mel lé .  Ezér t  születnek meg a  Léda-versek mel le t t  á l ló  szerelmi  
c iklusok,  melyek azt  hivatot tak elmondani ,  hogy amennyiben a  mérce 
a  „Minden”,  a  szerelem,  mint  érzéskomplexum több mint  a  Te+Én 
kapcsolata .    
 Érdekes f i lológiai  adalék er s í t i  ezt  a  leszámolást :  Ady a  Léda-
szerelem kezdetén igen gyakran használ ja  Brül l  Adélhoz szóló 
leveleiben a  „Minden”/  „Mindenem” megszól í tás t ,  1909-t l  azonban 
egyre r i tkábban.   
 A szerelem, érzékiség,  arany motívumot Az I l lés  szekerén  kötet  
az  is ten-élménnyel  tovább b ví t i .  Tehát  az  újabb és  újabb motívumok 
felbukkanásával  nem arról  van szó,  hogy a  motívumok egyesével  
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próbál ják „befogni  a  mindenséget” ,  inkább azt  mondanánk,  egymáshoz 
adódva kísér l ik  e lérni  a  te l jességet .  Másképpen megfogalmazva a  
kibontakozás  kötete iben nem a Minden egyet len le té teményese 
kerestet ik ,  hanem a motívumok sokasága együt t  je lení t i  meg a  te l jes  
é le te t .  Így ér te lmezésünk szemben ál l  Gint l i  Tiboréval  ( legalábbis  a  
kibontakozás köteteiben) ,  aki  az  Ady-l í ra  t ragikus kudarcra  í té l t  
vál la lkozásáról  beszél ,  arról ,  hogy a  Minden elérhetet len a  l í ra i  én 
számára.   
 Meglátásunk szer int  tehát  a  kibontakozás kötetei  a  Minden-
élmény eléréséhez vezet  motívumok mintegy felsorolásai ,  úgy hogy a  
Minden-élmény eléréséhez az újabb motívumok hozzáadódnak az  
e l z ekhez,  ezér t  is  zárja  ezt  a  korszakot  A Minden-t i tkok verseib l  
cím  kötet ,  ahol  az  e l z  kötetek motívumai  még egyszer  
fe lsorakoznak,  bemutatva azon mot ívumok összességét ,  melyek a  
Mindenség eléréséhez szükségel te tnek – ahogy Balázs  Béla  í r ja  
Napló jában:  „Minden!  Minden!  Minden!  Ez a  je lszó!  Az egyet  úgyis  
e lvesztet tem örökre.  Abban már énnekem csak nem lesz  részem, úgy 
lá tszik .  Egy nem – hát  minden!”97 Úgy is  megfogalmazhatnánk,  hogy a  
szerz  az  extenzív total i tás t   k ívánta  megvalósí tani ,  s  mivel  ezt  nem 
tudta  egy-egy verssel ,  c iklussal ,  s t  kötet te l  sem, kötetek egész 
sorával  te t te98.  Arról  van szó tulajdonképpen,  hogy a  c iklusok 
szét töredez déséb l  paradox módon összeál ló  egész hivatot t  a  
„Minden” elérésére .  
 A Minden-t i tkok versei  cím  kötet  c ímadása ugyancsak érdekes a  
te l jesség,  a  te l jes  é le t  kérdésének szempontjából .  A kötet  1910-ben 
je lent  meg,  e l t te  az  egyes verseket  folyóiratokban publ ikál ta  a  szerz  
A Minden-t i tkok verseib l  f c ím alat t .  A kötet  e ls  kiadása szintén A 
Minden-t i tkok verseib l  c ímet  visel te .  A második kiadásban  
azonban el t nt  a  toldalék,  a  következ  kiadások és  a  
gy j teményes kiadások pedig következetesen a  második kiadást  
                                                 
97 BALÁZS Béla: Napló I. Magvet  Könyvkiadó Budapest. 1982. 382.  
98 KOCZKÁS i.m. 10. 
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másol ták.  Figyelemre mél tó  H.  Nagy Péter  véleménye,  miszer int  az  
e ls  kiadás  c ímadása „els dlegesen a  részlegesség tapasztala tá t  
je löl te ,  i ly  módon kés bbi  vál tozata  e l tüntet te  ezt  az  igen fontos 
kérdésirányt .  Vagyis  a  toldalék ebben az esetben az egészelv ségr l  
való lemondás grammatikai  származéka lehet  […].99”  A Minden-t i tkok  
verseib l  tehát  több je lentésárnyalatú c ímadás,  a  szerz  je lz i  ezál ta l ,  
hogy köl tészete  egyéb t i tkokat  is  re j t ,  melyeket  eset leg a  kés bbiekben 
tár  fe l .  Úgy is  fogalmazhatnánk,  hogy nem a „Minden” egyet len 
le té teményese nem talá l ta t ik ,  hanem alkotóelemeinek összessége 
továbbra is  kereste t ik .  A te l jesség keresése tehát  a  
kötetszerkesztésben,  mint  már  utal tunk rá ,  úgy je lenik meg,  hogy 
újabb és  újabb mot ívumok lépnek a  már  meglév k mellé ,  éppen a  már  
meglev kb l  eredeztethet en.  
 Schweitzer  Pál  azonban,  egy Ady-levélre  hivatkozva,  arra  hívta  
fe l  a  f igyelmet ,  hogy a  kötet  c ímadása helyesen A Minden-Ti tkok  
versei  formában használandó,  hiszen a  köl t  így í r ta  le  a  c ímet  egy 
öccsének címzet t  levelében:  „A Minden-Titkok versei t  ne  korr igáld.  
Éppen most  táviratoztam nekik.  Az vol t  a  megegyezésünk,  hogy k  
e l bb az egészet  kefelenyomatban elküldik ide nekem, hogy ciklusokra 
rendezzem, sorrendbe hozzam, és  eset leg enyhe vál toztatásokat  is  
tehessek.  Ezt  tudasd velük s  csak ezután korr igál j .”  (Ady Lajosnak.  
[Érmindszent ,  1910.  nov.  23.]  AEl  II .  112.  […]) . 100 A toldalék 
elhagyásának gesztusa,  s  az  a  tény,  hogy A Minden-Ti tkok  versei  köte t  
összefoglal ja  az  e l z  négy kötet  motívumait ,  mindazonál tal  arra  uta l ,  
hogy a  „Minden” összetev inek keresése lezárul t ,  s  ezután az  másképp 
folytatódik,  ta lán ahogy Gint l i  Tibor  á l l í t ja ,  ezentúl  az  egyet len 
le té teményes kereste t ik .     
 Ugyancsak H.  Nagy Péter  mutatot t  rá ,  hogy az els  kiadás  
toldalékos címe egy inter textust  is  fe lnyi t :  h iszen rendkívül i  módon 
                                                 
99 H. NAGY Péter: Ady kollázs. Kalligram. Pozsony. 2003. 215. 
100 Ady Endre Összes Versei IV. Akadémiai Kiadó – Argumentum Kiadó. Budapest. 2006. 199. 
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emlékeztet  Babi ts  Mihály e ls  verseskötetének címére:  Levelek Ir is  
koszorújából101.      
 
                                                 
101 H. NAGY Péter: i.m. 215. 
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Ezzel  a  c ímadás f igyelmen kívül  nem hagyható kérdéséhez 
érkeztünk.  Onder  Csaba a  18.  és  a  19.  századot  a lapul  vev  kötetében 
(A klasszika virágai)  rámutat ,  hogy „a […] természet  a  poézisr l  szóló  
beszédben […] egyet len,  szinte  mindenki  á l ta l  (e l -  és  fe l - )  használ t  
diszkurzusfügget len bukkan fel .  Ez a  metafora  […] a  f lórát  veszi  
a lapul .  A poézis  eszer int  egyfaj ta  […] kert .  […] A poéta  valójában 
kertész  és  bokrétaköt ,  aki  kiválaszt ja ,  összegy j t i ,  majd csokorba,  
bokrétába ,  koszorúba  köt i ,  f z i  rendezi  […] l í ra i  darabjai t .    
Az Ady-ál ta l  hozot t  paradigmavál tás  része köteteinek címadása  
is .   ugyanis  szakí t  az  Onder  á l ta l  fent  idézet t ,  és  a  20.  században is  
oly e l ter jedt  gyakorlat ta l  (e lég,  ha Babi ts  már  idézet t  kötetére ,  vagy a  
Romlás virágaira  gondolunk);  a  kibontakozás köteteiben sem a  
kötetek,  sem a c iklusok élén nem szerepel  a  virág-metafor ika.  E tény 
is  Ady a  hagyományhoz való ambivalens  viszonyát  je lz i ;  míg Babi ts  
már  a  Levelek Ir is  koszorújából  c ímmel  is  je lz i  kacsolódását  a  kötet  
megkomponálásában Baudelaire-rel ,  Ady ezt  megtagadja .  (A virág-
metafor ika a  c ímekben való negl igálása  azér t  különösen érdekes az  
Ady-oeuvre-ben,  mert ,  mint  azt  a  kés bbiekben lá tni  fogjuk,  a  
köl teményekben a  szerz  különösen fontos  szerepet  jut ta t  neki . )       
Ady azt  a  Baudelaire-féle  c ímadási  e l járását  sem követ i ,  amikor  
a  szerz  igen tömören,  a  versszövegben nem szerepl  kife jezésben 
foglal ja  össze a  m  lényegét .  ( I lyen a  Kapcsolatok  c ím  szonet t ,  
melynek szövegében nem szerepel  a  c ímadó szó,  a  köl temény mégis  
annak a  fogalomnak kifej tése ,  melyet  a  c ím je löl102.   
A címek az interpretációban betöl töt t  sz ignif ikáns szerepér l  
Genet te  Ecot  idézve így í r :  „A t i t le ,  Eco r ight ly  says ,  „unfor tunately ,  
                                                 
102 SZÁVAI János: A vers és a cím. In: Szávai János: Írástudók és próféták. Krónika Nova Kiadó. 2002. 
155. 
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i s  in  i tsel f  a  key to  interpretat ion.”103.  Hiszen a  c ímek a  c ímoldalon 
vagy a  tar ta lomjegyzékben a  versszövegt l  függet lenül  is  é lnek,  bár  
igazi  szerepüket  a  köl temény integráns részeként  töl t ik  be104.  Így a  
verscím sokszor  a  versszöveg olvasása után nyi t ja  fe l  az  ér te lmezés 
egy-egy kapuját ,  azaz a  dekódolás  nélkülözhetet len eszközévé105 vál ik.  
E mel le t t  e l reutaló funkciója  is  van,  mivel  közvet len utalásokat  nyúj t  
„a  m  ér te lmének megértéséhez,  még miel t t  az  olvasó magából  a  
szövegb l  fe lvi lágosí tásokat  szerzet t  volna.”106 A cím tehát  már  a  m  
elolvasása e l t t  segí tséget  nyúj that  mindannak a  megértéséhez,  ami  
majd magában a  m ben következik.  Ady-kötetei  olvasásakor  a  c ímek 
el reutaló je l lege leger te l jesebben a  c ikluscímek esetén érvényesül .  
Ezek a  c ímek ugyanis  kétszeres  e l reutaló je l leggel  bírnak:  
e l reutalnak a  c iklusra ,  az  egész verscsoport  hangulatát  
megel legezve,  miközben magára a  köl teményre is  e l reutalnak,  
melyr l  a  c iklus  e lneveztete t t .  
A címek elemzése során Genet te ,  ahogy maga nevezi ,  
terminológiai  reformot  haj t  végre ,  s  temat ikus ,  i l le tve remat ikus 
(ezeket  hivatalos ,  vagy ál ta lános je lz kkel  is  i l le t i )  csoportokról  
beszél ,  ahol  a  tematikus c ímek a  m  témáját  je löl ik  meg,  je l lemz en 
metafor izáló  jel leg ek,  a  rematikus c ímek ezzel  szemben,  melyek 
inkább a  régebbi  korok i rodalmában dominál tak,  így szólnak:  Ódák,  
Epigrammák,  Himnuszok,  Elégiák,  s tb .  
 Megfigyelhet  Adynál ,  hogy kötetei ,  versei  és  c iklusai  
c ímadásánál  bizonyos szabályokat  követ .  Kötetek esetén kötetcím 
verscímb l  lesz ,  a  kibontakozás köteteiben csupán az Új versek  és  A 
Minden-t i tkok versei  lóg ki  e  szabály alól ,  ezek nem verscímb l  le t t  
kötetcímek.  Érdekes,  s  mint  már  szól tunk róla ,  ta lán nem vélet len,  
hogy éppen e  két  kötet  c ímadása tér  e l  a  többiét l :  az  Új versek  nyi t ja  
a  kibontakozás  kötete inek sorát ,  i t t  a  köl temények újdonsága az,  ami  
                                                 
103 Gerard GENETTE: Paratexts, Cambridge University Press. 2001. 93. („Eco találóan állapítja meg, egy 
cím „sajnos önmagában is kulcs az értelmezéshez.”) 
104 SZÁVAI János i.m. 150. 
105 SZÁVAI i.m. 159. 
106 LÄMMERT Eberhardt: Az el reutalások. In: Strukturalizmus II. Szerk: Hankiss Elemér. Európa 
Könyvkiadó. 185. 
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már  a  c ímben is  kiemel dik.  A Minden-t i tkok versei  pedig,  mely 
lezár ja  a  kibontakozás kötetei t ,  összefoglal ja  a  korábbi  négy kötet  
f bb motívumait .  „Ami pedig a  kötetc ím és  a  c ímadó vers  viszonyát  
i l le t i ,  ebben két  t ípust  a lakí tot t  ki  a  köl t .  Vagy a  c iklusokat  
megel zve,  c ím nélkül ,  i l le tve c ímmel  helyezte  a  verset  a  kötet  é lére ,  
vagy besorol ta  valamelyik c iklusba.  Önál ló  c ím nélkül  vezet i  be  a  
c ímadó vers  Az I l lés  szekerén107 és  a  Szeretném,  ha szeretnének  kötetet  
(az  utóbbiban az e l zéklapon és  a  tar ta lomjegyzékben a  vers  a  
Prológus megjelölést  visel i )  […] ciklusai  valamelyikébe elhelyezet t  
vers  c ímét  kapta  a  Vér és  arany .  […]”108 Mégpedig az e ls ,  és  egyben 
utolsó pénzciklus ,  a  Mi Urunk:  a  pénz  középre rendezet t ,  tehát  
hangsúlyos verse  c ímét .   
Szabályszer ség még,  hogy cikluscím verscímb l  lesz ,  verscím 
azonban r i tkábban vál ik  a  köl temények valamely sorából .  Az Új versek  
és  A Minden-t i tkok versei  kötetekben azonban a  c ikluscímek is  
rendhagyóak,  mivel  nem verscímb l  a lakulnak.   
 
Ciklus-  és  verscímek esetén szabályszer ség a  sokszor  
emlegetet t  három szavas c ímek szabálya:  Ady valóban törekedet t  rá ,  
hogy verscímei  három elemb l  á l l janak,  ha az  e l zetes 
folyóiratközlésben (a  verscímek vál tozásai t  ld .  a  2 .  sz .  függelékben)  
e l tér t  e t t l ,  a  kötetben majd minden esetben korr igál t ;  így le t t  az  
szben van a sz igetb l  szben a  sziget ,  az  Aki  helyemre ál l  majdból   
Aki  helyemre ál l  vagy a  Ne bocsáss  rám bénaságotból  Ne  súj ts  
bénasággal ,  s tb .  Megfigyelhet jük,  hogy csupán a  november  legvégén 
keletkezet t  Fedjük be a  rózsát  esetén nem vol t  már  e lég f igyelme a  
szerz nek a  c ím háromszavassá vál toztatására .  (A címek véglegesí tése  
–  mint  már  szól tunk róla  –  a  nyomdára e l készí te t t  példány 
munkálataihoz köt d  munkafázis  vol t . ) .   
                                                 
107 Ady Lajostól tudjuk, hogy Az Illés szekerén kötetnek eredetileg az Ádám, hol vagy címet szánta Ady, 
mely A Sion-hegy alatt ciklus nyitóverse (ld. Ady Lajos 127.) 
108 SCHWEITZER Pál: Ady vezérversei (Állomások a m vészi önszemlélet alakulásának útján) In: 
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Ady je l lemz en tematikus c ímeket  használ  mind a  c iklusok,  
mind a  köl temények élén,  de rematikusnak nevezhet k verscímei  azon 
csoport ja ,  ahol  a  m fajmegjelölés  valamilyen je lz s  vagy határozós 
szerkezet te l  szerepel .  A Szeretném,  ha szeretnének  c ím  kötetben a  
c ikluscímek tematikusak,  a  versek címei  közöt t  pedig elenyész  
számban rematikusakat  is  ta lá lunk.  Pontosabban fogalmazva ezek a  
rematikus és  a  tematikus c ímadás határmezsgyéjén helyezkednek el .  E 
köl temények többségében bir tokos je lz s  szerkezet te l  szerepel  a  
m faj .  I lyen a  Bujdosó kuruc r igmusa ,  a  Zilahi  ember nótája ,  a  Sappho 
szerelmes éneke ,  s  a  Proletár  f iú  verse ,  Virág-fohász  v irágok Urához ,  
Vezekl  v igadozás zsol tára .  A Könyörgés v íg  halásért  esetében f ikt ív  
m faj t  teremt a  szerz ,  cselekvést  fe l tüntetve m fajként109.   
Egy esetben pedig,  az  Imádság Úrvacsora el t t  c ím  versben,  
határozós szerkezetet  ta lá lunk.   
A köl temények címadásánál  érdekes módon r i tkábban emeli  a  
vers  egy sorát  c ímmé a szerz .  A tematikus c ímadásnak azt  az  
a lcsoport já t  használ ja ,  melyeket  Genet te  „ l i teral”  néven nevez.  Ezek a  
c ímek a  m vek témáját  je löl ik  meg,  s  Ady címadására  különösen 
je l lemz ,  amit  Genet te  így fogalmaz meg:  „[…] somet imes to  the 
extent  of  reveal ing denouement”.110 Azt  vehet jük észre ,  hogy ezek a  
c ímek mintegy összefoglal ják a  köl temény mondanivalóját ,  s  többnyire  
e l revet í t ik  a  „cselekményt”.  Az Ady-féle  c ímadásra  je l lemz ,  hogy a  
c ímekb l  kiolvashatók a  je l legzetes  témák és  a  
köl t i  beszédmód je l lege is111.  Ady címvál toztatásai  –  ahogy a  
táblázatból  is  lá tható –  e  tendenciát  er s í t ik ,  ha  a  folyóiratbel i  
közlésben nem szerepel t  uta lás  valamelyik fontos   
témájára ,  úgy vál toztat ,  hogy je len legyen egy utaló kulcsszó.  
Ezér t  vál tozot t  a  Miért  is ,  miért  i s?  Négy-öt  magyar összehajol - ra ,  
ahol  a  kulcsszó a  „magyar”.  A Néhány januári  nap  Kuruc Ádám 
tes tvérem-re  ahol  a  kulcsszó a  „kuruc”.  A Dal egy Ágneshez  Biztató a  
                                                 
109 Világirodalmi Lexikon 16. kötet. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1994. 636. 
110 GENETTE: i.m. 82. („[…] néha a végkifejlet feltárásának mértékéig”). 
111 SZÁVAI: A vers és a cím. 152. 
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szerelemhez- re ,  ahol  a  kulcsszó a  „szerelem”.  Vagy az Indulás  a zeng  
rbe  Könyörgés v íg  halásért- ra ,  ahol  a  „halál”  a  kulcsszó.  
Tendencia  még a  c ímvál toztatásoknál  a  m  központ i  
gondolatának,  metaforájának a  c ímbe emelése.  Ezér t  lesz  az  Észak és  
dél -b l  Északi  ember vagyok ,  a  Haragvó bércek alat t-ból  Betemet ik  a  
tavat  vagy a  Szajna éj je l-b l  Ujjak a Szajnában .  I l le tve tendencia  az  
a l l i terációk címbe emelése .  A végtelen szerelme  Csókokban él  
csóktalanok- ra  vál tozik,  az  Egy új  v irágének  Virág-fohász  v irágok 
Urához - ra ,  a  Vezeklés  a  szomorúságért  Vezekl  v igadozás zsol tára - ra .  
A vál toztatások tehát  a  tömörí tés ,  a  s r í tés ,  i l le tve  a  téma 
el revet í tése  fe lé  mutatnak.  
Van Ady vers  c ímadásának még egy t ípusa;  ezekben a  c ímekben 
a  l í ra i  én valamely egykori  hi te les  vagy képzel t  tör ténelmi személlyel  
rokoní t ja  önmagát ,  (Ond vezér  unokája ,  Dózsa György unokája ,  Gyáva 
Barla diák ,  Mátyás bolond diákja ,  A befalazot t  diák) ,   ezzel  
biz tosí tván „maga számára egy több évszázados tör ténelmi és  
kul turál is  hagyomány örököse,  folytatója  pozícióját .”112 (Ami  
mindazonál tal  az Ond vezér  unokája  c ímadást  i l le t i ,  i t t  te t ten érhet  a  
Genet te  á l ta l  i ronikusnak nevezet t  c ímadás is  hiszen Ady éppen a  vad 
ssel  való rokonságot  tagadja ,  mintha visszautalna a  Prológ „Sem 
utóda […] nem vagyok senkinek” kinyi la tkoztatására .  A címadás tehát  
kétszeresen is  i ronikus:  egyrészt ,  mert  az  Ond vezér  unokája  c ímet  
rögtön a  Prológ el bb idézet t  kinyi la tkoztatása után olvashat juk,  
másrészt  pedig azér t ,  mert  az  Ond vezér  unokája  c ímet  visel  vers  
végs  soron a  szubjektm és  Ond vezér  rokonságának tagadására  épül . )  
Mint  már  emlí te t tük,  c ikluscímadó versnek ál ta lában a  c iklus 
közepe tá ján elhelyezked  verset  választ ja  a  szerz .  Ami kötetünket  
i l le t i ,  megfigyelhet ,  hogy ez a  középs  vers  az  ötödik,  hatodik vagy 
hetedik a  m vek sorában.  Egyet len kivétel  ta lá l ta t ik  e  „szabály” alól :  
a  kötet  utolsó ciklusában,  az  Egyre hosszabb napokban ahol  a  c iklus  
utolsó verse  fe l l  számítva hatodik a  c ímadó köl temény.  
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1. A „mini-ciklus”-tól a „nagy” ciklusig 
 
Amennyiben Ady ciklusépí t  e l járásai t  kísér jük f igyelemmel,  
nem téveszthet jük szem el l  azt  a  tényt ,  miszer int  köl teményei t  a  
Nyugat  folyóiratban – i l le tve más lapokban már az  e ls  megjelenés  
a lkalmával  is  –  rendszer int  kisebb csoportokban,  amolyan „mini-
ciklusokban” közöl te .  (Ami A Minden Ti tkok-versei  c ím  kötet  versei t  
i l le t i ,  o t t  azt  is  megfigyelhet jük,  hogy ezeket  a  mini-ciklusokat  közös,  
A Minden Ti tkok-verseib l  f c ím alá  rendezte .)  E gesztus  mögöt t  i s  az  
a  szándék érhet  te t ten,  miszer int  „a  befogadóban kivál tani  
szándékozot t  benyomások elérésének nem csekély vagy elhanyagolható 
részét  bízta  Ady arra  a  többletre ,  amit  verseinek csoport ja  tud 
felmutatni  egy-egy elszigetel t  l í ra i  darabbal  szemben.”113  
 Ezek a  mini-ciklusok azér t  lehetnek különösen érdekesek 
vizsgálódásunk szempontjából ,  mert  rámutatnak arra ,  milyen tudatosan 
épí te t te  föl  Ady ciklusai t ,  majd ciklusaiból  a  kötetei t .  Ezekben a  
köl teményekben ugyanis  az  a  közös,  hogy – ismerve Ady 
munkamódszerét ,  miszer int  versei t  a  Nyugat  megjelenése el t t i  
napokban í r ta ,  és  az  utolsó pi l lanatban te t te  postára  –  egy 
ihletforrásból ,  egymáshoz id ben is  igen közel i  id pontban szület tek.  
Ha közelebbi  vizsgálat  tárgyává tesszük e  verseket  azonban,  lá that juk 
azt  is ,  hogy a  legr i tkább esetben kerülnek azonos ciklusba,  hiszen 
ahogy Kenyeres  Zol tán rámutatot t ,  a  „nagy” ciklusok köl teményei t  az  
e l lentétesség elve f z i  össze.114 S ha mégis  azonos ciklusba kerülnek,  
szinte  bizonyosra  vehet jük,  hogy nem egymás szomszédságába.  De 
lássunk néhány példát!  
Többször  is  megfigyelhet ,  hogy a  ket t -három-négy-öt  versb l  
á l ló  „mini-ciklus  darabjai”  annyi  „nagy” ciklusba kerülnek,  ahány 
                                                 
113 SCHWEITZER Pál: Ady vezérversei (Állomások a m vészi önszemlélet alakulásának útján) In: 
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versb l  á l l t  a  „mini-ciklus”:  január  e lsején az Egy megírat lan 
naplóból ,  A Halál:  pirkadat ,  i l le tve  a  Varjak,  szent  madarak  je lent  
meg a  Nyugatban,  kés bb a  három vers  három különböz  ciklusba 
kerül t :  A  Harcunkat  megharcol tuk ,  az  Egyre hosszabb napok  és  A 
jövend  fehérei  c iklusokba.  De a  júl ius  16-án megjelen  öt  verset  is  öt  
különböz  ciklusba rendezte  a  szerz ,  mint  szerkeszt  a  kötetben.  
Ám ha olyan vers  együt teseket  nézünk,  ahol  két  vagy több vers  
azonos ciklusba kerül t ,  lá that juk,  hogy egyet len egy esetben 
szerepelnek egymás mel le t t :  a  Nyugat  október  e lseje i  számában többek 
közöt t  megjelent ,  és  egymás után szerepl  Apámtól ,  anyámtól  j vén  
i l le tve Egy régi-régi  f z  az  Áldot t  fa lusi  köd  c iklusban is  egymás 
szomszédságában olvashatók.    
Összességében megál lapí that juk,  hogy a  Nyugatban megjelent  
t izenhét  „mini-ciklus” közöt t ,  melyek közül  ki lenc „mini-ciklus” 
tar ta lmaz azonos „nagy” ciklusba kerül  verseket ,  csak egyet len 
esetben fordul  e l ,  hogy az azonos ciklusba kerül t  versek egymás után 
következzenek!  ( ld .  a  3 .  számú függeléket)  
Az egymás mel le t t  megjelen  versek más-más ciklusokba 
(eset leg kötetekbe)  való szétrendezése tudatos  szerkeszt i  munkát  
mutat .  Hiszen,  mint  már  utal tunk rá ,  Ady egyik legszembet n bb 
szerkeszt i  e l járása  az  e l lentétek egymás mel lé  helyezése.  




i. Kötetkompozíciós elvek a Szeretném, ha szeretnének kötetben 
 
Ami kötetünk összeál l í tot tságát  i l le t i ,  Kenyeres  Zol tán így 
fogalmaz:  „A kötet  az  azonosulás  keresésének és  a  magányosság 
valóságának el lentétére  épül t ,  mint  szerkezet teremt  bipolar i tásra .  Az 
els  c iklus  magyarság-versei  a  nemzetnek,  mint  az  együvé tar tozás  
tudat-és  érzésközösségének és  vele  a  tör ténelmi múltnak a  hívó erejét ,  
fe ladatosztó et ikáját  szólal ta t ták meg.  […] A záróciklus  viszont  
e l lentétképpen ismét  a  magány és  egyedül lé t  lé lekábrái t  ra jzol ta ,  […] 
a  közöt tük elhelyezked  hét  c iklus  pedig hul lámvonalszer en vete t te  
föl  az  é le t  és  a  lé t  ér te lmére mondható igen és  nem motívumait .”115 
Ha némiképp más aspektusból  tekintünk a  kötetre  azt  is  
megál lapí that juk,  hogy a  c iklusok egymásutánjában a  köz,-  és  a  
magánszféra  vál takozik.  Közszférával  indul  a  kötet ,  az  Esze  Tamás 
komája  c iklussal .  Magánszféra  következik a  Két  szent  v i torlással .  
Ezután ismét  magánszféra  jön A vén komornyikkal ,  de  a  szerelem után 
a  magánszféra  egy te l jesen el lentétes  e leme,  a  halál  lép i t t  be .  
Közszféra  következik A harcunkat  megharcol tukkal ,  majd ismét  
magánszféra  A Hágár ol tárával .  Ezután újra  közszféra  A Jövend  
fehérei -vel .  Az utolsó három ciklusban pedig a  magánszféra  ré tegei  
vál togat ják egymást :  a  fa lu  porától ,  az  Áldot t  falusi  ködben,  Is tenig 
emelkedünk a  Rendben van Úris ten  c ím  ciklusban,  ahol  az  Is tennel  
való párbeszéd és  küzdelem folytatódik.  Az utolsó ciklus ,  az  Egyre 
hosszabb napok  ezzel  szemben a  te l jes  magány verscsoport ja .   
A kötetszerkezet  tekintetében kompozíciós  e lv  még a  hármasság:  
a  ki lenc ciklus  ugyanis  valójában három csoportba sorolható,  
mégpedig úgy,  hogy mindhárom csoportba három-három-három vers  
tar tozik.  A te l jes  magány c iklusai  A vén komornyik ,  az  Áldot t  fa lusi  
köd  és  az  Egyre hosszabb napok ,  az  Én-Te viszony ciklusai  A Két  
szent  v i torlás ,  a  Hágár ol tára ,  a  Rendben van Úris ten ,  a  valamilyen 
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közösséghez tar tozás  c iklusai  pedig az Esze Tamás komája ,  A 
harcunkat  megharcol tuk  és  a  Jövend  fehérei .   
A kötet  a laphangjaként  Kenyeres  Zol tán a  fe l fokozot t  
szerete téhséget  jelöl i  meg116,  de  e  mel let t  a  c ímben is  kiemel t  érzés  
mel le t t  végigvonul  még a  köteten az  zöt tségb l  következ  bujdosás  –  
nem vélet len hát ,  hogy e  kötetben je lentek meg el ször  a  kuruc  
temat ikát  hordozó köl temények,  –  s  a  szemlélet i  pol i fónia  jegyében 
je len vannak mindezek mel le t t  a  harcos versek is .  E négy elem (a  
szeretetéhség,  az  zöt tség,  a  bujdosás  i l le tve a  harcos  temat ikát  
hordozó versek)  sajá tos  vál takozása is  a  kompozíciót  er sí t i  a  m vek 
egymásra  fe le lgetése ,  egymással  inter textuál is  kapcsolatba lépése 
révén.   
A kötet  c ímével  és  Prológjával  a  szeretetéhség jegyében indul  a  
versek sora ,  de  már  az  e ls  c iklus  második versében megjelenik a  
bujdosás  motívuma,  a  Bujdosó kuruc r igmusával .  A ciklus  következ  
kurucverse ,  az  Esze Tamás komájában pedig a  harcos hang szólal  meg,  
ahogy a  Harcos Gyulai  Pálban is .  A kötet  negyedik ciklusa – 
legalábbis  a  c ímében is  kiemelve – a  harcos versek sorát  folytat ja .  
Valójában a  harcos tematika a  domináns,  de végigvonul  benne e  
mel le t t  az zöt tség,  s  a  szeretetéhség.  Az els  két  köl temény (Valami 
még készül ,  Egy megirat lan  naplóból )  a  harc  jegyében fogant ,  ám a 
c iklus  harmadik darabja  az  Akarom: t isz tán lássatok  a  Prológ hangját  
idézi ,  visszautalva a  kötetcímre is .  A Szétverek majd köztetek  és  A 
Harcunkat  megharcol tuk  c ím  m veket  szintén a  harcos a t t i t d 
je l lemzi .  De e  c iklus  darabja  A  Hosszú  az erd  i s ,  mely a  
leger te l jesebben tematizál ja  a  köl t i  én zöt t  vol tá t .  Az Áldot t ,  falusi  
köd  c iklusban a  menedékkeresésre  es ik  a  hangsúly,  az  e ls  c iklusban 
bujdosóként  megjelení te t t  köl t i  én a  ködös té l i  fa luban próbál  
menedékre ta lá lni :  
 
Köd a falun és  én érzem jól ,  
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Hogy biztos  vagyok e  szent  ködben.  
 
- á l l  a  c ikluscímadó versben.  
A Rendben van,  Úris ten  c iklusban az zöt tség érzése  dominál ,  
mely a  nyi tódarabban például  így je lenik meg:  
 
Nem lehet  az rossz valaki ,  
Akit  annyian ztek,  téptek 
 
Ezt  az  érzést  folytat ja  a  Virág-fohász  v irágok Urához  egy sora:  
„Engem mindenki  megcibálhat” .  S A Jézuska t isz te le tére  i s :  
 
Áldja meg azokat ,  
Kik a szívünkbe vernek 
Mérges szuronyokat.  
 
Az Egyre hosszabb napok ,  mely záródarabja  a  köl t i  én 
e lnémulását  hi rdet i ,  a  Boldogok az  öreged k  egy sorával  a  harc  
vál la lásának gondolatát  szólal ta t ja  meg:  „Csak én vívom mindig a  
harcom”.  Ugyanakkor  a  Fájdalmas bús ki tér  már  teherként  jelení t i  
meg a  küzdelmeket :  
 
Óh, élet ,  te ,  háboruk völgye,  
Be megtettél  harcos hazugnak,  
Utamból  be kitéritettél ,  
Öh,  be utál lak,  óh,  be unlak.  
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A tudatos  szerkeszt i  szándékot  a  kötetben az olyan tar ta lmi  
mozzanatok je lz ik  még,  mint  a  motívumismétl dések,  i l le tve az  ezek 
á l tal  el hívot t  e l re-és  visszautalások.  A következ  fejezetekben 
azokat  az  á l ta lunk legmarkánsabbnak tar tot t  motívumokat  mutat juk be,  
melyek a  különböz  ciklusokon át ívelve je lennek meg.  Ezek az 
északiság motívuma,  a  vizek motívumhálózata ,  a  városok (Budapest  és  
Pár izs)  i l le t leg a  fa lu  motivikája ,  a  magány érzetének ábrázolódásai ,  
továbbá a  Hold motívuma ( i t t  ér int legesen a  ló motívumát  is  
tárgyal juk) .  A naplóversekre is  ki térünk,  hiszen a  Nyugatban együt t  
megjelentete t t  Néhány januári  nap  a  kötetben több ciklusban is  je len 
van,  i l le tve a  per i textusok révén a  naplóversekkel  rokoní that juk azokat  
a  köl teményeket  is ,  melyek végén helységjelölés  olvasható.  A 
naplóversekhez ráadásul  két  c iklus  is  kapcsolódik,  nevezetesen A 
Hágár ol tára  és  a  Két  szent  v i torlás ,  ahol  az  egyes verseket  egy 
(szerelmi)  önélet ra jz  á l lomásának metafor ikus  képeiként  is  
olvashat juk.    
De nemcsak a  motívumaik okán egymással  inter textuál is  
kapcslatba lép  köl temények szi lárdí t ják a  kötetkompozíciót ,  h iszen a  
különböz  ciklusokba szerkesztet t  köl temények úgy is  párbeszédbe 
lépnek egymással ,  hogy els sorban nem a motívumaikat  tekintve 
rokoní thatóak.  Az Ant i -Krisz tus  ú t ja  például  a  jöv  embereire  való 
utalásaival  A jövend  fehérei  c iklussal  rokon,  de e  mel le t t  a  Hiába 
hideg a Hold  c ím  verssel  is  dia lógusba lép az  Id  fogalmának 
középpontba ál l í tása  okán.  Ugyanígy,  egy nem beszél  szubjektum 
jelenik meg mind az sz i ,  forró virág-halmon ,  mind az Északi  ember 
vagyok  c ím  versekben.  (Majd a  kötet  záróverse  a  te l jes  e lnémulást  
választ ja  út jául . )  De a  virágszimbolika,  mint  a  szubjektum 
önst i l izációja  is  végigvonul  az  egész köteten.  Hasonló a  helyzet  a  
különböz  ciklusokba sorol t  é le thimnuszokkal  is :  A Vezekl  vigadozás  
zsol tár ,   A jövend  fehérei ,  Köszönet  az  é le tért .  
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A kötetkompozícióban já tszik  szerepet  a  Prológ és  a  kötetzáró 
vers  dia lógusa is ;  míg az  e ls  önmaga megmutatásának vágyát  fe jezi  
ki ,  addig a  záróvers  az  e lhal lgatás  mel le t t  dönt .117  
A kötetkompozíciót  mindezeken kívül  a  szerz i  név használata  is  
er s í t i ,  mégpedig úgy,  hogy keretbe foglal ja  a  kötetet .  „A szerz i  név 
bizonyos ér te lemben a  szövegek határain mozog,  e lválaszt ja  ket ,  
le tapogat ja  széleiket ,  k i fe jezésre  jut ta t ja  vagy legalábbis  je l lemzi  
lé tezésmódjukat .”118 Megszületésében és  folyamatos formálódásában 
tudatosan,  vagy ösztönösen megválasztot t  magatar tásformák,  
törvényszer  vagy vélet len események egyaránt  szerepet  já tszhat tak,  
vagyis  ez  a  szerz i  név nem csupán az á l ta la  je löl t  szövegek 
összességével  ér  fe l ,  hanem magába foglal  még egy sor  specif ikus 
je l lemz t  is .  (Például  a  biográf iá t  és  megtagadását  is ;  a  szövegek 
lé t re jöt tének folyamatát ,  tör ténetét  és  utóéletét ;  a  konstruál t  
személyiség je l lemz i t ,  a  róla  szóló tör téneteket  is . )”119 A szerz  neve 
ugyanis  nem csupán a  kötet  c ímlapján olvasható,  de a  záróversben is :  
„De Ady Endre nem beszél ,  /  De Ady Endre ne beszél jen.” .  A 
prózában oly gyakran álnevet  a lkalmazó Ady l í rá jában sosem él  ezzel  
a  gesztussal ,  melyr l  Genet te  így vélekedik:  „[…] „keeping one’s  
name” is  not  a lways an innocent  gesture”120.  E tény hát terében 
meglátásunk szer int  Genet te  megfigyelése sej thet ,  miszer int :  
„Onymity is  sometimes motivated by something s t ronger  or  less  
neutral  than,  say,  the  absence of  a  desire  to  give oneself  a  pseudonym, 
as  is  evident  […] when someone who is  a l ready famous produces a  
book that  wil l  perhaps be successful  precisely  because of  his  
previously establ ished fame”121.  Két  epi textus  is  ezt  er s í t i  :  
„Kezdetben a  Vészi  József Budapest i  Naplója ,  azután a  Figyel ,  a  
Nyugat  s  még egy-két  lap kölcsönzöt t  pajzsot  ehhez a  keserves  
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harchoz,  mely annyi  eredménnyel  végz döt t ,  hogy kiverekedtem egy 
nevet .  Egy nevet ,  semmi mást ,  de  ot t  maradt  a  porondon minden drága,  
c i f ra ,  pótolhatat lan dísze-rongya az é le temnek.”122 „És még az is  csak 
az én gyötrelmem és  bántásom, ha igazságtalanul  divatba jöt tem,  ha 
név vagyok […]” 123 –  olvashat juk a  Poéta és  publ ikumban.  
Hiszen a  Szeretném, ha  szeretnének  Adynak az Új verseket  
követ  (annak ciklusai t  és  motívumait  tovább szélesí t )  harmadik 
kötet ,  melynek versei  inter textuál is  kapcsolatba lépnek az e l z  
kötetek verseivel .  Az inter textual i tás  ugyanis  „[…] ket t s  olvasást  
igényel  – szó szer int  valót  és  emlékezetbel i t .  A szöveg olyan módon 
mondja  önmagát ,  hogy egy másik szöveg önmagát  mondását  ismét l i .”124 
Természetesen az újramondás során az inter textusban már  módosul  a  
je lentés .  Ahogy az „ inter textual i tás”  terminusának megalkotója ,  Jul ia  
Kris teva fogalmaz:  „minden szöveg idézetmozaikokból  á l l ,  és  minden 
szöveg egy másik szöveget  szippant  magába és  a lakí t  á t .”125 Ady 
köl tészetében a  motívumnak nevezet t  i smét l dések olvasása során 
éppen a  Jenny Laurent  á l ta l  le í r t  al ternat ívákba ütközünk:  „[…] vagy 
folytat juk az olvasást ,  mintha csak egy olyan részlete t  lá tnánk,  amely 
a  szöveg szintagmatikus szervez désének bármely más e leme is  
lehetne – vagy visszatérünk az eredet i  szöveghez egyfaj ta  
inte l lektuál is  anamnézis  segí tségével ,  amelynek során az inter textuál is  
utalás  ’á thelyezet t ’  paradigmatikus e lemként  je lenik meg.”126 
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ii. Általános cikluskompozíciós elvek a Szeretném, ha szeretnének kötetben 
 
Ami a  c iklusok megalkotot tságát  i l le t i ,  o t t  az  e l lentéte lezés 
mel le t t  sz intén te t ten érhet k egyéb tudatos  szerkeszt i  e l járások is .  
Kompozícióképz  elv az  Ady-ciklusokban a  sz kí t  perspekt íva,  a  
motívumkapcsolódások,  azaz az  azonos motívumokat  tar ta lmazó 
versek egymás után való rendezése,  a  köl temények inter textuál is  
párbeszéde,  a  kife j tés ,  a  körkörös  e l rendezés ,  i l le tve a  var ie tas  e lve.  
Ez utóbbi  e l lentétes  az  azonos motívumok egymás mellé  rendezésével ,  
a lkalmazásakor  a  szerz ,  mint  szerkeszt  az  azonos motivikájú 
köl temények közé beékel  egy más tematikájú m vet .  A var ie tas  e lve,  
mint  kompozíciós  e lv ,  érzésünk szer int  az  Esze Tamás komája  
c iklusban a  legszembet n bb.  A verscsoportban a  nem kurucos 
nyi tódarab után a  Bujdosó kuruc r igmusa  á l l ,  mely köte tben az e ls  
kurucvers .  E m veket  követ en ismét  a  var ie tas  a  kompozíciós  e lv ,  
hiszen ezt  a  verset  a  népmesei  ihle tés  A Dál-kisasszonyok  násza  
követ i .  A két  következ  vers  a  Hajó a ködben  és  a  Négy-öt  magyar 
összehajol  a  magyarság-tematikát  hozzák vissza ezután a  c iklusba.  A 
két  verset  a  jöv  miat t  érzet t  bizonytalanság köt i  össze.  A ciklus  
következ  három verse  ismét  a  var ie tas e lve a lapján ál l  egymás után:  a  
Zilahi  ember nótája  az  Esze Tamás komája  és  a  Kuruc Ádám testvérem  
c ím  kurucos hangvétel  versek közé ékel dik.  A ciklus  utolsó el t t i  
darabja ,  a  Harcos Gyulai  Pál  á tmenetet  képez a  kurucversek és  a  
magyarság versek közöt t :  a  harc ,  a  küzdelem a kulcsszó e  
köl teményben.  A ciklust  pedig,  mint  már  emlí te t tük,  A föl- földobot t  k  
zár ja .   
A kifej tés t  A Jövend  fehérei  c iklus a lkalmazza kompozíciós  
e lvként .  A versek sor jából  nemcsak arról  kap képet  az  olvasó,  kik  is  
azok A Jövend  fehérei ,  hanem a szubjektum és  a  közöt tük lév  
kapcsolat  is  kibomlik.   
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Ady el ször  Az I l lés  szekerén  kötetben szervezi  c iklusba Az utca 
éneke  c ímmel  for radalmi versei t .  Ezek a  programversnek tekinthet  
m vek a  jöv be tekintenek nagy várakozással .  Ezt  a  várakozást  
folytat ja  (már  c ímében is) ,  a  Szeretném, ha szeretnének  kötet  A 
Jövend  fehérei  c iklusa.  Schöpfl in  Aladár  rendkívül  ta lá lóan foglal ja  
össze e  versek legf bb je l legzetességei t :  „[…] azokban a  verseiben,  
amelyekben közvet lenül  a  proletárokról  és  a  proletároknak szól ,  van 
valami penzum-szer ség.  A „szegényember- i rodalom” ál ta lános  
motívumait  használ ja ,  az  e lnyomott  szegénység i ránt i  szánalmat ,  az  
e lnyomók gy löletét  s  a  biztosan el jövend  forradalmi jobb jöv t  
énekl i .  A képek és  szólamok,  melyekkel  é l ,  egy közkincsb l  valók,  
a lapmotívuma a  jó  proletár  és  a  gonosz elnyomó el lentéte .”127  
Az els  darabban a  Küldöm a fr igy- ládát -ban az egyes szám els  
és  a  többes szám els  személy  alakok az uralkodók.  Ám, hogy a  
köl t i  énen kívül  kiket  foglal  magában ez a  „mi”,  az  a  következ  
darabban,  A Ma kiebrudal t jaiban kerül  kife j tésre:  
 
Homlokukon ábrája a Jöv nek,  
[…] 
Jönnek,  é lnek és  talán meg se  halnak: 
Kiebrudaltjai  a  Mának 
S apjai  a  diadalnak.  
 
Ez a  le í rás  metafor ikusan a  következ  utáni  darabban,  a  Varjak,  
szent  madarak  c ím ben folytatódik.  A közéjük ékel d  versben,  A 
könnyek haszná-ban ismét  a  köl t i  én és  a  c ikluscímben je löl t  „a  
jövend  fehérei”  kapcsolata  tematizálódik.  A Bus Ahasvérok 
Májusában az elnyomók és  e lnyomottak el lentéte  úgy kerül  
ábrázolásra ,  hogy a  c ímben szerepl  bibl ia i  ki rá ly  a  mindenkori  
hatalom képvisel jeként  je lenik meg,  míg a  munkások a  hatalom 
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képvisel inek fenyeget ivé válnak.  A cikluscímadó m  igazi  
é le thimnusz.  A szubjektum, mint  a  kötetünkben többször  is  (A Halál  
pi tvarában ,  A Halál:  pirkadat ,  Másokért  halunk meg)  a  halá l  e l t t  á l ló 
ember ,  aki  egyet len érdemeként  a  szenved k,  i t t  a  c ímben je löl t  „a  
jövend  fehérei”  i ránt  érzet t  szereteté t  je löl i  meg.  E gesztussal  a  kötet  
prológját  idézi  meg,  ahol   maga sóvárog mások szerete te  i ránt .  A 
következ  darab,  a  Másokért  halunk meg  ú j ra  egy halál  e l t t  á l ló  l í ra i  
ént  vet í t  e lénk,  aki  többes szám második személyben beszél  magáról .  
Ám i t t ,  az  el z  köl teménnyel  e l lentétben,  a  szubjektum b nei  
kerülnek a  középpontba.  Ezek közül  a  hazugság emelkedik ki ,  mely 
úgy kap külön hangsúlyt  a  m ben,  hogy „hazudunk” és  „ámítás”  
a lakban is  megjelenik.  A következ  két  vers  ismét  újra  szoros  
egységet  képez:  mindket t  f  je l lemz je a  könnyen olvashatóság.  A 
ciklusban e  két  vers  képvisel i  leginkább a  Schöpfl in  Aladár  á l ta l  
idézet t  „szegényember- i rodalmat” .  Az Álmodik a  nyomor  l í rai  é letkép 
rendkívül  egyszer  versbeszéddel ,  míg a  Proletár f iú  verse  a  gyermeki  
lá tószög fölvétele ,  a  gazdag-szegény el lentétpár ,  s  a  versbel i  apa 
is tení tése  okán tar t  számot  a  közér thet ségre .   
A Menekülés  úri  v iharból  i smét  a  l í ra i  én és  „a  jövend  fehérei”  
kapcsolatá t  temat izál ja .  A beszél  az  t  súj tó  á tok el lenére  keresi  a  
kapcsolatot  a  c ikluscímben szerepl  csoport ta l .  
A cikluszáró,  Áldassál ,  emberi  Verej ték  c ím  m ben egy 
er tel jes  köl t i  túlzással  ta lá lkozhatunk:  paradox módon i t t  még a  
munkások verej téke is  fe lmagasztalódik.    
 
A kötet  legtudatosabban felépí te t t  c iklusa véleményünk szer int  A 
Vén komornyik  c iklus ,  melyben a  köl temények inter textuál is  
párbeszéde mel le t t  a  motívumkapcsolódások és  a  var ietas  e lve 
egyaránt  érvényesül .  (A sz kí t  perspekt íva legjobb példája  a  Hágár 
ol tára  c ím  ciklusban lesz  lá tható,  a  körkörös  szerkezet  pedig az  
Áldot t ,  fa lusi  ködben.)  
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A Vén komornyik  c iklusban t izenkét  vers  szerepel .  Mint  már  
emlí te t tük,  Ady cikluskompozícióinak ál ta lános je l lemz je ,  hogy 
többnyire  az  e ls ,  az  utolsó,  s  valahol  a  c iklus  közepén elhelyezked  
darabok kapnak kiemelked  je lent séget .  Ciklusunkban az Északi  
ember vagyok  a  c iklusnyi tó ,  s  ezál ta l  az  e ls  megkülönböztete t t  vers ,  
az  Ujjak a  Szajnában ,  a  c iklus  közepe tá ján elhelyezked  „nagy” vers ,  
mely szerepe azál ta l  is  kiemel dik,  hogy az Északi  ember vagyok  
u tolsó három sorát  széles í t i  képpé:  míg a  c iklusnyi tó  versben az  északi  
embernek az é le t  a  szíve gyökeréig fá j ,  addig az  Ujjak a  Szajnában  
c ím  versben a  folyó vízében tükröz d  fények olyanok,  mint  a  
le lkünkbe nyúló végzet  Ujja i .  Az Ujjak a  Szajnában  azonban „csak” a  
c iklus  közepe tá ján ta lá lható,  nem pontosan a  c iklus  középpont jában,  a  
hatodik helyen,  ahol  a  Megint  Páris  fe lé  szerepel ,  az  igézetét  vesztet te  
Pár izzsal .   
A ciklusnyi tó  verset  az  Ezvorász  k irály  s ír irata  követ i ,  majd 
három olyan köl temény következik,  melyek középpont jában 
valamilyen víz  á l l :  e l ször  egy,  az  Ady-köl tészetében oly r i tka tó-
versek közül :  a  Betemetik  a  tavat ,  majd az  Ujjak a Szajnában ,  végül  a  
Zúg-zeng a  jégcimbalom .  Az Ujjak a Szajnában  fontossága ezen a  
hármason belül  is  kiemel dik azál ta l ,  hogy középen helyezkedik el .  S  
minden valószín ség szer int  tudatos  szerkesztés  eredménye az is ,  hogy 
a  Szajna-vers  és  a  Duna-vers egymás mel lé  kerül t .  A Duna-vers  után 
ismét  visszatérünk Pár izsba,  hiszen i t t  következik a  c iklus  
középpont jában elhelyezked  vers :  a  Megint  Páris  fe lé ,  így a  két  
Pár izs-vers  közrefogja  azt  a  köl teményt ,  amelyben a  Duna,  s  ezál ta l  
á t té te lesen Budapest ,  je lenik meg.  A Megint  Páris  fe lé  c ím  verset  
pedig a  c ikluscímadó követ i ,  melyet  igen szoros  szálak f znek a  
Pár izs-vershez,  pontosabban annak utolsó sorához,  ahol  ezt  
olvashat juk:  
 
Nincs ami életben marasszon 
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A Vén komornyik  c ím  köl teményben pedig már  csak hol tában 
ta lá lkozhatunk a  köl t i  énnel .  A cikluscímadó vers  után két  olyan 
köl temény ta lá lható,  melyekben az é jszakáé a  
f szerep,  már  a  c ímükben is  kiemelve:  a  Bolond,  halálos  éj ,  
majd a  Budapest  é jszakája szól .  Érdekes,  ahogy A Vén komornyik  és  az  
utána következ  Bolond,  halálos  é j  u tolsó s t rófáinak egy-egy sora  
összecseng:  mindket t ben a  Halál  jön el :  
 
Búsan ment el ,  mennie kel lett  
 
- olvashat juk a  c ikluscímadó versben 
 
Megyek,  megyek: ez a Halál .  
 
-  á l l  a  Bolond halálos  é j  u tolsó s t rófájában.  
A Budapest  é jszakája szól  u tán a  Catul lus  köl t  halála  
következik,  melyben akár  az  Ezvorász  k irály  s ír iratában a  haldoklás  
és  az  utódlás  kérdése ál l .  Mindkét  m  ér te lmezhet  a  köl t i  é le tm  
továbbélésének kérdéseként  — összeköt i  még a  két  verset  
c iklusbel ie lhelyezkedésük is ,  ugyanis  mindket t t  három-három vers  
választ ja  e l  a  c iklus  középpont jában elhelyezked  köl teményt l .  
A ciklus  utolsó két  verse  a  Nem el ször  s írok  és  a  Kisvárosok 
sz i  vasárnapjai .  Szoros rokonságban van egymással  ez  a  két  m ,  
azál ta l ,  hogy mindket t ben az szi  színek,  és  a  szomorúan,  mereng en 
maga elé  néz  köl t i  én adják meg az a laphangulatot .  Ezen túl  
mindket t ben te t ten érhet  a  köl t i  én önmagának mások fölé  
helyezése.  
Végezetül  pedig á l l jon i t t  néhány szó a  c iklus  c ímadásról .  
Jogosan merülhet  fe l  a  kérdés ,  miér t  épp A Vén komornyik  c ím  vers  
le t t  a  Szeretném, ha  szeretnének  sorsér telmez  ciklusának címadója .  
Véleményünk szer int ,  az  zöt tség érzése  je lenik meg ebben a  
c ímadásban is .  Az zöt t  szubjektum megvisel tnek,  kopot tnak,  
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magányosnak és  egyre inkább öregnek mutat ja  magát .  Ezér t  fe jezi  ki  
le lkiál lapotát  legtalá lóbban ez a  negat ív  önst i l izációt  visel  cím. (A 
negat ív  önst i l izációkról  lásd még az ötödik fe jezetet . )  
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2. A nyomdára el készített példánytól a nyomtatott kötetig 
 
i. A nyomdára el készített példány 
 
 A nyomdára e l készí te t t  példány,  melynek els  fól ióján idegen 
kéz ceruzaírásával  a  következ  olvasható:  „Szeretném,  ha 
szeretnének” úgy ahogy azt  Ady Endre (a  Lajos  segí tségével)  nyomda 
alá rendezte”,  rz i  a  szerz ,  mint  szerkeszt  munkáját .  Mint  már  
utal tunk rá ,  ennek elkészí tése  során Ady (segí t ivel)  a  folyóiratokban,  
napi lapokban megjelent  versei  közül  kivágta ,  és  egy-egy lapra  
fe l ragasztot ta  azokat ,  melyeket  a  kötetbe készül t  fe lvenni .  Az autográf  
rá jegyzésekb l ,  javí tásokból  lá tható,  hogy e  munkafázis  során 
vál toztatásokat  is  eszközöl t ,  ezek közül  a  legjelent sebb a  címekre 
vonatkozik,  a  szerz  ugyanis  i t t  rögzí te t te  a   köl temények végleges  
c ímei t .  E lapkivágatokat  sorrendbe téve készül tek el  a  c iklusok.  „Ady 
a  jobb alsó sarokban je löl te ,  hogy a  vers  hányadik ciklusba tar tozik,  
jobboldal t  fölül  pedig azt ,  hogy azon belül  hányadik lap.  Ha több 
lapos vol t  a  vers ,  akkor  középen alul  is  számozta  a  lapot .”128 Bizonyos 
verseket  kés bb i l lesztet tek be (Harcos  Gyulai  Pál ,  Sappho szerelmes  
éneke)  – ezeknél  a  papír  is  más,  a  számozás sem autográf  (vagy 
te l jesen hiányzik) .  
A nyomdára e l készí te t t  példány és  a  nyomtatot t  kötet  közöt t  
három helyen mutatkozik különbség.  Ezek közül  a  legjelent sebb az  
e l z  részben tárgyal t  A vén komornyik  c ím  ciklus te l jes  hiánya a  
nyomdára e l készí te t t  példányból .  A nyomdára el készí te t t  példányban 
ugyanis  a  Két  szent  v i tor lás  c ím  ciklus  Így szaladsz  karjaimba  c ím  
verse után üres  lap következik,  ezután az Északi  ember vagyok ,  i l le tve 
Az Ezvorász  k irály  s ír irata  c ím  versek,  majd A harcunkat  
megharcol tuk  c ím  ciklus .  A kötetben az Így szaladsz  karjaimba  zár ja  
a  Két  szent  vi torlás  c ím  ciklust ,  majd A vén komornyik  c iklus 
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következik élén az Északi  ember vagyok ,  majd az  Ezvorász  k irály  
s ír irata  c ím  versekkel .  A nyomdára e l készí te t t  példányban tehát  
csak nyolc  c iklus  szerepel ,  ezál ta l  nem teremt dik meg a  hármasság,  
mint  kompozíciós  e lv .  Három ciklus  az  Én-Te viszony versei t  
tar ta lmazza,  három ciklusban a  köl t i  én valamilyen csoporthoz való 
kapcsolódásai  tematizálódnak,  a  te l jes  magányt  azonban csak két  
c iklus  szólal ta t ja  meg.   
Ezér t  kerülhet tek A vén komornyik  versei  a  Két  szent  v i torlás  és  
a  Harcunkat  megharcol tuk  verscsoport ja i  közé.  
Ami A harcunkat  megharcol tuk  c ím  ciklust  i l le t i ,  i t t  a  versek 
sorrendje  tér  e l  je lent s  mértékben a  kötetben közöl tekt l ,  i l le tve a  
nyomdára e l készí te t t  példányból  te l jesen hiányzik a  c iklus  e ls  két  
verse;  a  Valami még készül ,  i l le tve az  Egy megírat lan naplóból .  Az 
Akarom:  t i sztán lássatok  csak az  e ls  három sorával  szerepel ,  a  
c ikluscím után,  egy félbevágot t  lapon,  lapkivágaton beragasztva.   
Az Áldot t  falusi  köd  c ím  ciklus  pedig a  nyomtatot t  kötetben a  
Fedjük be a rózsát  c ím  köl teményt  is  tar ta lmazza,  míg ez hiányzik a  
nyomdára e l készí te t t  példányból .  
 De tér jünk röviden vissza A harcunkat  megharcol tuk  c ím  
ciklushoz,  ugyanis  a  nyomdára el készí te t t  példányhoz képest  
eszközöl t  vál toztatások rendkívül  tudatos  szerkeszt i  e l járásokat  
re j tenek;  az  egymás után következ  versek el re-és visszautalnak 
egymásra ,  mintegy egymást  egészí t ik  ki ,  er s í t ik  fe l .  A ciklus  a  
kötetben a  Valami még készül  c ím  m vel  indul .  Felütés  ez  a  
köl temény,  úgy vet i  a  fe l  a  „mit  hoz még a  jöv ?” kérdését ,  hogy a  
jöv t  i l le t en bizalom, nyugalom csendül  ki  bel le .  A második vers  az  
Egy megírat lan naplóból  erre  válaszol ,  ezzel  vi ta tkozik:  a  köl t i  én  
mégis  a  háborúságot  választ ja  sorsául .  A köl temény végén szerepl  
„háborúság” szó kulcspozíciót  töl t  be  azál ta l ,  hogy el reutal  A 
harcunkat  megharcol tuk  és  a  Hosszú az  erd  c ím  versekre,  azaz a  
háborúság mibenléte  ezekb l  a  köl teményekb l  olvasható ki .  S  a  
köl temény zár la ta  az ,  ami a  m  jogosul tságát  magyarázza a  „harcos” 
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versek közöt t .  A következ  két  köl temény,  az  Akarom: t isz tán  lássatok  
és  A Tenger ákombákoma  az  akarat  kérdéskörét  jár ja  körül :  míg az  
e l bbiben programot  ad:  
 
Akarom, hogy szeressetek,  
Akarom tisztán lássatok,   
Akarom, hogy szeressetek .  
 
Az utóbbiban már  megfogalmazódik a  kérdés:  „már akarnom is  
t i los?” Ezt  a  kérdést  jár ják körül  a  soron következ  versek.   
A következ  köl temény,  a  Szétverek majd köztetek  a  nyi tó  m re,  
a  fe lütésre  válaszolva a  jöv re vonatkozó tervet  vázol ja .  Erre  fe lelve 
az  utána olvasható c ikluscímadó a  múltba tér  vissza.  Erre  a  
köl teményre válasz  a  rákövetkez :  „Engem nem ol t  k i  semmi,  semmi” 
– a  harc  tehát  mégis  folytatható.  A következ  versben (Az elátkozot t  
v i torla)  a  l í ra i  én önmagát ,  az  utána olvashatóban (Ázot t  széna-rendek 
fölöt t )  köl teményei t  sz imbol izál ja .  Az elátkozot t  v i torla  kapcsán 
Kenyeres  Zol tán a  következ  megál lapí tásokat  teszi :  „A mitologikus 
képalkotás  még elvontabb messzeségbe,  már  kozmikus távolságba 
vet í te t te  az  e lveszet t  szemlélet-  és ér te lem-egészek visszateremtésének 
lehet ségét .  Meg rz döt t  benne a  romantikus köl tészetszerep,  de a  
lehet  legmesszebb kerül t  a  románcos közvet len t ragikum-feloldástól .  
Az elá tkozot t  vi tor la  négy kis  szakasza érzékletes  példája  lehet  ennek 
a  képalkotásnak.  A szélvi tor la  lá tványa fokozatos  je lképi  tar ta lommal  
b vülve mítoszi  je lenséggé vál ik a  vers  végére ,  és  a  köl t i  lé tet  
je lképez  sors tör ténet  kapcsolódik hozzá.  Az éppen csak je lzésszer en 
felréml  tör ténet  azonban te l jes  egész magában,  miként  a  mítoszok – 
és  fe loldat lanul  t ragikus,  mint  az  igazi  nagy drámák.”129  
 A következ  darab A ment  glória  a  múl t  b nei t  temat izál ja ,  
még pedig A Halál  pitvarában  és  a  Ne súj ts  bénasággal  c ím  
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m vekhez hasonlatosan úgy,  hogy a  m  végére  a  l í ra i  én kibékül  
önmagával ,  mintegy felment i  önmagát .  Az ezután olvasható az  Aki  
helyemre ál l ,  erre  adot t  válaszként  már  a  jöv be tekint ,  ezzel  a  
gesztussal  mintegy lezárva a  múltat .  A Hosszú az  erd  szoros egységet  
képez az  e l t te  szerepl  két  verssel ;  amint  lá t tuk A ment  glória  a  
múlt ,  az  Aki  helyemre ál l  a  jöv ,  szükségszer en a  Hosszú az  erd  a  
je len verse .  A ciklust  záró három vers  A szivárvány halála ,  Az els ség 
jósága ,  i l le tve a  Magyar  vétkek bíborban  a  l í rai  én fe ls bbrend ségét  
hangsúlyozzák:  az  e ls  egy önst i l izációval ,  i t t  egy r i tka  természet i  
je lenségbe viszi  bele  a  köl t  a  maga valóját ,  a  második tovább 
hangsúlyozza önnön vezet  szerepét ,  míg a  c ikluszáró Magyar vétkek 
bíborban  c ím  m ben már  a  b nök is  a  l í ra i  én megbecsüléséhez 
járulnak hozzá.   
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i i .  A korrektúra  példány 
 
A Pet f i  I rodalmi Múzeum kézirat tára  a  nyomdára e l készí te t t  
példány mel le t t  egy hét  ívb l  á l ló  korrektúrapéldányt  is  r iz :  a  nyolc  
ívb l  ugyanis  a  második,  mely a  17-32.  lapig ter jed,  nem maradt  ránk.  
A 127 lapból  á l ló  kézira tot  Ady a  120.  lapig másodmagával  javí tot ta ,  
majd A Halál:  pirkadat  c ím  vers t l  kezdve két  idegen kéz  
módosí tásai  lá thatók benne,  az  addigi  egyhez képest .  Ám az 1909.  
november  12-re  datál t  korrektúrapéldány is  je lent s  mértékben 
különbözik a  nem sokkal  kés bb megjelent  kötet t l .  
A kötet  e ls  c iklusa,  az  Esze Tamás komája ,  a  c ikluscímadó 
verssel  végz dik,  hiányoznak mögüle a  Zilahi  ember nótája ,  a  Kuruc 
Ádám testvérem ,  a  Harcos Gyulai  Pál ,  i l le tve A föl- földobot t  k .  (Ezek 
a  köl temények a  nyomdára e l készí te t t  példányban szerepel tek.)  Az 
els  c iklus  után cikluscím nélkül  következik az  Északi  ember vagyok  
c ím  vers ,  majd az  egész A vén komornyik  c ik lus .  A Két  szent  v i torlás  
c iklus  te l jes  egészében hiányzik,  A vén komornyik  c iklust  követ  A 
harcunkat  megharcol tuk ,  mely a  versek sorrendiségében je lent s  
e l térést  mutatot t  a  nyomdára el készí te t t  példányban is ,  a  
korrektúrában a  m vek újabb sorrendjét  hozza .  A ciklus  a jánlását  nem 
a korrektúrába í r ta  be a  köl t ,  hanem egy külön lapon ragasztot ta  /  
vagy segí t i  ragasztot ták be.  Az Akarom: t isz tán lássatok  c ím  
köl temény után a  nyomdára e l készí te t t  példány sorrendjében követ ik  
egymást  a  m vek,  azzal  a  különbséggel ,  hogy a  korrektúrában nem 
szerepel  az  A szivárvány halála  és  az  Aki  helyemre  ál l  c ím  versek 
közöt t  A tenger ákombákoma  (mely mind a  nyomdára e l készí te t t  
példányban,  mind a  kötetben benne foglal ta t ik . )  A harcunkat  
megharcol tuk  c iklust  követ  A  Hágár ol tára megegyezik a  kötetben 
megjelent te l .  Az ez után következ  A Jövend  fehérei  annyi  
különbséget  mutat ,  hogy az Áldassál  emberi  verej ték  u tán a  Fedjük be  
a rózsát  következik,  idegen kéz t intaírásával .  Az Áldot t  falusi  köd  
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c ím  ciklus  a  korrektúrában nem tar ta lmazza a  c iklus  e ls  két  versét :  
az  Apámtól ,  anyámt l  j vén  és  az  Egy régi-régi  f z  c ím  köl temények 
te l jes  egészükben kimaradtak,  a  kötetben és  a  nyomdára e l készí te t t  
példányban harmadikként  szerepl  Az öreg Kunné  c ím  m nek is  csak 
az utolsó s t rófája  olvasható a  korrektúrában.  A kötetben a  c iklus  
utolsó verse  a  Fedjük be a rózsát  –  ez  az  a  köl temény,  mely a  
nyomdára e l készí te t t  példányból  is  hiányzot t ,  a  korrektúrában pedig a  
Jövend  fehérei  c iklus  utolsó verse  után idegen kéz í rásával  szerepel t .  
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i i i .  Az els  kiadás  
 
A Szeretném,  ha szeretnének  kötet  e ls  kiadása 1909 
decemberében je lent  meg,  1910-es  évszámmal.  A kötetben 
tar ta lomjegyzék teszi  lehet vé a  szelekt ív  olvasást .  Azaz csak tenné 
lehet vé,  mert  a  kötet  tar ta lomjegyzéke nem tükrözi  híven a  versek 
sorrendjét .  Az els  c iklusból  hiányzik a  Kuruc Ádám testvérem ,  a  
másodikból  a  Milánó dómja el t t ,  a  harmadikból  pedig az Ázott  
szénarendek fölöt t .  
Érdekes módon i t t  i s  ta lá lkozhatunk két  e l téréssel  a  kés bbi  
kiadásokhoz képest :  az  e ls  kiadás némely példányában a  Fedjük be a 
rózsát  a  Jövend  fehérei  c ím  ciklus  utolsó,  más példányaiban az 
Áldot t  fa lusi  köd  e ls  verseként  á l l .  A tar ta lomjegyzékben pedig a  
Jövend  fehérei  c ím  ciklus  végén szerepel .  Végleges  helyére ,  az  
Áldot t  fa lusi  köd  c iklus  végére ,  a  második kiadástól  kezdve kerül t .  Az 
el térés  oka az lehetet t ,  hogy a  Szeretném, ha szeretnének  e ls  
kiadásának szedése közben helyezte e l  a  kötetben a  verset  Ady;  
„[…]egy már kiszedet t  részbe,  utólag kerül t  be .”130 Kovalovszky 
Miklós  tudatos  szerkeszt i  szándékot  sej te t t  a  Fedjük be a rózsát  a  
szocial is ta  c iklusba való sorolása  mögöt t .  Fel té te lezése szer int  a  l í ra i  
én kiábrándul tságának val lomásaként  olvasandó a  m ,  mivel  azonban a  
szerz /szerkeszt  nem akarta  megbántani  hívei t ,  á thelyezte  a  fa lut  a  
középpontba ál l í tó  c iklus  „elejére  majd végére,  ahol  –  egészen más  
téma és  hangulat i  környezetben – az  eset leg föl ismerhet  je lkép-
rej t je les  uta lás  más ér te lmezést  kaphat .”131 
Az Egy megírat lan naplóból  c ím  vers  „Békesség az é le tnek 
sora” hiányzik az  e ls  kiadásból  –  ahogy az Ady életében megjelent  
összes  Szeretném,  ha szeretnének  kötetb l  is .   
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 A kötetnek még két  kiadása je lent  meg Ady életében 
(1910-ben és  1918-ban) ,  ám ezekben nem talá lhatók a  
c ikluskompozíciót  ér int  vál toztatások.  
A fentebb felsorol t  e l térések érdekes f i lológiai  adalékai  a  kötet ,  
mint  szöveg végleges formája kialakulásának,  mivel  azonban a  
javí tások folyamatáról  nincsenek további  adataink egyéb 
epi textusokból ,  nem tudhat juk milyen elveket  követet t  Ady a  
vál toztatások során.  Mindazonál ta l  már  maga a  folyamat ,  ahogy a  
Nyugatban együt tesen megjelentetet t  verseken át ,  a  nyomdára 
e l készí te t t , -  és  a  korrektúrapéldányon keresztül ,  az  ezekben eszközöl t  
vál toztatások,  során kialakul t  a  Szeretném, ha szeretnének  c ím  Ady-
kötet  arról  ad tanúbizonyságot ,  hogy a  köl temények megszövegezése 
után a  szerz ,  mint  szerkeszt  lépet t  munkába,  az  esztend  termésének 
verseib l  c iklusokat  összeál l í tva.  E munka során bizonyos 
köl temények más kötetbe kerül tek:  az  Üzenet  Köl t cske Mihálynak ,  a  
Köszönet  az  életér t ,  a  Szívedet  Is ten segí tse  i l le tve  A tavalyi  
cselédekhez  a  Menekül  Életbe,  a  Mert  másokért  csatáztam  pedig A 
Minden-Ti tkok versei-be,  több vers  (Barna Ég alat t ,  Magyar igazság 
Párisban ,  A kétségbeesés  dala)  egyál ta lán nem kerül tek kötetbe.  De a  
köl temények ciklusokba rendezése során az  e l z  kötetb l  k imaradt ,  
tehát  1908-as  keletkezés  m vek132 is  helyet  kaptak kötetünkben,  így a  
Csókokban él  csóktalanok ,  A Lóri  csókja ,  Menekülés  úri  v iharból .   
S  van egy olyan köl temény is ,  melynek els  megjelenési  helye a  
Szeretném,  ha  szeretnének  kötet ,  nevezetesen az Egy avas kérdés .   
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Északra bámul ablakom 
Egy motívum három megvalósulása a Szeretném, ha szeretnének kötetben 
 
i .  Észak és  Dél  
A Szeretném,  ha szeretnének cím  kötet  Prológ jában olvashat juk 
a  következ  azonosí tás t :  
 
Vagyok,  mint  minden ember:  fenség 
Észak-fok,  t i tok,  idegenség,    
 
A harmadik ciklus  nyi tó  versének címében pedig már  a  
következ képp határozza meg önmagát  a  köl t i  én:  „Északi  ember  
vagyok”.  A ciklus  Bolond,  halálos  é j  c ím  m vében aztán újra  
megjelenik az „észak” motívum – kötetünkben tehát  három 
köl teményben is  ta lá lkozhatunk az Észak-motívummal.  Nemcsak ezér t  
érdemes közelebbr l  megvizsgálni  mit  is  je lent  az  „észak” az Ady-
oeuvre-ben,  hanem els sorban azér t ,  mert  az  ér inte t t  m vek egymást  
egészí t ik ki ,  mintegy egymást  magyarázzák.  A kötet-  és  
c ikluskompozícióra  oly nagy gondot  fordí tó  Adynál  az  is  
megfigyelhet ,  hogy a  három észak-vers  közül  ket t  szerkezet i  helyét  
tekintve is  rokon:  a  Prológ kötetet ,  az  Északi  ember vagyok  c iklust  
nyi t .  Ráadásul  az  é le tm  egészét  á t tekintve lá that juk azt  is ,  hogy az 
észak-dél  motívum mily gyakori  szerepl  szerz nk prózájában is ,  
h iszen „Ady sok versének a  „ témáját”  sajá t  publ ic iszt ikájából  vet te ,  
publ ic iszt ikai  szinten már megküzdöt t  a  problémával ,  a  vers  azonban 
további  gondolat i  s r í tés ,  összegzés,  e lvonatkoztatás ,  egyetemesí tés  
eredménye.  Sokkal  több,  más,  gazdagabb lesz  így a  gondolat ,  mint  a  
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prózai  m ben vol t .”133 Ezér t  is  tekinthet jük a  prózai  m veket  a  
köl temények epi textusainak.  
Az északi  és  dél i  népek el lentéte ,  a  zs idó-keresztény vi lág és  a  
hel lén-pogányság képzete ,  a  germán és  la t in fa j ták közt i  különbség 
er sen foglalkoztat ta  Adyt .  S igencsak foglalkoztat ta  a  nagy norvég 
drámaíró,  Ibsen személye  akinek „rajongó híve”134 vol t ,  s  akinek a  
neve s  természetesen m vészete  is  Északkal  fonódot t  össze számára.  
Nézzük meg például  az  Ibsen és  Mistral  c ím  cikket135.  A Dél  i t t  az 
é le te t  könnyedén vev  magatar tás t ,  míg Észak a  sors  kihívásaival  
szembeszál ló a t t i t döt  je lent i ,  a  fá tummal való küzdelem vál la lását ,  
mely mel le t t  a  szerz  is  kiá l l .  Az Ibsen és  Set t imio  c ím  novel la136 az 
északi  és  dél i  ember  e l lentétét ,  s  a  személyiségébe záródó és  a  
nyi lvánosságot  igényl  ember  különbségét  temat izál ja .  E prózai  m vek 
olvastán azonban fe lmerül  a  kérdés:  mit  je lent  Ady számára Észak és  
Dél .  Némi pontosí tás t  igényel  Király Is tván megál lapí tása ,  miszer int  
1908 el t t  Délhez vonzódot t  Ady,  de  már  ekkor  is  vol tak Észak felé  
forduló vágyai .137 Délen járva  olaszországi ,  r iviérai  út ja i  során  
mindig elvágyódik:  
 
Úgy vágytam ide s  most  már szál lnék.  
Oh én bolond,  bús beteg árnyék.   
 
 o lvashat juk A Kék tenger part ján138 c ím  1904-b l  való 
versében.  Vonzza és  taszí t ja  egyszerre  a  Dél ;  távolról  vonzza,  
ot t lé tében már taszí t ja ,  mert  kínozza a  tudat ,  hogy  nem „Déli  
ember”.  „Kimondhatat lan vággyal  vonzot ta  a  dél ,  de  ugyanakkor  
                                                 
133 GÖRÖMBEI András: A gondolkodó Ady. In: Tanulmányok Ady Endrér l. 1999. 56. 
134 Új Dogma. AEÖPM III. 127. 
135 AEÖPM VII. 29-30. 
136 AEön 622. 
137 KIRÁLY István: Ady Endre. II. 69.  
138 AEÖV II. 152. 
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minden porcikájában tudatosan is  északi  ember  vol t” .139 Ez lá tható a  
Jártam már Délenben140,  ahol  a  dél i  mámor utáni  vágyakozás mellet t  a 
vers  búcsú-hangulatában,  s  a  „kóbor ,  béna ta l ján” dalában je len van az 
e lvágyódás is ,  s  ez  vi lágl ik  ki  a  Várnak reánk Délenb l141,  ahol  a  Dél  
utáni  vágyakozás inkább a  Magyarországról  való elvágyódást  je lent i .   
 Ady tehát  nem 1908 után vál ik  északi  emberré ,  ahogy 
Király ál l í t ja ,  nem arról  van szó,  hogy a  köl t  1908 el t t  „délpárt i”  
„északi”  vágyakkal ,  hanem éppen „északi”  vol ta  miat t  vonzza a  Dél ,  s  
az  é le tvidám dél i  emberek,  de  mert   „északi”  ember  nem talá l ja  a  
helyét ,  minek következtében elvágyódik.  Ezér t  á l lnak példakánt  a  
szeme el t t  a  belgák:  Észak és  Dél  egységének megteremt i t  lá t ja  
bennük –  számukra pont  és  e l lenpont  együt t  van,  lehet vé vál ik  tehát  
a  valóság te l jességének befogadása:  „De a  belgák:  más.  Észak és  Dél  
ölelkez helye e  földjük.  [ . . . ]  A belgák,  akiket  Pár izsban csúfol  a  plebs  
s  akik maguk is  egy nagy szimbólum: valamire  f igyelmeztet ik  a  
vi lágot .   
Eggyé kel l  válniuk minden kul tur társadalmaknak,  mert  csak így 
lehet  készí teni  egy boldogabb lakozást  a  földön ama boldogtalan lény 
számára,  ki  Embernek hivat ik .”142  
A köl t i  én „északiságának” vagy „dél iségének” 
megál lapí tásához azonban nem szabad szem el l  téveszteni  azt  a  tényt ,  
hogy a  köl t i  én az Ady-l í rában mindig onnan vágyódik el ,  ahol  éppen 
van:  
 
Mindig a holnapra mosolygok,  
Elvágyok onnan ahol  bolygok,  
   (A kék tenger part ján)  
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140 AEÖV II. 161-162. 
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 eme je l legzetesség azzal  a  „szemlélet i  pol i fóniával”143 függ 
össze,  mely az  egész Ady-életm re rányomja bélyegét .  S  amelyr l  
Ibsen utolsó szavai  kapcsán a  következ ket  olvashat juk egy 
publ ic iszt ikai  í rásban:  „Koppenhágából  táviratozzák,  ezek vol tak az 
utolsó szavai :  „s t  éppen el lenkez leg” [ . . . ]  Minden földi  igazság 
mel le t t  o t t  á l lanak e  szavak.  [ . . . ]  az  egyet len,  a  legemberibb igazság 
[ . . . ]” . 144 
Jogosan merül  fe l  a  kérdés ,  vajon honnan eredeteztethet  észak 
és  dél  szembeál l í tása  a  földrajz  i ránt  egyébként  is  érdekl d 145,  s  a  
Kelet-Nyugat  e l lentété t  is  oly  sokszor  tol lára  t z  Ady életm vében?  
Bókay Antal  Irodalomtudomány  c ím  munkájában az északi  és  
dél i  népek közt i  mental i tásbel i  különbségek i rodalmi megjelení tését  a  
következ képp interpretál ja:  
 
„ […]  Mme de  S taë l  a  f r anc ia  f e lv i l ágosodás  eszmé i re  ( é s  u t azása inak  
t apasz ta l a t á ra )  ép í tve  foga lmazza  meg  a  t é t e l t :  az  i roda lom tö r t éne lmi ,  fö ld ra j z i  
e t ika i  é s  va l l á s i  kö rnyeze t  á l t a l  megha tá rozo t t  j e l enség .  […]   Mme de  S taë l  i s  í r t  
az  é szak i  é s  dé l i  é l e t fo rma  kü lönbségé r l ,  ké t  o lyan  é r t e l e msz e rvez  e lv r l ,  
a me lyek  magyarázn i ,  r endezn i  t ud ták  az  ado t t  ko r  zava róan  e l t é r  é r t ék rend j e i t  
(ná lunk  Pe t f i  é s  Arany  i s  í r t  i l yen  t é má jú  ve r se t ) .  Kérdésük  az  vo l t ,  hogyan  
l ehe t séges ,  hogy  anny i ra  e l l en té t e s  é r t ék rendek  ne mcsak  l é t eznek ,  hane m 
egysze r re ,  egymás t  nem k izá rva  fon tosnak  t nnek .  Homérosz  a  sz ínek ,  f ények  
embere ,  ak i  az  op t imi s t a  v idáms ág  v i l ágá t  í r t a  meg ,  az  é l e tö röm kö l t j e  vo l t .  
Ossz i án ,  a  skó t  da lnok  más fa j t a  é r t ék rend  képv i se l j e ,  v i l ágában  n incsenek  é le s  
kon t r a sz tok ,  n incsenek  e r s  sz ínek ,  hanem minden  e lmo sódo t t ,  kon t ra sz t  né lkü l i .  
Az  é l e t  kemény  ha rc ,  me ly  a l igha  végz dhe t  máskén t ,  min t  a  t e rmésze t  
gy ze lméve l .  A  ké t  kö l t i  v i l ág  vo l t aképpen  a  ko r  ké t  é l e t é rzése ,  ké t  e l té r  
é r t ék rend j e . ” 146  
 
„Észak és Dél  e l lentété t  e ls ként  azonban minden valószín ség 
szer int  Montesquieu fogalmazta  meg.  Az északi  „[…]népek tehát  nagy 
tes t ek,  és  kevéssé é lénkek kel l  hogy legyenek.”  –ír ja  A törvények 
szel lemér l  c ím  munkájában.  „Nagyhatású m vének egész harmadik 
                                                 
143 GÖRÖMBEI András: A gondolkodó Ady. In: Tanulmányok Ady Endrér l. 1999. 57. 
144 AEÖPM VII. 259. 
145 Ady Lajostól tudjuk, hogy Ady esténként szívesen forgatta gyertyalángnál a Magyar 
Természettudományi Közlönyt (ADY Lajos Ady Endre. Budapest. 1923. 34.) 
Kovalovszky Miklós megállapítása szerint pedig „Felt n  Ady érdekl dése a földrajz és természetrajz 
iránt” (Emlékezések Ady Endrér l. I., szerk. KOVALOVSZKY Miklós, Bp. 1961. 307.) 
146 BÓKAY Antal: Irodalomtudomány. Osiris kiadó. Budapest. 1997. 93. 
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része,  de  kivál t  ennek az éghaj la t  á l ta lános befolyásáról  szóló 
t izennegyedik könyve indí t ja  e l  a  mil i e lméletek sorát .
 Montesquieu-höz hasonlóan az éghaj la t  szerepének nagy hatást  
tula jdoní tot t  Vol ta i re ,  de  a  természet i  körülmények fontosságára  
a lapozot t  korábban Jean Bodin,  kés bb Herder  és  Hegel  is”147.  
 A fentebb már  emlí te t t  Madame de Staël  De la l i t térature  
könyvében így fogalmaz:   
 
„ I l  ex i s t e ,  ce  me  se mb le ,  deux  l i t t é r a tu res  tou t - à - f a i t  d i s t inc t e s ,  ce l l e  qu i  
v i en t  du  mid i  e t  ce l l e  qu i  descend  du  no rd ,  ce l l e  don t  Homère  e s t  l a  p remiè re  
source ,  ce l l e  don t  Oss ian  e s t  l ’o r ig ine .  Les  Grecs ,  l e s  La t ins ,  l e s  I t a l i ens ,  l e s  
Espagno l s ,  e t  l e s  F rança i s  du  s i èc l e  de  Lou i s  XIV,  appar t i ennen t  au  genre  de  
l i t t é r a tu re  que  j ’ appe l l e ra i  l a  l i t t é r a tu re  du  mid i .  Les  Ang la i s ,  l e s  A l l emands ,  e t  
que lques  éc r i t s  des  Dano i s  e t  des  Suédo i s ,  do iven t  ê t r e  c l a s sés  dans  l a  l i t t é r a tu re  
du  no rd .  148  
„Tou tes  me s  impress ions ,  tou te s  mes  idées  me  por t en t  de  p ré fé rence  ver s  
l a  l i t t é r a tu re  du  nord” 149,  Madame  de  S T A Ë L -H O L S T E I N ,  i .  m . ,  212 .  
 
 Észak és  dél ,  az  e l tér  éghaj la tú  vidékek determináló 
hatása  a  Comte nyomán el ter jed  pozi t ivizmus sarkköve is .  Hippolyte  
Taine ekkor  már  –  Csiky Gergelynek köszönhet en – magyarul  is  
olvasható m vében angol  i rodalomtörténetét  az  éghaj la t  le í rásával  
kezdi .  Buckle  m vel déstör ténete  –  melynek egyik fordí tója  az  Ady 
ál tal  t i sz te l t  Endr di  Sándor  – ,  Ady nagykárolyi  iskolájának 
könyvtárában is  megtalálható vol t .  E szer int  az  éghaj la t  szabja  meg 
egy nép vagyonát ,  így idejét  a  m vel désre ,  valamint  a  természet i  
tünemények gazdagsága adja  haj lamát  a  babonaságra.  E m vek a  
fe lvi lágosodás francia  a lkotóinak gondolatát  fe j leszt ik  tehát  tovább:  
                                                 
147 CSISZÁR Gábor: Rozmanits; ELTE Ady-konferencia. 2006. 1. 
148 Madame de STAËL-HOLSTEIN, De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions 
sociales, Tome Premier, Paris, [1800], 210. („Ugy látszik két teljesen különböz  irodalom létezik, az 
egyik délr l ered, a másik északról; az egyiknek forrása Homeros, a másiknak kútfeje Ossian. A görögök, 
a latinok, az olaszok, a spanyolok és a francziák XIV. Lajos századából abba az irodalmi körbe tartoznak, 
melyet délinek fogok nevezni. Az angol, német müveket, nehány dán és svéd munkát az északi 
irodalomba kell sorolnunk” KARL Lajos: Staëlné és a franczia kritika a tizennyolczadik században. Bp. 
1898, 38–39. 
149 Madame de STAËL-HOLSTEIN, i. m., 212. („Összes benyomásaim, összes eszméim arra hatnak, hogy az 
északi irodalomhoz vonzódom.”) Karl: i.m. 36. 
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csak éppen a  tudomány fej l désével  már  a laposabban ismerhet ték a  
környezetet .150 
„Észak és  Dél  e l lentéte  a  kor  földrajzi  gondolkodásában is  
er te l jesen érvényesül t .  A földrajzi  determinizmus atyja ,  a  
népességföldrajz  a lapí tója ,  a  l ipcsei  Fr iedr ich Ratzel  (1844-1904)  
szer int  az  emberiség te l jesen a  természet i  törvényeknek van 
alárendelve:  az  adot t  tá j  meghatározza az  ot t  lakók éle tmódját ,  
v iselkedését .  Antropgeographia cím  m vének magyar  fordí tása  (A 
Föld és  az ember )  1887-ben je lent  meg az MTA kiadásában.  I t t  fe j t i  
k i ,  hogy az éghaj la t i  különbségek miat t  a  dél iek  
lehetnek hanyagok,  nem kel l  fölkészülniük a  té l i  rossz id re ,  
fe lszínes  gondolkodásúak,  le lkesek,  érzelmi i rányí tot tságúak;  az  
északiak megfontol tabbak,  szorgalmasabbak,  a  munkának preszt ízse  
van […]” 151  
Vatai  László Ady-monográf iá jában kiemeli ,  hogy „Mikor  észak 
vérben,  kul túrában,  tehát  tör ténelmi  módon ér intkezik dél le l ,  akkor  
szokot t  a  f i lozófia  megszületni .  A görögök valahonnan északi  
te lepeikr l ,  dél i  hazájukba mentek,  s  megalkot ták a  f i lozófiá t .  
Legalább is  minden elképzelhet  problémáját  fe lvetet ték.  Európa 
tör ténete  kés bb is  az  északról  dél  fe lé  való mozgást  mutat ta ,  s  ebben 
a  vándorútban valósul t  meg a  f i lozófia .  A Földközi- tenger  vidéke nem 
spekulat ív tá j ,  ot t  az  é let  inkább érzékel ,  mint  e lmélked  je l leg .  Az 
érzéki  benyomások a  fe lület  kézzelfogható vi lágába helyezik az  
embert .  Észak viszont  az  e lmélkedés  hazája ,  s  ha  dél le l  ér intkezik,  a  
két  e l lentétes  pólus közt  kisül  a  f i lozófia  árama.”152  
                                                 
150 CSISZÁR Gábor: i.m. 2. 
151 AEÖV IV. Bp. 2006. 476. 
152 VATAI: i.m. 155. 
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i i .  „Észak-fok” 
 
  Tér jünk most  vissza a  Prológ  harmadik szakaszára:  
 
Vagyok,  mint  minden ember:  fenség,  
Észak-fok,  t i tok,  idegenség,  
Lidérces ,  messze fény,   
Lidérces  messze fény.  
 
Az ér te lmez k olvasatai ,  például  Balogh Lászlóé153 vagy 
Bednanics  Gáboré154,  a  f bb vonalakban megegyeznek,  ami azonban 
még hangsúlyozásra  szorul  az  a  kapcsolat  az  Északi  ember  vagyok 
cím  verssel ,  melyet  Balogh László idéz is .  
 Az „Észak-fok” je l leg a  kötet  harmadik ciklusának 
nyi tóversében kerül  b vebb kife j tésre .  Az északiság ál ta l  je löl t  szerep 
azér t  különösen érdekes az  Ady-életm ben,  mert  bár  a  
szakirodalomban nemigen olvashatunk róla ,  Ady alkotásf i lozófiá ja  
szempontjából  mégis  nagy je lent ség .  A l í rában és  prózában egyaránt  
megjelen  „északiság” olvasata  — mely a  Szeretném,  ha szeretnének  
kötet  Prológ jában megel legez dik — talán e  versb l  bontakozik ki  a  
legtel jesebben.  Az Északi  ember vagyok ,  akárcsak a  Prológ,  
e l lentétekb l  épül  fe l ,  i t t  a  beszél  mental i tása,  az  északi  mental i tás  
kerül  szembe a  dél i  é le tvi tel le l ,  azaz az  „Észak-fok” je l leg  magány 
szembesül  a  dél i  emberek sokaságával .  Egy formai  hasonlóság is  
emlí tés t  érdemel  a  két  m ben:  mégpedig a  f igura  e tymologica 
                                                 
153 BALOGH László: Mag hó alatt. Bp. 1976. 77-78. 
154 BEDNANICS Gábor: “Nem vagyok, aki vagyok”. In: Tanulmányok Ady Endrér l. Anonymus. 1999. 
90.  
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használata ,  a  „ lá tva lássanak” alak a  prológban és  az  „élve élek” forma 
az Északi  ember vagyokban.  
Az els  sor  több Ady-m re való inter textuál is  uta lás t  is  magában 
foglal :  a  „Jaj ,  ja j”  fe lütés  a  „mert  ja j ,  é le t  adatot t  nekem” részlete t  
h ívja  e l ,  a  Félelem és  írás  c ím  publ ic iszt ikából ,  míg a  „fény” szó a  
Prológ „l idérces ,  messze fény”-ét .  
Az els  három strófa  észak és  dél  e l lentétére  épül :  az  e ls ben és  
a  harmadikban a  dél i  je l legzetességek kapnak külön hangsúlyt ,  a  
tula jdonképpeni  északiság a  második s t rófában kerül  kife j tésre .  Már az  
e ls  olvasás  során nyi lvánvalóvá vál ik  a  „szó” és  „beszéd” szavak 
kulcs  szerepe.  Különbség té te t ik  a  sekély szavú,  csacska nép  dél iek,  
és  a  nehéz nyelv  köl t i  én közöt t ,  akinek ajkán „gyökösebb a  szó”.  
Az északi-dél i  e l lentétben jól  lá tható,  hogy míg a  dél i  je lz  mindig 
egy sokaságra vonatkoztatódik,  addig az északiság hordozójaként  a  
köl t i  én egyedül  van.  
A negyedik és  az  ötödik versszakban a  l í ra i  én,  az  északi  ember ,  
a  sajá t  hal lgatását ,  azaz „nem beszélését”  jár ja  körül ;  egyrészt  a  
beszéd l ’ar t  pour  l ’ar t  való m velését l  zárkózik e l ,  ami  a  dél iség 
je l lemz je  („Miér t  örül jek fecseg n, /  Miér t  lármázzak hangosan/  
Csupán azér t ,  mert  é lve é lek.”)  –  másrészt  az  ötödik s t rófa  az  
e l lentétek sor jázásával  a  negyedik szakasz magyarázatát  b ví t i  azzal ,  
hogy „hazug”-nak min sí t i  a  „fény” és  a  „szó” ál ta l  je löl teket .  De nem 
csak a  „fény” és  a  „szó” min sül  hazugnak,  hanem mindazok is ,  akik 
ezt  korábban fel ismerték.  Ezzel  a  köl t i  én önmagát  mintegy az  
igazság egyet len le té teményesének nevezi .  A kétszer  is  e l forduló 
„hazug” szó az  Ady számára Északot  je lképez  Ibsenre való utalásként  
is  olvasható – két  epi textus  az  Ady-publ ic iszt ikából  mindenesetre  ezt  
er s í t i :  „Ibsen azt  mondja:  nem tudunk hazugság nélkül  é lni”155  „Ibsen 
egyszer en konstatál ja ,  hogy minden élet  hazugságon vagy 
hazugságokon épül  és  á l l  fent”156  
                                                 
155 AEÖPM III. 121. 
156 AEÖPM III. 126. 
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Az utolsó s t rófában az északi  ember  megszólalása ,  a  „beszéd” 
egy másik ér te lmét  bont ja  ki  -  a  beszéd önér te lmez  kódként  is  
olvasható,  azaz versbeszéd ér te lmet  tula jdoní thatunk neki  annyiban,  
hogy i t t  a  vers  megszólalása kerül  analógiás  kapcsolatba a  „beszél” ,  
„szó” szavakkal .  Az „északi  ember” mint  szerep ér te lmez dik i t t ,  azaz 
az  északi  ember  olyan ember ,  aki  képes a  versbeszédre,  ám ez  
fá jdalmas számára.   
A m ben tehát  kétféle  ér te lmet  kap a  „beszéd” szó,  egyrészt  a  
dél i  népek „fecsegését” ,  a  mindennapi  ér te lemben vet t  beszédet  je löl i  
a  vers  e ls  öt  versszakában,  másrészt ,  ha  az  északi  ember  szájából  
szól ,  mint  ahogy az utolsó szakasz le í r ja ,  versbeszéd je lentéssel  bír .  
Innen vál ik  ér thet vé a  vers  e ls  s t rófájának utolsó három sora:  
„Könny  a  fény,  sekély a  szó: /  Közöt tük egy ret tenetes/  Mély,  ás í tó ,  
h vös,  vak árok” Az árok a  „beszéd” kétféle  je lentése közöt t  húzódik.   
Az Északi  ember vagyok  tehát  a  köl t i  én egy olyan szerepeként  
olvasható,  ahol  az  északi  ember  a  köl t t ,  mint  a lkotót  je löl i ,  akinek 
sorsa ,  hogy „verseket  beszél jen”.  A m ben nyomon követhet  a  szerep 
mögül  való ki tekintés ,  a  szerep mintegy levetése.  A második versszak 
e ls  sorában ugyanis  a  köl t i  én egyérte lm en ki je lent i :  „Én északi  
ember  vagyok,” ,  az  utolsó s t rófában pedig már  így beszél :  „Ha én 
szólok,  Észak beszél , /  Fagy és  fá tum fogja  a  számat:  Ember  beszél ,  
k inek a  sors , /  Az élet ,  évek és  napok/  Szivének gyökeréig fá jnak”.  I t t  
az  „Észak”,  és  az  „Ember” szavak egymást  ér te lmezik,  az  északiság az  
olyan emberre  vonatkoztatódik,  akinek sorsában van,  hogy beszél jen.  
A köl t i  én már  nem északi  emberként  je löl i  meg önmagát ,  hanem azt  
á l l í t ja ,  ha   beszél ,  akkor  „észak” beszél  bel le .  I t t  tehát  ki t n en 
te t ten érhet ,  amir l  Kulcsár  Szabó Zol tán részben Paul  de Manból  
ki indulva í r  a  „szerepvers” kapcsán:  Az Északi  ember vagyok  c ím  
versben az „én” és a  „szerep” együt tes  megnyi lvánulását  lá that juk,  
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h iszen a  szerep alakzata  […] éppen azt  teszi  lehet vé,  hogy bármely 
nyelvi  m velet  mögé oda lehessen képzelni  annak végrehaj tóját .”157  
A beszéd versbeszédként  való ér te lmezését  er s í t i  jó  néhány 
epi textus  is .  Nevezetesen több Ady-publ ic iszt ika és  két  vers .  Rába 
György a  Jó Csönd-herceg el t t  c ím  m vet  e lemezve megál lapí t ja ,  
hogy a  „beszéd” az Ady-versek szótára  szer int  egyérte lm en a  
köl tészet .158 A csönd pedig mind e  versben,  mind a  Poéta és  publ ikum  
c ím  publ ic iszt ikában,  mind a  Szeretném,  ha szeretnének  kötetet  záró,  
tehát  hangsúlyos helyen szerepl  m ben (Most  pedig elnémulunk)  a  
„dalaival  küzd  ember  végét  je lent i”159,  azaz a  versbeszéd elnémulását :  
 
Éljenek az ékes szavak,  
De Ady Endre ne beszéljen 
 
 „[ . . . ]  ja j  volna nekem, ha  egyszer ,  míg élek,  e lhal lgatnék s  
engedném, hogy a  Halálnál  borzasztóbb csönd rámfeküdjön.”160 
„Vannak emberek,  í rók,  vagy mi  a  szösz,  akiknek az a  végzetük,  hogy 
ne tudjanak elhal lgatni  megál lapí tásokat ,  melyek már  százakéi ,  de  
e lmondat lanok.  Ígérem, ha a  Nyugat  meri ,  én merni  fogom elmondani  
mindazt ,  amit  most  már  igazán ideje  e lmondani”161  
Az önkifejezés  gyötrelmes vol táról  való val lomás mindazonál ta l  
már  a  Prológban is  megelel legez dik,  i t t  az  „ének”,  míg az  Északi  
ember vagyokban a  „beszéd” i l le tve a  „szó” kife jezések je löl ik az  
önkifejezést ,  a  l í ra i  val lomást .  Megál lapí that juk tehát ,  hogy az „északi  
ember” az  a lkotó ember ,  aki t  haj t  a  vágy,  hogy kifejezze magát ,  aki t  
az  „Észak-fok” ál lapot  arra  sarkall ,  hogy önmagát  „megmutassa”.  Ez 
az  ön-megmutatás  azonban fájdalmas;  ezér t  deklamálja  a  köl t  én ,  
                                                 
157 KULCSÁR SZABÓ Zoltán: A „szerepvers” poétikájáról In: Tanulmányok Ady Endrér l. Anonymus, 
1999. 205. 
158 RÁBA György: Csönd-herceg és a nikkel szamovár, Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest. 1986. 15. 
159 RÁBA György i.m. 15. 
160 In: Poéta és publikum. AEÖPM X. 24 
161 In: Írók és gazemberek. (A magyar Pimodán folytatása). AEÖPM IX. 305. 
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hogy az „ének” számára önkínzás ,  a  „beszéd” pedig „pokol” .  A 
Félelem és  írás  c ím  cikk tovább ér te lmezi  a  versben foglal takat :  
„Minden ember  nagy,  közölni  való t i tkokkal  érkezik s  nem mindenki  
le lhet i  meg magát  és  szavát .”162 „Valamit  tudok,  ez  már  szinte  
bizonyos,  valamit  tudok,  amit  ma kevés ember  tud:  szomorú és  
fé le lmetes  á l lapot  ez .  Óh,  gondol ják el ,  van egy ember ,  aki  nagyon-
nagyon érzi  az  é le te t ,  err l  néha-néha szép val lomásokat  tud tenni .”163  
A „beszélés” „nem beszélés” e l lentétét  hordozza kötetünkben 
még egy köl temény,  az  sz i ,  forró virág-halmon  c ímet  visel ,  melyben 
a  magát  sárga rózsának s t i l izáló  köl t i  én az  egyet len a  virágok közül ,  
mely hal lgat .  A többi  virág beszéde azonban az Északi  ember vagyok  
c ím  vershez hasonlatosan „fecsegés”,  azaz,  ahogy i t t  á l l  „ terefere”.  
Meghatározó je lent ség ,  hogy bár  az  Ibsen és  Set t imio  c ím  
novel la  gondolatmenete  sokban hasonl í t  ugyan az Északi  ember vagyok  
c ím  versére ,  utóbbiból  te l jesen hiányzik a  dél i  mental i tás  és  é le tvi te l  
i ránt i  vonzódás.  Az északiság i t t  tel jesen kizár ja  a  rokonszenvet  az  
e l lenpólus  i ránt .  A szemlélet i  pol i fóniával  függ össze ama a  tény is ,  
hogy az Északi  ember vagyok  c ím  verset  egy per i textus  zár ja :  Monte 
Carló,  mely mintha azt  sugal laná,  hogy Délen járva a  szerz  
végérvényesen rádöbbent  északi  vol tára ,  s  az  ezzel  járó 
e lhivatot tságra .  Természetesen az ér te lmezés egy lehetséges  vál tozata ,  
miszer int  az  utolsó versszakban kifejezet t  fá jdalom arra  is  vonatkozik,  
hogy hiányzik bel le  az  e l lenpólus:  a  dél iség.   
 
Szándékában,  „rej te t t”  ars  poet icájában el legezi  az  Északi  
ember  vagyok  szemléleté t  Az  én s írásom164 egyik s t rófája:  
    
Ha én s írok a nagy Élet  s ír ,  
Múlás,  bukás,  cs d,  sóhaj ,  átok.  
                                                 
162 AEÖPM IX. 363. ezt az írást idézi még Balogh László is: i.m. 79. 
163 AEÖPM IX. 362. 
164 AEÖV III. 89 
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Az eleve-elrendelés  zúg,  
Ha én fájdalmasat  kiáltok.   
   
 (Az 1910-es  években aztán módosul t  az  észak -  dél  
fogalom,  már  sem észak,  sem dél  nem vol t  olyan biztos;  másra  
terel döt t  a  hangsúly az életm ben.  Az Utak és  csalódások165 c ím  
írásokban a  következ ket  olvashat juk:  „(Észak  helyet t  megint  Délre)  
Ez is  fá tum, hogy három -  négy év óta  egészen hidegek s  északosak a  
vágyaim,  s  úgy járok körben,  egyre Délen,  mint  egy taposó malomban.  
Nem baj ,  ha  egy kicsi t  igazságtalankodom, azér t  tehetem ezt  
bizonyosan,  mert  egy kicsi t  igazam van,  már  csak azér t  is ,  hogy 
Északra vágyom, s  megint  Délre  tar tok”.166 Rómáról  pedig a  
következ ket  val l ja :  “[ . . . ]  ebben a  városban van elrombolva,  e lépí tve 
és  fölépí tve minden,  amib l  a  mi  le lkünk összerakódik.”167 )  
 
 Az Észak-motívum még egyszer  e l kerül  a  kötetben,  
mégpedig az  Északi  ember  vagyok-a l  azonos ciklusban (A vén 
komornyik ) ,  a  Bolond halálos  é jben.  Az a  tény,  hogy a  Bolond,  halálos  
é j  c ím  vers  után is  olvasható dél i  helymegjelölés  (Monaco)  szintén 
összeköt i  a  két  köl teményt ,  s  ugyancsak példa a  szemlélet i  pol i fóniára .  
A m nek jól  érzékelhet en vál ik  külön els  három strófája ,  ahol  
mindegyikben valamelyik érzék kap f szerepet :  az  e ls ben a  hal lás  a  
zavaró zajokkal ,  melyeket  a  köl t i  én sajátos  e l lentétként  mégis  
„muzsika”-ként  je löl  meg,  a  másodikban a  lá tás  a  színek 
impresszionis ta  dominanciájával ,  a  harmadikban pedig a  szaglás .  
Közös még e  három szakaszban,  hogy a  köl t i  én egyöntet en a  
„bolond” je lz vel  lá t ja  e l  összes  észlelését .  E je lz  el hívja  a  Fekete  
zongora cím  verset  is ,  mint  in ter textust .  Erre  az  inter textusra  er sí t  a  
                                                 
165 AEÖPM X. 132-35; 139-40 
166 AEÖPM X. 133-134. 
167AEÖPM  X. 140.    
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zeneiség egyik forrásaként ,  az  e ls  s t rófában megjelen  szívverés .  Míg 
a  Fekete  zongorában a  hangszer  és  a  szívverés  vonatkoztatódik 
egymásra  („Szivem ütemre háborog”) ,  i t t  a  természet i  környezet  
hangjai  á l l í tódnak kapcsolatba a  szív  dobbanásaival  („Alat tam a tenger  
voní t /  Én a  szivemet  hal lgatom:”) .  Közös még a  két  versben a  köl t i  
én halálának képe,  mely mindkét  m nek a  zár la tában szerepel .  
A köl temény felütésében szerepl  északra bámuló egyet len ablak 
a  köl t i  én or ientációját  fe jezi  ki  –  aki  mint  északi  ember  végleg 
el fordul t  a  Dél t l ,  s  mindat tól ,  amit  az  je lképez.  Az „egyet len” jelz  
sorkezd  helyzete  á l ta l  külön hangsúlyt  kap,  a  Délnek való te l jes  hátat  
fordí tást  je lz i .  
A vers  e ls  egységét  képez  e ls  három szakaszból  pusztán a  
„megyek,  megyek” ki je lentés  lóg ki  –  hiszen i t t  még nem kerül  
kife j tésre ,  hova is  tar t  a  köl t i  én.  
A negyedik versszakban együt t  vannak je len az e ls  három rész 
érzetei ,  a  hangokat  a  „gethes” je lz  és  az  „égnek” ige hívja  e l ,  a  
színeket  és  a  hangokat  pedig a  t z  i l le tve a  láng szavak.   
A köl temény negyedik s t rófájában egy az Ady-köl tészetben igen 
szokat lan Hold-motívummal ta lálkozunk.  „A jéghideg,  kísér te t ies  
holdfény mint  negat ív  konnotációjú szimbólum […] gyakran visszatér  
e leme az Ady-verseknek – a  ’Bihar  vezér  földjén’-nek,  a  ’Jó-csönd 
Herceg’-nek,  a  ’Kocsi-út  az  é jszakában’-nak is  […]”168.  I t t  azonban 
egy mer ben más t ípusú Hold-ábrázolás  je lenik meg.  Szó s incs  
hidegségr l ,  hideg fényr l ,  a  „ t z”  és a  „ láng” szavak ismét lése  épp 
el lenkez leg,  meleg érzeteket  kel t ,  azt  a  benyomást  adja ,  miszer int  a  
Hold éppen vörös  szín .  Mindemelle t t  a  Hold egy beteg,  öreg ál la t ta l  
azonosí tódik.  (Mely azonosí tás  fakadhat  abból  a  tényb l ,  hogy a  Hold 
az  s i  mí toszokban a  halál t ,  az  e lmúlást ,  a  túlvi lágot  szimbolizál ja ,  
e lég,  ha a  Közel  a  temet höz  c ím  versre  gondolunk.)  S kötetünkben is  
a  „hideg” Hold szimbolizál ja  a  szerelem elmúlását  a  Hiába hideg a 
Holdban.  
                                                 
168 Földes Györgyi Örök visszatérés: Nietzsche és/vagy Eliade In Iskolakultúra, 2006/7-8 44. 
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A Hold – ló  képzetek ezen azonosí tása  e  s t rófában azonban 
további  kérdéseket  vet  fe l .  Az Ady-oeuvre-ban a  ló  a  halál la l  
kapcsolatos  versekben több alkalommal el jön,  mely tény mögött  
Eisemann György mitologizáló magyarázatát  sej t jük:  Tartul l ianus 
szer int  a  lovasjátékok,  tornák halálkul tuszok vol tak.  Ezért  oly gyakori  
a  szarkofágokon,  hamvvedreken a  lovasversenyek ábrázolása,  s  ezér t  
kapcsolódik Ady köl t i  képeiben is  a  ló  a  halál la l .169 Ahogy például  A 
Halál  lovai-ban már a  c ím szint jén is ,  ahol  ráadásképpen a  Hold is  
je len van,  ám elbúj ik .  A Bolond,  halálos  éj  metaforájában – Gerard 
Steen metafora  def inícióját170 segí tségül  hívva – a  „Hold” a  szó 
szer int i  referens,  a  „vén,  gethes par ipa” pedig a  nem szó szer int i  
je lz s  szerkezet ,  mely a  referens  je l lemz i t  í r ja  le .  E je lz s  
szerkezetben a  „vén” nem számít  meglep nek,  a  „gethes” annál  
inkább.  Szokat lan még a  Hold lóhoz való hasonl í tása  is ,  s  csak úgy 
elképzelhet ,  hogy nem tel iholdról  van szó.  Talán i t t  i s  éppen olyan 
„csonka” a  Hold,  mint  a  Kocsi-út  az  é jszakában  c ím  versben.  Igaz az  
Ady-l í rában nem ez az  e ls  eset ,  ahol  er te l jes  mozgást  tula jdoní t  a  
szerz  a  Holdnak – a  Fekete  hold éjszakáján cím  versben például  
„szál l”  az  égi test .  S  nem ez az  e ls  eset ,  ahol  egy égi tes t  kerül  
azonosí tásra  a  lóval ;  A csi l lag-lovas szekérb l  c ím  köl teményben 
például  az  „Uram, ki  haj tod csi l lag- lovaidat”  sor  olvasható171.  Kulcsot ,  
mindazonál ta l  az  utolsó s t rófa  ad e  szokat lan metaforához.  A második 
versszak „Megyek,  megyek” ki je lentése ugyanis  az  utolsó szakaszban 
megismét l dik,  ám i t t  már  b vebb kifej tésre  kerül ;  a  különböz  
érzetek mind a  halál t  e l legezték,  s  aki  (hiszen i t t  megszemélyesí tve 
je lenik meg)  maga jön el  a  köl t i  énér t .   A halál  tehát  – miel t t  néven 
nevez dne – több s íkon is  megjelenik.  Megjelenik egyrészt  a  ló  
ábrázolásban,  ahogy föntebb rámutat tunk a  ló-halál  kapcsolódás 
hát tere  kapcsán.  De megjelenik a  Hold ál ta l  is ,  h iszen,  mint  szintén 
                                                 
169 EISEMANN György: A lírai én mitológiája Ady Endre költészetében. In: sformák jelenid ben. 
Orpeusz, 1995. 137.  
170 “ a mapping from concepts in one domain to concepts in another domain” („egy terület koncepcióitól 
egy másik terület koncepcióiig terjed  leképezés” ) Gerard STEEN: Analyzing Metaphor in literature: 
With Examples from William Wordsworth’s “I Wandered Lonely as a Cloud” In: Poetics Today Volume 
20. Number 3 Fall 1999. 508.   
171 SÁRA Péter: A Minden Titkok költ je. Püski. Budapest. 2000. 116. 
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emlí te t tük,  a  Hold az  s i  mítoszokban a  halál t ,  az  e lmúlást  
sz imbolizál ja .  E két  képzet  összekapcsolása  még er te l jesebben az 
antropomorf izál t  halál - fogalom megjelenését  ant ic ipál ja ,  ahogy a  
„vén” és  „gethes” je lz k is ,  h isz  mind az öregség,  mind a  betegség a  
halál  fogalmának asszociációs  terébe köthet k.  
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i i i .  Egy adalék a  tágabb ér te lemben vet t  északisághoz 
 
Képes Géza érdekes adalékkal  szolgál  a  tágabb ér te lemben vet t  
északiság és  az  Északi  ember vagyok  c ím  versre  vonatkozóan – mivel  
úgy lá t ja ,  a  hatodik s t rófában al l i terációival  a  Kalevala  vi lága lép be a  
m be.  Képes Géza véleménye szer int  i t t  egyérte lm  Kalevala-hatásról  
van szó,  mely ki je lentésével  vi tatkoznánk.  Képes Géza azt  f igyel te  
meg,  és  f innre  való fordí tással  kísérel te  meg bebizonyí tani ,  hogy az 
Ady-m  a Kalevala  olvasásának élménye nyomán születet t .  Képes 
Géza azt  á l l í t ja ,  hogy a  köl temény utolsó s t rófája  te l jesen „kalevalai”:  
„A vers utolsó szakaszában er te l jesen fe l lép  — és Adynál  másut t  
nem talá lható,  egész versszakon végigvonuló — al l i teráció és  
kalevalai  versmérték meger sí t  bennünket  abban a  fe l tevésünkben,  
hogy i t t  Adyt  a  Kalevala  lehelete  legyintet te  meg.”172 De hogy 
valójában mennyire  kalevalai  a  zárószakasz annak igazi  próbája  a  
fordí tás  vol t :  Képes Géza f innre  fordí tot ta ,  az  eredmény pedig 
véleménye szer int  t iszta  „kalevalai  hangú köl tészet  le t t” :  a  f inn 
fordí tásban Ugyanúgy a  p  és  sz  hangok al l i terációja  vonul  végig,  mint  
a  magyaron az f  és  sz  hangoké.  
Bár  Papp Is tván173 és  Domokos Péter174 már  cáfol ták annak 
tényként  való kezelését ,  hogy Ady forgat ta  volna a  Kalevalát ,  az  
Északi  ember vagyok  c ím  versr l ,  s  az  északiság kérdésér l  lévén 
szó,  érdemes megvizsgálni  e  ki je lentés  f i lológiai  hát terét .  Az els  
magyar  nyelv  fordí tásrészletek a  Kalevalából  1853-ban,  1861-1862-
ben és  1887-ben je lentek meg,  az  e ls  Hunfalvy,  a  második Fábián 
Is tván a  harmadik Szinnyei  tol lából .  Az els  te l jes  fordí tás  Barna 
Ferdinánd munkája ,  s  1871-ben je lent  meg,  nem kel tve nagy 
visszhangot ,  melyet  a  szakér t k annak tulajdoní tot tak,  hogy a  m nek 
nem sikerül t  visszaadnia  az  eredet i  a lkotás  szépségét .  Vikár  Béla  
                                                 
172 KÉPES Géza: A Kalevala és a magyar irodalom. In: Világirodalmi Figyel . 1961. 1. sz. 67. 
173 PAPP István: A Kalevalától Adyig. Vándort z. Debrecen, 1947. 6 sz. 8-17. 
174 DOMOKOS Péter: A finn irodalom fogadtatása Magyarországon. 56. 
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Kalevala-fordí tása  1909 február jának végén je lent  meg:  a  Vasárnapi  
Újság 1909.  február  28-diki  számában olvashatunk egy rövid hírcikket  
a  megjelenésr l .  Az Északi  ember vagyok  (akkor  még Észak és  Dél  
c ímen)  pedig a  Nyugat  ápr i l is  16-diki  számában lá tot t  napvi lágot ,  s  
Ady munkamódszerét  ismerve valószín sí thet ,  hogy nem sokkal  
e l t te  í ródot t .  Így tehát  e lképzelhet ,  hogy Ady kezébe kerül t  a  kötet .  
De ha a  kötet  nem is ,  akkor  valamelyik e l közlése,  hiszen Vikár  Béla  
1899-t l  már  publ ikál t  fordí tásából :  1899-ben például  a  Budapest i  
Szemlében és  az  Erdélyi  Múzeumban.  1901-ben az Ország-Világban,  
1905-ben és  1908-ban a  Vasárnapi  Újságban,  1908-ban az 
Egyetér tésben.  
De a  Lemminköinen-runók és  a  Kullervo énekei  különlenyomat  
formájában is  megjelentek,  az  e l bbi  1901-ben,  az  utóbbi  1908-ban.  
Ráadásul  Vikár  Béla  fordí tásának hatalmas saj tóvisszhangja  is  vol t .175 
S jegyezzük még meg,  hogy Vikár  Béla  és  Ady Endre személyesen is  
ismerték egymást :  még Nagyváradon ta lá lkoztak,  Vikár  Béla  pedig 
1909-ben levélben fordul t  Adyhoz,  s  nagyrészt  a  maga érdemének 
tulajdoní tot ta ,  hogy Ady elnyerte  a  f város  szépirodalmi  dí já t .  Eme 
adatok mind azt  lá tszanak alátámasztani ,  hogy Ady valamilyen 
formában biztosan ér tesül t  a  Kalevala  megjelenésér l .  De — talán 
azér t ,  mert  1909.  február jában Párizsban tar tózkodot t  — 
publ ic iszt ikájában semmilyen je lé t  nem talál juk,  hogy a  f innek népi  
eposza bármilyen formában is  foglalkoztat ta .  (A „Kalevala” szó is  
csupán egyszer  je lenik meg prózai  í rásaiban,  ot t  i s  más kontextusban.)  
Úgy is  fogalmazhatnánk tehát ,  hogy bár  a  f i lológia  adatok azt  
lá tszanak bizonyí tani ,  hogy Vikár  Béla  Kalevala-fordí tása  Ady kezébe 
kerülhetet t ,  tú lzás  lenne azt  á l l í tani ,  hogy azt  a laposan tanulmányozta  
volna,  s  az  meg is  ihlet te .  Mert  ha Ady bele  is  lapozot t  a  Kalevalába  
(vagy beleolvasot t  valamelyik e l közlésébe) ,  valószín bb,  hogy az 
Északi  ember vagyok  c ím  versre  nem a f inn népi  eposz gyakorol t  
hatást ,  hanem a két  m  egyes közös vonásaiban inkább a  köl t i  
képzelet  sajá tos  analógiát  f igyelhet jük meg.  A „kalevalaiság” ugyanis  
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nemcsak az utolsó s t rófára  je l lemz ,  hiszen a  verselés  tekintetében az 
egész köl temény er sen hasonl í t  a  Kalevalára .  Míg a  f inn népi  eposz 
versmértéke a  magyar  s i  nyolcashoz hasonló 4-4 osztatú hangsúlyos 
sor t ípus  ki lenc szótagú sorokkal  megszakí tva,  addig az  Északi  ember 
vagyok  c ím  köl temény egésze nyolcas  és  ki lences  sorokból  á l l .  
Lássuk néhány példát  a  vers  második és  ötödik versszakából :  
 
Én északi  I  ember vagyok 
Aki  útját  zord I  gonddal  rója,[  I  
S olyan hazug,  I  miként  azok,   
Akik ezt  a  I  nagy igazat  
Elmondták régen I  már el ttem. 
 
Ráadásképpen a  Képes Géza ál tal  eml í te t t  hasonlóságokon túl  a  
Kalevalára  emlékeztet  s t í lusjegy Ady versében a  Szeretném,  ha 
szeretnének  c ím  kötet  Prológjában is  használ t  f igura  e tymologica és  a  
tektonikus vezérmotívumok használata  (az  Ady-köl teményben i lyen a  
föntebb már  emlí te t t  a  „szó”,  i l le tve a  „fény”) .  Természetesen e  példák 
is  inkább a  köl t i  fantázia  analógiáját  mutat ják,  mintsem direkt  
hatásról  beszélnének.  
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1 .  Vizek 
 
A víz ,  a  folyó,  a  tó ,  a  tenger  képzete  tekintetében A Szeretném,  
ha  szeretnének  kötet ,  s  ezen belül  különösen A vén komornyik  c iklus ,  
meglehet sen markáns képet  mutat .  A kötet  ki lenc olyan verset  is  
tar ta lmaz,  melyekben központ i  szerep jut  a  víz  motívumának (A tenger  
ákombákoma ,  Az i f jú  Rajnánál ,  Betemet ik  a  tavat ,  Ujjak a Szajnában ,  
Zúg-zeng a jégcimbalom, Bolond,  halálos  é j ,  Hajó a ködben,  Séta a 
bölcs -helyem körül ,  A Hóvár-bércek alat t ) ;  ebb l  négy köl temény 
(Betemetik  a  tavat ,  Ujjak a Szajnában ,  Zúg-zeng a jégcimbalom  -  
külön érdekesség,  hogy ezek egymás után szerepelnek -  i l le tve a  
Bolond,  halálos  é j )  A vén komornyik  c ím  ciklusban foglalnak helyet .  
Ráadásul  két  m ,  a  Betemet ik  a  tavat  („S le lkem, e  fölver t  tó  mulat”) ,  
i l le tve az Ujjak a Szajnában  c ím ek,  azonosí t ja  a  köl t i  én le lkét ,  az  
emberi  le lket ,  a  vízzel .  Ez a  je lenség nem el zmények nélkül i  az  
é le tm ben.  A Vér és  arany  kötet  Csolnak a Holt- tengeren176 c ím  
versében olvashat juk:  „Holt- tenger  a  le lkem”.  Következ  kötetének A 
fehér  lótuszok177 c ím  versben pedig a  szubjektum lelkének víztükrén 
virágok nyí lnak.  
De a  vizek egyébként  is  kedvel t  Ady-motívumok,  Barót i  Dezs  
nem vélet lenül  szentel t  külön tanulmányt178 a  kérdésnek,  melyben 
Gaston Bachelard L’eau et  les  reves  cím  m véb l  ki indulva a  
vizeknek alapvet en két  t ípusát  különböztet i  meg:  a  sötét ,  halódó 
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v izeket ,  i l le tve a  csöndes,  t isz ta ,  a  megif jodáshoz,  a  megújuláshoz 
kapcsolódó vizeket .  A tanulmány mindeközben Ady vízversei  néhány 
ál ta lános ismérvére  is  rá i rányí t ja  f igyelmet ,  melyeket  szinte  az  összes  
vízversre je l lemz nek érzünk,  így e  helyüt t  igyekszünk csokorba 
gy j teni  ket .  Ezek szer int  e  versek s t ruktúráját  szinte  kötelez en az  
je l lemzi ,  hogy a  „képzelet  mintegy rászál l  a  már  az  e ls  sorokban 
fel idézet t  s  rendszer int  tes tvérének,  rokonának érzet t  hul lámokra,  s  
azok fel l  e l indulva bont ja  ki  mondanivalóját .”179 E megál lapí tás  tehát  
egyrészt  e  m vek szerkezet i  érdekességére  hívja  fe l  a  f igyelmet ,  más 
részt  rávi lágí t ,  hogy a  szerz  gyakran rokoní t ja  is  magát  a  vizekkel .  
Talán ebb l  fakadóan Ady vízábrázolásai  er sen 
antropomorf izál tak:  A tó nevetet tben180,  a  tó  „kiabál” ,  „ ja jgat”  és  
kacag,  A Duna val lomásában181,  „ táncol” ,  „dalol” ,  „kurjongat” ,  mesél  a  
folyó,  vagy az Egyedül  a  tengerrelben182,  a  tenger  „dalol” .  Az Ujjak a  
Szajnában  c ím  versben folyó és  ember  ugyanúgy zokog,  s  
azonosí tásra  kerül  a  folyó sorsa  az  emberi  sorssal .  A Zúg-zeng a 
jégcimbalom  a  té l i  Duna háborgását  a  rossz  f iúk,  „bomlásai”-val  
kapcsol ja  össze.  A Duna val lomása  e  szempontból  e l zménynek 
tekinthet ,  h iszen ebben is  antropomorf izál t  v íz  je lenik meg,  a  köl t i  
én éjszakai  kóborlásai  társává fogadja  a  „csacska-részeg folyót” ,  
tu la jdonképpen a  sajá t  képére  formálja .  De Antropomorf izál t  a  Bolond,  
halálos  é j  tengere is .   
Ál ta lános je l legzetesség még,  hogy a  hazai  vizek gyakran válnak 
pol i t ikai  mondandó hordozóivá.  S azok a  m vek,  melyekben a  korábbi  
m vekben t iszta ,  jó  víz  je lenik meg,  á l ta lában távol i  tengerhez 
kapcsolódnak (Várnak reánk Délen ,  A kék tenger part ján) .  
De visszatérve a  vizek két  csoport jára ,  az  e ls  t ípusba azok a  
mocsaras ,  lápos,  sötét ,  halot t  avagy halódó vizek tar toznak,  melyek a  
köl t i  képzet társ í tások révén a  melankól ia ,  a  halál  vizeivé válnak.  
Barót i  megál lapí t ja ,  hogy az i lyen vizek ábrázolódásai  az  Ady-l í rában 
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a  szül föld determináló hatásának eredményeképp je lennek meg,  
hiszen a  szül föld „különösen a  köl t i  gyakorlatban oly nagy szerepet  
já tszó képalkotó fantázia  számára nem elvont  fogalom,  sokkal  inkább 
a  természet i  környezet  konkrét  érzékelésének képeib l  á l l  össze.  Ezek 
még akkor  is  sokat  hordoznak eredend  mater iá l is  mivol tukból ,  amikor  
kés bb már újabb élet tapasztalatok kifejezésére  szolgálnak.”183 I lyen 
mocsaras ,  lápos,  halódó víz  az  Ady-oeuvre-ban az Ér ,  s  i lyennek 
je lení t ik  meg a  kötetünkbel i  Séta bölcs -helyem  körül  c ím  versben is  
a  „száraz,  szomorú,  repedt”  je lz k és  a  „hol t  virág” képe.  S amilyen 
gyakori  a  sötét ,  halot t  v izek ábrázolása,  oly  r i tkák a  t iszta ,  tükörszer  
tavak megjelení tései  az  é le tm ben.  Mert  Adynál  a  tavak is  a  halál  
hordozóivá válnak,  mint  a  Szeretném ha szeretnének  kötetben a  
Betemetik  a  tavat ,  mely A tó nevetet t  c ím  m vet  hívja  e l .  Meglep  
módon e  két  tóverset  a  halál  gondolata  köt i  össze.  Ám nemhogy a  
fe l támadás vizei  lennének a  tavak az Ady-l í rában,  ahogy a  János  
v i tézben vol tak,  A tó  nevetet t  és  a  Betemet ik  a tavat  c ím  
köl teményeket ,  éppen el lenkez leg,  a  halál  gondolata  köt i  össze.  Míg 
a  korábbi  m ben a  „szent  s í r”-nak nevezet t  tó  lá tványa a  halál  utáni  
vágyakozásra  indí t ja  a  köl t t ,  addig az utóbbiban a  fe lver t  tó ,  azaz a  
sajá t  le lke halálának vízióját  adja,  a  lé lek halálának képei t  a  tó  
halálának képeivel  azonosí t ja .  „Maga az egész vers  azonban,  ha  
mozgalmas,  fe lver t  tóról  –  lé lekr l  beszél  is ,  a  s tagnáló á l lóvizekhez 
hasonlóan a  halál  –  a  tó  halála  – ,  a  lé lek halála ,  vagy ha te tszik,  a  tó-
temetés  –  lé lektemetés  vízióját  idézi  fe l .”184  
A Szajna és  Duna verseket  egyaránt  a  halál t  érz  melankól ia  
hat ja  á t  a  kötetben;  ezt  lá that juk mind az Ujjak a Szajnában ,  mind a  
Zúg-zeng a jégcimbalom  c ím  köl teményekben.  
Mint  már  többször  szól tunk róla ,  Ady cikluskompozícióiban 
nemcsak az e ls ,  s  utolsó daraboknak van különleges je lent sége,  de a  
c iklus  közepe tá ján elhelyezked  köl temény is  kiemelt  szerepet  kap.  A 
vén komornyik  c iklusban,  mint  már  szintén tárgyal tuk az  Ujjak a  
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Szajnában  ez  a  c iklusközepi  megkülönböztetet t  je lent ség  vers ,  
melynek külön érdekessége,  hogy az Északi  ember vagyok  u tolsó 
három sorát  szélesí t i  képpé:  míg a  c iklusnyi tó  versben az északi  
embernek az é le t  a  szíve gyökeréig fá j ,  addig az  Ujjak a Szajnában  
c ím  versben a  folyó vízében tükröz d  lámpák olyanok,  mint  az  
emberi  lé lekbe nyúló végzet  uj ja i .   
A vershelyzet  rendkívül  egyszer :  a  köl t i  én a  Szajna egy 
hídján ál l ,  belenéz a  vízbe,  s  a  folyó tükrében megpi l lant ja  az  utcai  
lámpák fényét .  A köl t i  én úgy lá t ja ,  hogy a  Szajna zokog,  mert  nem 
is  a  lámpák fénylenek benne,  hanem az emberi  sors ,  a  végzet  márt ja  a  
víz  mélyébe ret tenetes  uj ja i t .  Majd a  Szajnának a  pár izs i  é le t  sok 
színét  visszaver  képét  a  l í r ikus  a  sajá t  lelkére  viszi  á t :  az  uj jak 
vol taképpen az  le lkébe nyúlnak.  A versben i ly  módon a  Szajna az  
emberi  sors  megtestes í t jévé vál ik ,  az  uj jak pedig a  sors  hatalmát  
je lképezik.  
A köl t  már  az  e ls  versszak els  két  sorában az emberi  sors  
hordozójává teszi  meg a  folyót .  Az éjszakai  Pár izs  utcai  lámpáinak 
vízben tükröz d  fényei ,  mint  valami uj jak nyúlnak a  folyóba -  a  sors  
uj ja i  ezek:  az  emberi  sors  uj jai .  A folyó pedig „fölzokog”.  A 
következ  s t rófában az e ls  kép te l jesen el t nik,  helyet te  egy,  a  
sorsuj jaktól  fe lkarmolt  lé lek beszél ,  azaz „föls i r” ,  oly módon,  ahogy a  
Szajna az  e ls  s t rófában.  De azzal ,  hogy a  harmadik sorban így í r :  
„Medrünkben megborzongunk félve” -  a  köl t  v isszahozza a  folyó 
képét :  párhuzamot  teremtve a  folyó és  az  emberi  sors  közöt t ,  azál ta l ,  
hogy az emberi  le lket  a  folyóhoz hasonl í t ja .  Mindket t  mederbe 
szor í tva töl t i  é le té t ,  tehát  e l re  megszabot t  úton kel l  végigmennie .  De 
hogy milyen is  ez  az  út ,  mi  is  vár  ránk,  azt  nem tudhat juk.  Ezér t  azt  is  
á l l í that juk,  hogy az uj jak karmolása a  versben az ismeret lent l ,  s  
végs  soron a  halál tól ,  a  végzet t l  való  fé le lmet  is  je lenthet i .  
Egyetér tünk abban Király Is tvánnal ,  hogy a  versr l  szólva fé le lemr l  
beszél185,  bár  nem semmibe hul l t  vi lágról ,  és  nem Nihi l r l  van i t t  szó 
véleményünk szer int ,  hanem félelemr l  az  ismeret lent l ,  a  végzet  
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hata lmától  és  e l idegenedet tségr l  is  csak annyira  szól  ez  a  szakasz,  
hogy a  halál la l  egyedül  kel l  szembenéznünk.  
Ez a  fé le lem Ady egyik alapélménye,  a  már  eml í te t t  Félelem és  
írás  c ím  cikkében így val l  róla:  „Félek,  tehát  vagyok,  fé lek,  mert  ja j ,  
é le t  adatot t  nekem,  s  olyan nagyon tudok félni ,  hogy félek e  fé le lem 
beval lásától  is   [ . . . ]  [ . . . ]  Fél tem a közel i  temet t l  gyermekkorom 
falujában,  s  a  házhí jak aj ta ján mindig lá t tam a sötétben fehér ,  halot t  
árnyékrokonaimat  besuhanni .”186  
Barót i  Dezs  interpretációja  szer int  az  uj jak Is ten uj ja inak is  
ér te lmezhet k,  ez  össze is  cseng a  véleményünkkel  annyiban,  
amennyiben Barót i  Is tent  a  sors  megtestes í t jének tekint i .  Barót i  az  
ér te lmezés egy másik végletes  lehet ségére  is  rámutat :  a  karmok n i  
karmok,  tehát  a  kegyet len szerelemnek sorssá  való fe lnagyí tásáról  van 
i t t  szó.  Hiszen Ady „az asszony vad karmáról”  is  í r t  már  verset .  Ebb l  
a  szempontból   A könnyek asszonya187 c ím  vers  lehet  e l zmény,  ahol  a  
következ ket  olvashat juk:  
 
Bús arcát  érzem szívemen  
A könnyek asszonyának,  
Rózsás,  remeg  ujjai  
Most  a  szívembe vájnak.   
 
Az Ujjak a Szajnában  a  harmadik versszak elején visszatér  az  
e ls  s t rófa  képéhez,  csak hogy az utolsó három sorban még 
hangsúlyosabbá tegye a  sajá t  kínját .  Ez a  s t rófa  je lz i  a  vershelyzetet ,  
mely Barót i  számára Apoll inaire  A Mirabeau-híd  c ím  köl teményének 
vershelyzetét  idézi  meg.  A francia  köl t nek a  futó vízr l  a  szerelmek 
elmúlása,  err l  pedig az  é le t  e lmúlása jut  eszébe.  A víz  képzete  révén 
tehát  ot t  i s  a  halál  lép be a  versbe.  A Mirabeau-híd  egyébként  kés bbi  
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kele tkezés  Ady versénél ;  az  1913-as  Szeszek  c ím  kötetben je lent  
meg,  szó sem lehet  tehát  arról ,  hogy ez  let t  volna az  Ujjak a  
Szajnában ih le t  forrása  A köl t i  képzelet  sa játos  analógiájáról  lehet  
csupán szó.  
A tenger  is  fontos  szerepet  kap Ady verseiben,  mégpedig úgy,  
hogy egyes köl teményekben maga is  sötét  vízzé vál ik .  „Aligha  
túlzunk,  ha azt  mondjuk,  hogy a  tengernek Ady az els  és  ta lán máig 
egyet len magyar  köl t je .”188 „[…] Ady néha egyenesen az érmindszent i  
halódó,  sötét  vizek rokonát  lá t ta  a  tengerben.”189 A hazai  lápos,  
mocsaras  vizekre  is  emlékeztet  Hajó a ködben  két  s t rófáját  példaként  
c i tál ja  is  Barót i .  (S erre  a  t ípusra  példaként  idézi  még A meg szül t  
tenger t . )  
Kötetünkben,  az  e l z  fe jezetben már  tárgyal t ,  s  i t t  kés bb 
emlí tend  Bolond halálos  é j  mel le t t ,  a  Két  szent  v i torlás  c ím  m ben 
tenger  és  szerelem képzete  fonódik össze:  a  szubjektum és  asszonya 
vi tor lásnak s t i l izálva je lennek meg.  Az i t t  megjelen  tenger  képzetnek 
igen kevés szerep jut ,  mindössze a  „nagy” je lz  társul  hozzá.  
Mindazonál ta l  mivel  a  szerelem újrakezdése temat izálódik a  m ben,  
mindenképpen nagyon is  é l  vízzel  van dolgunk.  A Hajó a ködben  
soraiban,  a  tengeren hányódó hajónak,  a  bajbajutot t  országot  je lképez  
horat iusi  a l legóriá ja  tér  vissza.  A „magyar  Ugar” mintájára  i t t  egy 
„magyar  tenger”  je lenik meg:  
 
Magyar tenger ez a  tenger,  
Vésszel ,  köddel ,  gyötrelemmel 
Szeljük árját  néhány százan 
 
Kötetünkben két  olyan köl temény is  ta lá lható,  melyekben a  
Bachelard á l ta l  a  második t ípusba sorol t ,  t i sz ta ,  jó  víz  je lenik meg – 
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i lyen A Hóvár-bércek alat t  zöld patakja ,  i l le tve Az i f jú  Rajnánál  
ugyancsak  zöld folyója . .  A Hóvár-bércek alat t  –  szintén 
antropomorf izál t  –  zöld patakja  egészen az utolsó s t rófa  utolsó soráig 
a  halódó,  mocsaras  vizek el lentétét  hozza.  Ezt  szolgál ják a  „szerelmi”,  
„mély viz ”,  „csi l lanó” je lz k,  s  a  patak dalolása.  Az utolsó szakasz 
utolsó sorában azonban „bús” je lz t  kap.  A „bús” je lz  megfej téséhez 
a  patak dalolása lehet  kulcs .  Hiszen az Ady-oeuvre-ben jól  
megfigyelhet ,  hogy a  „beszéd”,  a  „s í rás” ,  a  „dalolás”  kife jezések a  
köl t i  megnyi la tkozások kódjai .  I t t  a  patak az,  aki  dalol ,  a  m  
szubjektuma,  a  pal lóval  azonosí tódik s  a  maga mozdulat lanságában,  
szót lanságában a  patak el lentét jeként hat .  Az utolsó s t rófában kétszer  
is  megismét l d  „még” szócska:  
 
Még dalol  a  zöld hegyi  patak 
 
Még zuhog a szerelmi patak 
 
Mely a  „köl t i  teremt  er  e lapadásának bal jós  eshet ségét”190 
re j thet i  magában.  
Az i f jú  Rajnánál  c ím  versben is  antropomorf izál t  folyó je lenik 
meg:  f ia ta l  uralkodónak ábrázolódik,  míg vele  e l lentétben egy öregnek 
s t i l izál t ,  halál ra  készül  l í ra i  én,  aki  baj társának/sorstársának a  m ben 
ábrázol t ,  a  m  harmadik h sének nevezhet  Nap-ot  nevezi  meg.  
Je lent s  késlel tetéssel  mutat ja  be  a  m  a c ímben megjelöl t  i f jú  Rajnát :  
a  hat  s t rófás  köl teménynek csupán a  negyedik versszakában je lenik 
meg ugyanis  e l ször  a  folyó.  Ráadásul  külön hangsúlyt  kap ez a  s t rófa  
azál ta l ,  hogy a  folyó a  m  további  részeiben sem idéz dik meg többet .  
Annál  nagyobb szerep jut  a  köl t i  én,  és  a  „Nap” le í rásának.  A m ben 
a  s ta t ikusság és  a  mozgás képeznek sajátos  e l lentétet .  A l í ra i  én,  aki  
az  e ls  és  az  utolsó s t rófa  tanúsága szer int  á l landó mozgásban van:   
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Ma tehát  az szös  Svájc:  
Ma itten,  holnap ottan,  
 
S ,  miként a halálnak,  
Úgy köszön nékem vissza 
Öreges,  bús mókával:  
„Hát holnap hol  talál lak? 
Vajon holnap meglel lek? 
 
magában a  m ben hangsúlyosan öregnek,  megvisel tnek 
ábrázolódik („görnyedten”,  „rokkant ,  öreg bajnok”,  „örömtelen 
vi tézek”,  „S ma nem tudunk örülni /  Ennen örömeinknek.”  –  je l lemzi  
önmagát) ,  helyzete  pedig s ta t ikus:  a  vershelyzet  szer int  egy verandáról  
nézi  a  vele  mindenben el lentétes  Rajnát .  Hiszen az f ia ta l ,  „hetyke” és  
gyors .  A m ben kulcsszerepet  já tszanak az olyan,  vi tézi  é le t re  utaló 
kife jezések,  mint  a  „bajnok”,  „s isak”,  „h si  torna”,  „vi tézi  út” ,  ám 
míg ezek a  kife jezések a  köl t i  én és  a  Nap számára a  múlta t  je lent ik ,  
addig az  i f jú  Rajna számára ez  a  jöv :  
 
Fut közöttünk rivalgva,  
Vitézi  útra kelve.  
 
Mintha egyfaj ta  hatalomátadás  tör ténne,  mi  á l ta l  a  vers  az  Aki  
helyemre  á l l  c ím  verssel  lép dialógusba.  
Zöld színt  kap a  tenger  a  Bolond halálos  é j-ben is ,  ám i t t  nem a 
f ia ta lság vagy a  megújulás  köthet  hozzá,  inkább viharos  képzetet  
kel t ,  amit  különösen a  „habos” je lz ,  i l le tve az  „Alat tam a tenger  
voní t”  sor  je leznek.  
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Van egy olyan vízvers  is  a  Szeretném ha szeretnének  kötetben,  
mely el lenál l  Bachelard besorolásának,  nevezetesen A Tenger  
ákombákoma .  A vershelyzetb l  (és  a  per i textusból)  megismerhet jük a  
szubjektum pontos  helyzetét :  pálmafák alat t  szeles  id ben a  
tengerpar ton (San-Remo-ban)  a  köl t i  én levelet  olvas .  Mégpedig a  
tenger  levelét  önmagáról : .   
 
Tengerre írva írják most  meg,  
Hogy ki  vagyok,  hogy mi vagyok  
 
E sorok azonnal  e l hívják a  Prológ  „vagyok,  mint  minden ember  
fenség:  fenség, /  Észak-fok,  t i tok,  idegenség” sorai t ,  i l le tve az  Északi  
ember vagyok  „Én északi  ember  vagyok” ki je lentései t .   
Az üzenetb l  expl ic i t  módon annyi t  tudunk meg,  hogy „Hát  most  
már  akarnom is  t i los?”,  mely az  Akarom: t isztán lássatok  c ím  verset  
idézi  inter textusként .  Ezt  er s í t i  a  kötetkompozíció is ,  hiszen a  két  m  
egymás után ál l .  
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i i .  Pár izs  
 
Az Ujjak a Szajnában  amel le t t ,  hogy fontos  víz  -  idéz  vers ,  a  
Pár izst  megjelení t  a lkotások sorában is  emlí tés t  érdemel .  Ez pedig 
azér t  kiemelend ,  mert  az  á l landó elvágyódás nemcsak az észak-dél  
kérdés  tekintetében jön el ,  hanem a Pár izs-motívum alakulása 
szemszögéb l  is  f igyelmet  érdemel .  
Ami a  városok metapoézisét  i l le t i  Ady két  forrásból  merí thetet t ,  
a  Les Fleurs  de mal  Párizs i  képek  c ím  ciklusából ,  i l le tve Jehan 
Rictusból :  „Baudelaire  is  of ten said to have ini t ia ted a  poetry of  the 
modern ci ty .  I f  he  did so,  he a lso ini t ia ted a  response to  i t  ambivalent  
a t  best  […]”191 Baudelaire  Tableaux paris iens  c ím  ciklusa egyébként  
csupán a  Les Fleurs  du Mal  második kiadásában kapot t  helyet ,  
mégpedig úgy,  hogy a  szerz  kiemelt  nyolc  verset  (melyb l  hat  már  a  
Spleen et  Idéal -ban is  egymás után szerepel t ) ,  ezeket  b ví te t te  további  
t izenkét  köl teménnyel  a  Párizs i  képek192 c iklussá.  Tehát  a  Pár izs-ciklus  
öt lete  valószín leg már  korábban megfogant ,  melyre  Baudelaire- t  
Balzac,  Gavarni  és  Daumier  példái  ösztönözhet ték:  „Nor could 
Baudelaire  have fai led to  be tempted at  this  ear ly  date  to help poetry 
to  share  the ’provinces  f leur ies’  which had been occupied by Balzac 
for  the novel ,  and,  for  l i thography,  by Gavarni  and Daumier .”193  
Ami pedig Jehan Rictus  és  Ady kapcsolódását  i l le t i ,  a  f rancia  
szerz  a  nagyváros éle tképszer  bemutatásával  és  közvet len pol i t ikai  
célzatosságával  vonzot ta  Ady.194 
                                                 
191 HAMBURGER, Michael: The Truth of Poetry, Weidenfeld and Nicolson, 1969. 267. („Baudelaire-r l 
gyakran állítják, hogy a modern város költészetének el futára. Ha valóban az, az erre való reagálást is  
indította el, ami legjobb esetben is kétértelm  […]”) 
192 „Charles Baudelaire párizsi tablói-val akarta pótolni, amit m kritikusként a tárlatokon meglepve 
hiányolt: a világváros élményeinek festészeti megörökítését.” In: Rába György: Babits Mihály költészete. 
Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest. 1981. 124. 
193 D. J. MOSSOP: I.M. 180. („Ebben a korai id szakban Baudelaire nem is kerülhette el azt a kísértést, 
hogy segítsen a költészetnek részesedni a „provinces fleuries”-ban, mely szerepet a regény terén Balzac 
töltötte be, a litográfia terén pedig Gavarni és Daumier.”) 
194 VERES András: Ady szimbolizmusának kérdéséhez. Iskolakultúra 2006. júl-aug. 7. 
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De visszatérve a  Pár izs-motívumra,  még úgy is  jól  
megfigyelhet  a  vál tozás ,  melyen ez a  motívum átment  az  e ls  négy 
kötetben,  hogy már A daloló Páris  c iklus  is  sajá tos  e l lentmondást  
hordoz:  bár  az  idegen város  hívása hatalmas vonzer vel  bír ,  a  saját  
szféra  megtar tó  ereje  leküzdhetet lennek lá tszik195.  
 
Hahó,  kocsis:  kis  fehér házba,  
Amott ,  amott .  Hahó.  Repüljünk .  
 
- je lentet i  meg az  Este  a  Bois-ban cím  m  a távol i  szül házat .  
(S az  idegenség és magány érzetét . )  A daloló Páris  c iklus  versei  
egyébként  is  kevés,  a  f rancia  f városra  vonatkozó konkrét  utalás t  
tar ta lmaznak.  A város  ugyanis  a  l í ra i  én vágyainak betel jes í t je  a  
verscsoportban.  Úgy is  fogalmazhatnánk,  hogy nem Párizs t  sz ívta  
magába,  hanem a  saját  le lkét  öntöt te  szét  a  városon.  Ezér t  is  
tör ténhetet t  meg,  hogy a  f rancia  f város  az Új versekben még önál ló  
c iklust  kapot t  ( igaz,  a  kötet  többi  verscsoport jához képest  aránytalanul  
rövidet) ,  a  következ  három kötet  nem tar ta lmaz Pár izs-ciklust ,  a  
Szeretném,  ha szeretnénekben pedig,  mint  már  emlí te t tük,  a  fa lusi  
vi lág kap önál ló  c iklust .  (Figyelemre mél tó ,  hogy az 1906-os kötet  
Pár izs-ciklusához hasonlatosan e  fa lu c iklus  is  jóval  rövidebb,  mint  a  
Szeretném,  ha szeretnének  kötet  többi  verscsoport ja . )   
A Vér és  arany  korszakban ugyan még „Bakonya” a  szerz nek 
Pár izs ,  de  A Holnap  elébe  c iklus  nyi tó  darabja  a  Hazamegyek a 
falumba196,  s  ugyanebben a  verscsoportban szerepel  az  Álom egy 
Méhesr l197 i s ,  ahol  já tékosan arról  á lmodik,  hogy visszamenekül  
szül falujába,  s  innen veszi  bir tokba a  vi lágot .  Úgy hódí t ja  meg a  
Mindenséget  az  Ér  par t járól ,  ahogy a  folyó az Óceánt .  
                                                 
195 EISEMANN György: „Mégis új…” Iskolakultúra. 2006/7-8. 12. 
196 AEÖV III. 109-110. 
197 AEÖV III. 43-44. 
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Azt  mondhat juk tehát ,  s  ezzel  ismét  a  többször  idézet t  szemlélet i  
pol i fóniához jutunk,  hogy más-más lelkiál lapotban,  i l le tve a  vál tozó 
id ben más-más alakot  öl t  Pár izs :  
    
Óh,  más Páris ,  most  érkezik 
Te régi  gyerk cöd mása .   
 
-olvasható a  Megint  Páris  fe lé-ben.  1904-ben a  l í ra i  én 
nagyszer  vágyakozásai t ,  ra jongását  öntöt te  Pár izsra ,  kés bb azonban 
rezignációját .  
Egy epi textus ,  egy 1909 február jából  való levél ,  már  így utal  
vissza a  Vér és  arany  kötet  Páris ,  az  én Bakonyom  c ím  versére:  
„Párizs  nekem nem Bakonyom már,  de Ördögszigetem.198 ”   
A Megint  Páris  fe lé-ben pedig immár arra  lehetünk f igyelmesek,  
hogy sehová nem vágyik a  köl t i  én. :  úgy menekül  valahonnan,  hogy 
valahová menekülne:   
 
Unt hegyek,  kik maradtok 
S elémkacagó völgyek.  
Jaj ,  jaj ,  jaj ,  
Nincs akikt l  búcsúzzak 
S akiket  üdvözöljek.   
 
-olvasható az  e ls  s t rófában.  
Az utolsó két  sor  meglátásunk szer int  a  Szeretném,  ha 
szeretnének  prológjának els  két  sorára  r ímel .  Az alkotó magányát  
                                                 
198  AEl II. 11. (Dreyfus kapitányt 1894-ben a francia kémelhárítás a guyanai Ördögszigeten töltend  
életfogytiglani börtönre ítélte.) 
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hangsúlyozza i t t ,  i l le tve köl tészetének egyedül  á l ló  vol tára  utal  –  mely 
az  Északi  ember vagyokban is  tematizálódik.  
A verset  a  szerz  a  kötetben versfüzérszer en pontokkal  négy 
részre  osztot ta ,  s  ezekb l  a  részekb l  más-más le lkiá l lapot  csendül  ki .  
Az els b l  csalódot t  rezignáció.  A te l jes  igézetvesztést  i t t  a  hir te len 
megöregedéssel  magyarázza;  
 
Oktalan minden ország,  
Ha az ember megvénül .   
 
„Fikció” ez a  megöregedés,  hiszen öt  év ala t t  következet t  be ,  
ennyi  id  a la t t  szürkül t  meg a  város  varázsa:  
 
Öt év alatt  vakult  meg 
 Annyi  látás ,  igézet .  
 
Sajátos  e l lentéte t  hordoz a  vers  második része:  a  korábbi  évek 
le lkesedésének hangját  meg-megszakí t ja  a  jelen kiábrándul tsága.  A 
f ia ta lsággal ,  a  szerelemmel azonosí t ja ,  azaz azonosí tot ta  egykor  a  
f rancia  f várost ,  most  azonban már nem tudja  mit  is  akar  e t t l  az  
újabb út tól .  Mégis  a  le lkesedés az  a laptónusa ennek a  négy s t rófának,  
hisz  azt  idézi  fe l  milyen érzésekkel  indul t  Pár izsba az  e ls  utak 
alkalmával .  Az öröm, a  le lkesedés  csendül  ki  a  pozi t ív  je lz kb l  
(„szépen”,  „szerelmesen”,  „ lágyan”) ,  a  magas magánhangzók 
túlsúlyából ,  a  s t rófa  lüktet  r i tmusából .  Csupa fény,  csupa csi l logás 
ennek a  résznek a  Pár izsa .  De „más Pár izs”  ez  már ,  nem az a  Pár izs ,  
ami után annyira  vágyot t  évekkel  ezt  megel z en,  amire  ráöntöt te  
saját  le lkesedését .  Ezér t  beszél  a  következ  részben „valót lan 
emlékekr l”  -  Pár izs  az  e ls  utak alkalmával  a  sajá t  fe l fokozot t  
le lkiál lapotának köszönhet te  varázsát .  A harmadik rész:  
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Sebzett  száz kézzel  fogdos össze 
Száz nagy pol ip,  valót lan emlék   
 
sorai  a  le lket  karmoló sors  -  uj jakra  emlékeztetnek.  Most  a  
valót lan emlékek,  a  sajá t  korábbi  ra jongása karmolják a  köl t i  én 
le lkét .  Mélabú je l lemzi  e  sorokat ,  nem vélet lenül  a  „bús” a  központ i  
je lz  ebben a  részben,  melyben a  mély hangzók zeneisége uralkodik.  A 
végletekig feszí t i  ezt  a  hangulatot  az  utolsó rész ,  ahol  Pár izs  
egyenesen az élet te l  azonosí tódik.  Pontosabban a  kedvvel ,  a  pénzzel ,  
az  asszonnyal ,  s  ha  ezek nincsenek,  a  szubjektum az é le te t  sem áhí t ja  
többé.  Ugyanez az érzés  csendül  ki  egy epi textusból ,  a  Levél  Párizsból  
c ím  cikkb l  is ,  ahol  a  következ ket  olvashat juk:  „Óh Párizs ,  Te vagy 
az én le lkemnek szerelmes nyugtalansága,  és  én benned érzem az 
éle te t ,  a  bolondot ,  a  haszontalant ,  a  szomorút ,  a  szépet .  És  miér t  
é lnék,  ha más volna  én körülöt tem minden?”199 Az 1904-es  Pár izs  azért  
vol t  annyira  érdekes a  köl t  számára,  mert  még oly sok minden után 
vágyot t :  h í rnév után,  asszony után,  még annyi  kedvvel  indul t  neki  az  
útnak,  s  akkor  még Párizsra  is  igaz vol t ,  ami a  Bolyongás Azur -  
országban  u tolsó két  sorában olvasható,  tehát  hogy minden el  nem ér t  
tá j  nagy és  szép.  Most  már  azonban zöt tségében,  i l lúziói  porba 
hul lásával  nem tudja  mire  vágyjon,  ezér t  választ ja  inkább a  halál t .  
Rezignáció csendül  ki  ebb l  az  utolsó négy sorból  is  akár  a  vers  e ls  
részéb l ,  így a  nyi tó  és  záró rész  keretbe zár ja  a  verset .  
                                                 
199 AEÖPM V. 7. 
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i i i .  Budapest  
 
Pár izs  igézetét  veszt i  tehát ,  de  hogyan ábrázolódik Budapest ,  az  
Átok-város?  Érdemes megnézni  milyen vál tozáson megy át  a  magyar  
f város  képe az  id k során.  A Szeretném,  ha  szeretnének  köte t r l  í rván 
mindenesetre  emlí tés t  érdemel ,  hogy A vén komornyik  c iklusban két  
versben je lenik meg Párizs .  El ször  á t tételesen egy víz-motívum 
versben,  az  Ujjak a Szajnában  c ím ben,  másodszor  pedig közvet lenül ,  
a  Megint  Páris  fe lé  c ímet  visel ben.  Ezzel  párhuzamosan a  Budapest  
motívum is  kétszer  bukkan fel  ugyanebben a  c iklusban:  e l ször  
ugyancsak közvetve egy víz-mot ívum versben,  a  Zúg-zeng a 
jégcimbalom-ban,  másodszor  pedig ez  is  közvet lenül ,  a  Budapest  
é jszakája szól -ban.  A Duna és  a  Szajna korábban is  sok Ady m ben 
vál t  Budapest  és  Pár izs  je löl jévé,  többször  á l l í tot ta  szembe a  szerz  a  
Dunát  az  Élet  mámoros te l jességét  je lképez  Szajnával ,  e l ször  a  két  
folyónak,  s  az  á l ta luk képvisel teknek el lentétpár jára  fe lépí te t t  A 
Szajna part ján  c ím ben.   
Tanulságos hát  végigtekinteni ,  hogy a  Budapest  -  Pár izs  -  
Érmindszent  közöt t  verg d  szerz  miképp i s  vélekedet t  a  magyar  
f városról  különböz  í rásaiban.  (Hiszen 1907 és  1912 közöt t  é le tének 
három meghatározó színhelye vol t  a  három helység.)  A 
kötetszerkesztés  szempontjából  mindenesetre  mindenképpen eml í tés t  
érdemel ,  hogy míg Pár izsnak és  Érmindszentnek külön ciklusokat  
szentel t  a  szerz ,  addig Budapestnek egyik kötetben sem jutot t  „saját”  
c iklus ,  csupán a  hazai  viszonyoknak.  
Az 1913-as  Önéletrajzban ezt  olvashat juk:  „[ . . . ]  bár  Budapestet  
sok affektálással  lenéztem, a  vidék sér te t t ,  nyomott ,  s  a  
legfantaszt ikusabb terveim vol tak.  London vagy ta lán Szentpétervár ,  
Moszkva,  de nem,  mégis  Pár izs .  Sors ,  furcsa és  nem is  kel lemetlen 
vélet lenek 1904-ben Párizshoz és  Pár izsba segí te t tek,  s  így gyerekes,  
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nagy elégtételemre kikerülhet tem Budapestet .”200  Budapest  taszí tása ,  
úgy t nik,  még Párizs  vonzásánál  is  er sebb.  Ugyanakkor  a  korábbi  
kele tkezés  Poéta és  publ ikum  c ím  írásban a  következ  található:  
„Budapest ,  melyet  ki  akar tam kerülni ,  s  melybe Pár izson át  s  csak 
fél ig  érkeztem meg,  ez  a  Budapest ,  mely mégiscsak Magyarország,  
mert  ez  az  egyet len épí tmény ebben az  országban,  amib l  lehet  valami ,  
s  amire  lehet  emeleteket  rakni ,  végs  föld lésemben 
megtámasztot t .”201 
 
Ady tehát  Nagyváradról202 egyenesen Párizsba,  vágyai  városába,  
érkezet t , .  S  mivel ,  mint  már  emlí te t tük,  le lke összes  vágyát ,  s  összes  
le lkesedését  a  f rancia  f városra  öntöt te ,  semmi sem maradt  Budapest  
számára.  Ezér t  is  ütközhetünk olyan kétségbeeset t  epi textusba,  mint  
amilyen egy 1905 januárjából  való levél :  „Bizony én Budapestr l  í rom 
ezt  a  levelet . . .  Sír tam,  zokogtam, mikor  vonatra  ül tem,undor ,  düh és  
keser ség lepet t  e l ,  mikor  megérkeztem ebbe a  pocsék,  lehetet len 
városba.203”  Ugyanennek a  hangulatnak a  terméke a  Margi ta  é lni  akar 
Mikor Párisból  hazajöt tünk204 c ím  része:  
 
Hazajöttünk s  i t t  minden csüggedett ,  
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]  
E láp vi lág volt  hát  csataterünk,  
 
s  a  korábban már  emlí te t t  Költözés  Átok-városból  i s :  
 
Itt  Budapesten csúf  az é let  
S ezerszer csúfabb a halál .  
                                                 
200 AEÖPM XI. 42. 
201 AEÖPM. X. 23. 
202 Ady regényt tervezett írni a városról. 
203 AEÖL I. 114. 
204 AEöv I. 493. 
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Ám hangsúlyozni  kel l ,  hogy Budapest  tula jdonképpen az ország 
elmaradot tságának szimbólumává,  megtestes í t jévé vál t  a  
köl teményekben.  Egy 1902-es  c ikk így val l  err l :  „Sokan nem lát ják 
például ,  mint  hanyat l ik ,  fogy a  mi  büszkeségünknek,  Budapestnek 
tekintélye,  nimbusza.  E város  megcsinálásából  hiányzot t  a  real i tás ,  az  
igazság,  le  kel le t t  hát  zuhannia  a  meg nem érdemelt  polcról .  Csupa 
üresség Budapest .  Éhez  ezreivel ,  léha cif rá lkodásával ,  k iskorú 
polgárságával ,  ázsia i  közigazgatásával ,  k i  nem alakul t  s  ki  nem 
alakulható társadalmával ,  kokot t -kul tuszával ,  undok születés i  és  
pénzar isztokráciájával ,  zül löt t  i rodalmi é le tével  kétségbeej t  képet  
nyúj t  a  magyar  metropol isz .”205  
S  azzal  párhuzamosan,  ahogy a  m vek Pár izs imádata  
halványulni  lá tszik,  nagy remények é lednek az oeuvre-ben a  magyar  
f város  i ránt :  „Van óh fogyatkozása Budapestnek,  de mégis  csak szíve 
ennek az országnak.  Európája  és  büszkesége.  Legyen különb,  
szintébb,  m vel tebb,  magyarabb is  még,  aztán becsületesebb,  
dolgosabb és  szol idabb.  Legyen s  lehet .”206 S ugyanez a  hi t  csendül  ki  
a  Poéta és  publ ikum  néhány sorából  is :  „[ . . . ]  ez  az  egyet len épí tmény 
ebben az országban,  amib l  lehet  valami,  s  amire  lehet  emeleteket  
rakni  [ . . . ]”207  I t t  tu lajdonképpen az 1902-es  gondolat  szület ik  új já ,  
ahogy ot t  Budapest  az  e lmaradot tság gyúj tópont ja  vol t ,  i t t  a  
fe lemelkedés központ jává vál ik .   
Az 1913-as ,  tehát  az  el ször  idézet t  Önéletrajzzal  egy id ben 
keletkezet t  A rej t zköd k hazája  c ímet  visel  publ ic iszt ikai  í rásban 
pedig már  a  következ  olvasható,  hogy:  „Már szeretem Budapestet ,  
aki t  [ ! ]  olyan sokáig gy löl tem,  már  szeretem,  s  re t tegek e  növekv  
nagy szerelmem miat t .  Visszamenekül jek én régi  Pár izsomhoz,  vagy 
Rómához szeg djek:  a  szépek e  két  szépéhez. . .  ”208  
                                                 
205 A hétr l. AEÖPM III. 10. 
206 Wesselényi Miklós emléke. AEÖPM VI. 124 
207 AEÖPM X. 21. 
208 AEÖPM XI. 36. 
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Ami Pár izs t  i l le t i ,  azt  lá that tuk,  hogy egy halálosan megkínzot t ,  
zokogó,  igézetét  vesztet t  város  á l l  e l t tünk  A vén komornyik  c iklusban 
a  korábban nagy V-vel  emlegetet t  Város helyet t .  De mi  tör ténik 
Budapest te l?  Hiszen a  Megint  Párizs  fe lé  c ím  versben azt  val l ja  a  
l í ra i  én,  hogy már sehová sem vágyik.  A Budapest  é jszakája szólban 
ezzel  e l lentétben egy olyan város  á l l  e l t tünk,  amit  igazán magáénak 
val lot t  a  vers  szubjektuma:  az  é jszakai  Budapest .  Párhuzamként  á l l jon 
i t t  két  idézet  a  prózából :  „[ . . . ]  Engem nagy csalódások belekerget tek 
az  é jszakába.  Minden napszaka i jeszt .  De Budapesten a  legszörny bb 
a  nappal .  Az emberek egymás hátát  tapossák [ . . . ]  Egy nagy nyöszörgés  
a  nappal i  Budapest  é le te .  Szóval :  én megszeret tem az éjszakát  [ . . . ]”209 
 i s ,  mint  egyik novel lá jának h se L rinc,  „[ . . . ]  e l jegyezte  magát  az  
é jszaka örökös v legényének.”210  
Egy olyan szubjektum szólal  meg a  m ben,  mely emberfelet t i  
er vel  bír :  
 
Budapest  éj i ,  nagy álmát hozom. 
 
Amikor  tehát  a  c ímben az t  olvashat juk,  hogy:  „Budapest  
é jszakája  szól” ,  olvasóként  egy olyan antropomorf izál t  é jszakát  
képzelhetünk magunk elé ,  amilyen a  Duna vagy a  Szajna vol t  a  Zúg-
zeng a jégcimbalomban és  az  Ujjak a Szajnában.   
Ez az  emberi  a lakú éjszaka je lenik meg az e ls  három, és  az  
utolsó két  versszakban,  a  köl temény els  és  harmadik szerkezet i  
egységében.  Az éjszaka beszéde tehát  keretbe foglal ja  a  verset .  A 
keretes  szerkesztés  pedig nemcsak a  köl temény egészében,  hanem a  
s t rófák szint jén is  je len van;  az  ötsoros  versszakok els  és  utolsó sora  
mindig megegyezik.  A kulcsmondandó mindig ezekben a  részekben 
kap hangot .   
                                                 
209 Az este szomszédjai. AEön 440. 
210 L rinc és a nóta. AEön 431. 
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A m  elején és végén megszólaló é jszaka azonosí thatóvá is  vál ik 
a  mámort  keres  köl t i  énnel ,  aki  azér t  menekül  az  é jszakába,  hogy 
borral ,  c igánnyal ,  n vel  tegye elviselhet vé lé té t ,  hogy feledje  a  
„hajszás  nap” gondjai t :  
 
Ugye,  hogy jó a vidám feledés? 
           
-  teszi  fe l  a  köl t i  kérdést  az  é jszaka,  tehát  önmagát  „vidám 
feledés”-ként  határozza meg.  A köl temény második szerkezet i  
egységében a  negyedik,  ötödik,  hatodik s t rófában az éjszakában 
vigasztalás t  keres ket ;  az  é jszaka eleset t je i t  veszi  sorra  -  ez  a  
fe lsorolás  minket  Archipoeta  Míg kocsmában  jó l  id zünk  c ím  versére  
emlékeztet  -  ahogy ot t  az  i ta l  „b völetében”,  úgy i t t  az  é jszaka 
„varázsában” oldódik fel  mindenki .  S mindkét  vers  „víg halál”-ról  
beszél .  Bizonyí ték természetesen nincs  arra ,  hogy ez a  rész  
Archipoeta-hatás  lenne az Ady -  versben,  de lássuk a  Míg kocsmában 
jól  id zünk  néhány sorát :   
                                              1  
Míg kocsmában jól  id zünk,  
föld bajával  nem tör dünk,  
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]  
                                                 2  
Senki  sem fél  i t t  haláltól ,   
Bacchust  tétként  vetni  bátor,  
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]  
                                                 5     
Iszik szolga,  iszik dajka,  
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Iszik tolvaj ,  iszik szajha,  
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iv .  A falu:  Érmindszent  
 
Ahogy az érmel léki  tá j  és  légköre – mint  már  emlí te t tük – a  
kezdetekt l  á t -á tszövi  az  Ady-l í rá t ,  úgy a  Szeretném,  ha szeretnének  
kötetben sem korlá tozódik ez  az  é lmény kizárólagosan a  fa lunak 
szentel t  c iklusra .  Olyannyira  nem, hogy a  fa lut  legérzékletesebben,  
részle tekbe hatolóan bemutató Séta bölcs -helyem körül  c ím  vers  
nem is  az  Áldot t  falusi  köd  c iklusban ta lá lható,  hanem a  Léda-versek 
sorában,  hiszen benne a  múlt idézés ,  a  múlt idéz  szerelem ál l  a  
középpontban.  
Érmindszent ,  a  család,  az  e l lentétekkel  te l í te t t  fa lu ,  a  különös 
érmel léki  tá j  – akár  a  Bibl ia  –  egész é le te  során ihle t  forrása  vol t  az  
é le tm vének.  Távlataival ,  a  je lenségek összefüggéseinek 
megteremtésével  Ady igen hamar ki lépet t  a  fa lu  vi lágából .  Mint  ahogy 
nem rekedt  meg kedvel t  vagy életéhez keretül  adódó városainak:  
Nagyváradnak,  Pár izsnak,  Budapestnek sz kebb légkörében sem.”211 
„[…] A falusi  é le t  nagy törvényeinek érzékel te tése  vagy a  természet  
évszak-vál tásainak megidézése árulkodik az  érmindszent i  s  érmel léki  
fogantatásról :  mint  paraszt i  „ tárgyú” verseinek je lent s  részében s  a  
mondandójukat  az  évszakok hangulatához idomító köl teményeinek 
számos motívumában.”212 Kötetünkben i lyen az Ázott -széna rendek 
fölöt t ,  A szivárvány halála  a  Varjak szent  madarak  és  a  Kocsi-út  az  
é jszakában .  De a  vizek kapcsán lá that tuk,  hogy i lyenek a  sötétnek,  
halot tnak ábrázol t  v izek is  az  é le tm ben.  És természetesen i lyen a  
Léda-ciklusba sorol t  Séta bölcs -helyem körül  is ,  mely c iklusba 
sorolása  révén,  mint  már  emlí te t tük,  nem a szül falura ,  hanem a 
szerelem múlt idéz  vol tára  hívja  fe l  a  f igyelmet .  
„A természet  vi lága mindig az  emberi  lé t  terepe Ady l í ra i  
képeiben.  S ha némelykor  az  ember  nincs  is  je len személyesen a  
                                                 
211 KOCZKÁS: i.m. 26. 
212 KOCZKÁS i.m. 25. 
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tá jban,  -  a  köl t i  kép,  az  ér te lmét  a lakí tó  je lentés  a  természet i  
e lemeket  akkor  is  humanizál ja .  […] Benépesül  a  tá j  je lennel  és  
múlt ta l ,  öntudat lan vonulókkal  és  tudatos  seregl kkel”213  
Persze a  fa lu  a  maga valójában is  megjelenik a  korábbi  
kötetekben.  El a faluból  hirdet i  A magyar Ugaron  c iklus  második 
darabja ,  ugyanakkor  a  szemlélet i  pol i fónia  jegyében a  következ ,  A 
daloló Páris  Este a Bois-ban  c ím  m vében,  mint  már  emlí te t tük,  a  
távol i  szül ház már-már  idi l lként  je lenik meg.  A Vér és  arany -bel i  
Közel  a  temet höz  helyszíne is  a  szül falu ,  a  megöregedet t  köl t i  én 
ot thonaként  ábrázolódik.  A kötet  A Holnap elébe  c ím  ciklusának 
nyi tódarabja  pedig az El a faluból  e l lentéteként  Hazamegyek a 
falumba  c ímet  visel i .  Az Áldot t  fa lusi  köd  c iklusban a  fa lu  menedéket  
je lent .  A köl t i  énnek immár nem Párizs ,  hanem a szül falu  a  
Bakonya.  I lyen menedékként  je lent  meg korábban az Álom egy 
méhesr l  i l le tve a  Hazamegyek a falumba  c ím  köl teményekben a  fa lu .  
Mindazonál ta l  az  e l lenpólus megléte  e  m vekben is  te t ten érhet ;  
Király  Is tván jogosan nevezi  ez  utóbbi  köl teményt  „ t ragikus idi l l”214-
nek:  „Bal jóslatú  színek húzódtak a  mélyén”215.  
Az Áldot t  fa lusi  köd  c iklus  a  legrövidebb ciklus ,  mivel  ez  
tar ta lmazza a  legkevesebb számú verset ,  s  a  versek maguk is  igen 
rövidek.  
Hankiss  Elemér í r ja  a  c ím-m  viszonyról ,  hogy „[…] nem csak 
egy rövid vers ,  de  akár  egy egész vers-ciklus  vagy regény i s  
beles r södhet  egy szóba,  színbe,  mondatba […]” 216 A ciklust  
végigolvasva az  Áldot t  falusi  köd  c ímadás esetén éppen ezt  érezzük.  A 
cím-ciklus  viszony ugyanis  sajátos  e l lentétet  hordoz magában,  hiszen 
a  fa lusi  é le t forma sz kösségét ,  reménytelenségét  tematizáló versek 
csoport ja  e lé  a  szerz  az  Áldot t  falusi  köd  c ikluscímet  választ ja .  A 
Genet te- i  terminológia  ezt  minden bizonnyal  i ronikus c ímadásnak 
nevezné,  hiszen a  versekb l  kicsendül  kiábrándul tság szöges  
                                                 
213 KOCZKÁS i.m. 27. 
214 KIRÁLY I. 563. 
215 KIRÁLY I. 563-564. 
216 HANKISS Elemér: Az irodalmi kifejezésformák lélektana. Budapest. 1970. 133. 
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e l lentétben ál l  a  pozi t ív  töl te t  „áldot t”  je lz vel .  Az Áldot t  fa lusi  köd  
c ím ,  a  c iklus  közepére  rendezet t  m  adja  tehát  a  verscsoport  c ímét .  
Per i textusából  adódóan is  a  naplóversekkel  szoros rokonságot  tar tó  m  
magyarázatot  ad arra ,  miér t  kap a  köd pozi t ív  jelz t :  a  l í ra i  én számára 
menekvést ,  „búvóhelyet”  biztosí t .  Az egészen Az el tévedt  lovas t  
e l legez  (s  közben A magyar Ugaron - t  i s  fe l idéz )  Az elsül lyedt  
utakban azonban már nem i lyen pozi t ív  a  köd szerepe,  ot t  inkább a  
kiút ta lanságot  szimbolizál ja .   
A ciklusban fel t n en nagy szerepet  kap a  virágmetafor ika,  a  
c ikluscímadó verset  követ  sz i ,  forró virág halmon ,  és  a  c ikluszáró 
Fedjük be a rózsát  c ím  versekkel  szoros  rokonságban ál l  az  Egy régi-
régi  f z t  i s .  Ez utóbbi  verset  ráadásul  az  a  tény is  összeköt i  az  szi  
forró virág  halmonnal ,  hogy mindket t ben a  köl t i  én egy-egy 
önst i l izációjával  ta lá lkozhatunk,  s  mindkét  önst i l izációban a  magány 
kap hangot .  Ráadásul ,  ami az  sz i  forró virág halmon  sárga rózsáját  
i l le t i ,  úgy ennek hal lgatása már  a  kötetzáró Most  pedig elnémulunk 
c ím  verset  e l legezi .  
A ciklus  „negat ív” hangulatát  mindazonál ta l  az  olyan darabok 
adják,  mint  amilyen Az öreg Kunnéban olvasható éle tkép,  A hatalmas 
Tél ,  mely már  körkörös  id szerkezetével  is  a  vál toztathatat lanságot  
szimbolizál ja ,  i l le tve Az elsül lyedt  utakból  áradó múlt  és  
t radícióvesztés .    
A körkörösség a  c iklusszerkesztésben is  megjelenik:  két  egyes 
szám els  személyben í ródot t  m  köré épül  a  verscsoport ,  s  az  e ls  és  
az  utolsó darab egyaránt  ref lektál  a  Prológ „sem utóda…” 
ki je lentésére .  A nyi tódarab már  c ímében is :  Apámtól ,  anyámtól  j vén ,  
míg a  záródarab az „édesapám” megszól í tásával .  
A verscsoport  e ls  két  verse  (Apámtól  anyámtól  j vén ,  Egy régi-
régi  f z)  a  szubjektum fel l  közel í t i  meg a  fa lu- tematikát .  Maga a  fa lu  
csak a  második köl teményben je lenik meg,  mely a  köl t i  én egy,  a  
magánytól  terhes ,  önst i l izációját  tar ta lmazza.  A következ  két  m  egy-
egy falusi  é le tkép:  Az öreg Kunné  a  t ízgyermekes c ímszerepl  sorsa 
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fe l l  mutat ja  be a  fa lusi  lét  remény nélkül iségét ,  míg a  Rettegésben a 
falu  a  hagyományos évszakszimbolikára  épí tve a  té l i  halot tságot ,  amit  
a  „csönd” szó s r  ismétlése  fe jez  ki  a  leger te l jesebben,  emeli  ki .  A 
tavasz pedig,  mint  megvál tás  je lenik meg a  köl temény zár la tában,  ahol  
a  „holnap” kifejezés  háromszori  ismét lése  az  e l z ,  A Jövend  fehérei  
c iklusra  utal  vissza.  De arra  utal  vissza a  fa luról  szóló m vekben a  
„szegénység zár t  reménytelenségének”217 megjelení tése ,  mely élesen 
szemben ál l  az  e l z  c iklusban megjelen  „nyi tot t  jöv ”218képpel .  
A cikluscímadó köl temény vershelyzete  a  l í ra i  én és  a  fa lu  
viszonyára épül .  Mintha a  Hosszú az  erd  zöt t  szubjektuma je lenne 
i t t  meg újra ,  amint  a  fa lu  ködébe burkolózva elbúj ik  üldöz i  e l l .  Az 
ezt  követ  köl temény az sz i ,  forró virág-halmon  i smét  a  köl t i  én 
egy önst i l izációját  re j t i :  sárga,  szi  rózsaként  je lení t i  meg önmagát ,  s  
legkarakter iszt ikusabb je l lemz je ,  az  Északi  ember vagyokhoz 
hasonlóan a  „nem beszélés”,  a  hal lgatás .  Eme önst i l izáció azér t  is  
f igyelmet  érdemel ,  mert  a  c ikluszáró,  Fedjük be a rózsát  a  következ  
sorral  indul :  „Utálom a rózsát  […]”  
Az elsül lyedt  utak  nem pusztán a  köd-motívuma ismét l dése 
révén utal  vissza a  c ikluscímadó köl teményre,  narrat ívuma mintha azt  
folytatná:  a  l í ra i  én ki lép a  biztonságot  je lent  kapun,  de i t t  épp a  köd 
okán (sem) ta lá l  vissza.  Mégis  a  valahonnan valahová jutás  je lenik 
meg,  még ha a  biztonságból  a  bizonytalanságba is  vezet  ez  az  út .  Nem 
így A Hatalmas Télben,  ahol  a  körkörös  szerkezet  a  sehová nem jutás ,  
a  dolgok megvál toztathatat lanságának metaforája .  A körkörösség a  
záródarabban is  je len van,  keretes  szerkezete  révén.   
A fent i  fe jezetben tárgyal t  m vek egyike,  a  Megint  Páris  fe lé ,  a  
Nyugatban még Néhány  januári  nap  c ímmel  je lent  meg,  mint  
naplóvers .  Ám ha fejezetünk több m vét  per i textusaik (e ls sorban a  
helymegjelöléseik) ,  s  c ímeik középpontba ál l í tásával  vesszük górcs  
a lá ,  úgy t nik,  mintha dokumentációs  igény okán az a lább tárgyalandó 
naplóversek közel i  rokonai  volnának.  
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Napló és önéletrajz a Szeretném, ha szeretnének cím  kötetben 
 
 
 „Befejezni egy naplót annyi, mint leválasztani a 
jöv r l és a múlt szerkezeteibe integrálni.” 




„Anyone who searches in  wri ters’  journals  for  precise  and 
detai led information about  the creat ion of  their  works is  l ikely to  be  
disappointed,  for  a t  least  two reasons.  Firs t ,  many a  wri ter  looks on 
his  journal  ra ther  as  a  complement  to  –  indeed,  as  re l ief  f rom – the 
work,  and uses  i t  preferably to  keep t rack of  events  („ int imate” or  not)  
external  to  his  work […] Second,  as  a  special is t  in  the genre has  
observed,  „I t  i s  very rare  that  a  wri ter  wi l l  be  occupied s imultaneously 
in  creat ing a  book and in  keeping a  journal”219 
Ady Endre prózai  naplót  nem is  vezetet t ,  a  rendszeresség e  
m faja  igen távol  á l l t  karakterét l . 220 Lírai  naplóval  mégis  
kísér le tezet t ,  az  é le tm ben ki lenc napról  ta lá lhatunk verses  
fe l jegyzéseket .  Kötetbe szerkesztve azonban a  szerz ,  mint  szerkeszt  
e  naplóverseket  úgy integrál ta  a  többi  m  közé,  hogy közben jobbára 
töröl te  napló vol tuk küls  utalásai t .  
                                                 
219 GENETTE, i.m. 390. („Bárki, aki írók naplóit tanulmányozza, hogy pontos és részletes információt 
kapjon m veik megalkotására vonatkozóan, valószín leg, legalább két okból is, csalódni fog. El ször is 
sokan naplóikat inkább munkájuk kiegészít jének – valójában attól való elszabadulásnak – tekintik, és 
szívesen használják a munkájukon kívüli események nyomon követésére (akár „intimek” azok akár nem) 
[…] Másodszor, mint a m faj egy szakért je megfigyelte, „Nagyon ritka, hogy egy író egyidej leg 
foglalkozzon könyv létrehozásával és naplóvezetéssel.”) 
220 Igaz, Jegyzetek a napról, Jegyzetek a Szajna mell l, s különösen az Egy falusi ember naplója cím  
publicisztikai sorozatai az olyan naplókhoz hasonlatosak, melyek kortörténeti dokumentumok kívánnak 
lenni, olyan feljegyzések, „[…] a szemtanú és az eseményeket közvetlenül ismer -tapasztaló író 
bizonyságtétele és üzenete.” (VILÁGIRODALMI LEXIKON. Kilencedik kötet. Akadémiai Kiadó. 1991. 
65.) 
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1908.  december  25-t l  1909.  január  21-ig Ady Hatvany Lajos  
javaslatára  nyolc  napról  készí te t t  l í ra i  naplót .   „Emlékszem, hogy 
egyik […] beszélgetésünk folyamán Max Dauthendey német  köl t  
vi lágkörül i  út járól  megír t  verses  naplóját  mutat tam Adynak.  
Dauthendey a  jegyirodát ,  hajót ,  vonatot ,  szál lodát ,  az  utazó mai  ember  
minden ál lomását ,  örömét ,  bosszúságát  í r ja  meg a  könyvben,  mely az  
aprólékos le í rásokból  tenger i  és  tengerentúl i  tá jak le í rásáig ,  népek,  
emberek,  le lkek rajzáig emelkedik fe l .  –   
Ez a  mai  ember  eposza.  Lírai  eposz.  I lyet  kéne í rnod…[…] 
Adynak te tszet t  az  idea.  Megígér te ,  hogy megír ja  a  naplót .  Mid n e  
beszélgetésünk után hazatér t  Érmindszentre ,  december  25. ,  26.  és  27.  
je lzéssel  három naplójegyzet  je lz i ,  hogy emlékezet t  e  
beszélgetésre .”221 Hatvany kés bb is  biztat ta  Adyt ,  1909.  február  23-án 
a  következ ket  í r ta  a  köl t nek:  „Naplódat  ne hagyd abba.  Sz z,  szent  
könyv lesz ,  ha meglesz.  Az az egyet len epos ,  melyet  meg kel l  í rni .  
Neked kel l  megírni .”222  
A napló els  három része a  Nyugatban s  a  kötetben egyaránt  Egy 
megírat lan  naplóból  c ímmel  je lent  meg (kötetben A Harcunkat  
megharcol tuk  c iklusban) .  A következ  részek a  folyóiratban Néhány 
januári  nap  c ímmel  vol tak olvashatók,  az  egyes részeket  dátummal  
( január  17.  január  18.  január  19.  január  20.  január  21.)  választot ta  e l  
egymástól  a  szerz .  A kötetben a  naplóversek második négy része  
Megint  Páris  fe lé  c ímmel ,  a  Vén komornyik  c iklusban,  az  utolsó,  
ötödik rész ,  Kuruc Ádám testvérem  c ímmel  Esze Tamás komája 
ciklusban je lent  meg.  A nyolc  napról  készí te t t  naplójegyzetek kötetben 
tehát  három versbe olvadtak:  Egy megírat lan naplóból ,  Megint  Páris  
fe lé  valamint  Kuruc Ádám  tes tvérem  c ímekkel .    
Ady nem felej te t te ,  s t  sokáig dédelget te  a  naplóírás  tervét ,  a  
Nyugat  1914 február  1- je i  számában így í r t :  „[…] nekem ötesztend s  
tervem egy esztend r l  verses  naplót  í rni .  Hatvany Lajos  barátom 
biztatot t  e  terv fölöt lésekor  legjobban í rni :  megírni  minden nap életé t ,  
                                                 
221 HATVANY Lajos: Ady II. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1959. 141-142. 
222 AEÖL II. 157. 
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tehát  l í rá já t  s  az  napokét  is ,  amelyeken üreseknek vél jük magunkat”223.  
S  ugyanebben a  lapszámban újabb „naplóbejegyzés” is  olvasható Egy 
napló kezdete  c ímmel ,  Mondjuk:  január huszonki lencedik  napján  
a lc ímmel .  A vers  saj tóközlésének egy lapkivágatán,  melyet  a  Magyar  
Tudományos Akadémia Könyvtára  A halot tak é lén kötet  e l készí t  
anyagában r iz ,  Ady a  c ímet  Naplótöredék egy  szanatóriumban- ra  
vál toztat ta ,  az  a lc ímet  pedig töröl te .  A köl temény mindazonál ta l  nem 
jelent  meg a  kötetben,  és  a  négy évvel  kés bbi  Az utolsó hajók-ban 
sem. 
„Hagyományos” prózai  naplót  Ady majd minden kortársa  í r t  –  
gondol junk csak Móricz Zsigmond,  Karinthy Frigyes,  Füst  Milán,  
Balázs  Béla  vagy akár  Kosztolányi  Dezs  és Csáth Géza naplóira .  
Balázs  Béla  1908-ban egyenesen egy olyan val lás t  gondol t  ki ,  
„melynek f  törvénye a  naplóírás  volna.”224 Balázs  ezt  tulajdonképpen 
saját  magának ta lá l ta  ki ,  h iszen igazi  vágya „Egy emberélet  te l jes  
lenyomatának”225 naplóformában való megörökí tése  vol t ,  melyet  úgy 
érezte ,  képes  megvalósí tani .   tehát  nem egyet len évr l  kívánt  naplót  
vezetni ,  hanem egy egész é le t r l .  
Mindazonál ta l  az  1900-as  évek elejének magyar  vers termését  
megvizsgálva lá that juk,  hogy a  verses  napló sem vol t  éppen r i tkának 
mondható a  századel n.  A te l jesség igénye nélkül  idézzünk néhányat  
azok közül ,  melyeket  Ady is  ismerhetet t .  1909-ben í ródot t  Kosztolányi  
Dezs  A Vicéné  c ím  köl teménye,  melynek alcíme Verses  jegyzetek  
egy budapest i  köl t  naplójából .  Szintén 1909-ben születet t  (a  Nyugat  
1909.  november  1- je i  számában je lent  meg)  Babi ts  Úti  napló  c ím  
m ve,  melynek bevezet  prózai  részében a  következ ként  vélekedik a  
Hatvany ál ta l  Adyt  naplóírásra  ösztönz  m fajról :  „Az út inapló 
e lavul t  m faj ;  és  mégis  vol taképpen minden éle t  utazás és  minden 
szinte  könyv út inapló!” .  Ugyancsak Kosztolányi  í r t  verset  
Naplójegyzet  egy havas  reggelen  c ímmel 1913-ban.  Somlyó Zoltán 
                                                 
223 Disputa. AEÖPM. XI. 67. 
224 BALÁZS Béla: Napló 1903-1914. Magvet  Könyvkiadó. Budapest. 1982. 470.   
225 BALÁZS i.m. 470. 
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Naplójegyzet  c ím  m ve 1911-b l  datálódik,  Karinthy Frigyes 
Naplómból- ja  pedig 1907-b l .  
Ha a  naplóforma e l zményei t  kutat juk,  megál lapí that juk,  hogy 
számos ponton rokoní tható az  olyan m fajokkal ,  melyekre szintén 
je l lemz  az  id rend szer int i  k idolgozás;  i lyen a  krónika némely 
vál tozata  vagy a  naplószer  emlékira t ,  i l le tve  a  levél226.  Idekívánkozó 
érdekesség,  hogy a  már idézet t  Balázs  Béla  1908-ban a  saját ,  korábbi  
években készí te t t  naplóját  val lásosan szigorú folytonos  
beszámolásnak,  krónikának227 nevezte .    
Amennyiben a  napló,  mint  m faj ,  s  ezen belül  Ady Endre 
naplóverseinek ál ta lános je l legzetességei t  keressük,  a  következ  
megál lapí tásokat  gy j thet jük össze a  naplókra vonatkozó 
szakirodalomból:  „a  napló a  legtöbb nyelven olyan m faj i  
meghatározás ,  amelyik fogalommá emeli  az  í rás  id pont já t ,  azt ,  hogy a  
naplót  napról  napra í r ják.  […] Ez a  m faj  naponként i  fe l jegyzésekb l  
á l l .  Nem folyamatos,  összefügg  í rás ,  hanem el l ipt ikus ,  töredékes,  
mozaikszer  és  rendkívül  szubjekt ív .  Áthat ja  a  személyesség.  S az  is  
benne van ebben a  fogalomban,  hogy rendkívül  sokféle  dolog lehet  az ,  
amit  az  ember  naponta  fe l jegyez,  nincs  e  m fajnak semmiféle  
tematikai  kötöt tsége sem.” 228 „A naplóíró azon fr iss iben és  melegében 
számol  be tapasztala tai ról  és  é lményeir l  […]”„megtör tént  
eseményekr l  kíván tudósí tani ,  s  az  e lbeszél  többnyire  azt  í r ja  le ,  
amit  maga lá tot t ,  maga tapasztal t  […] napról  napra ,  azon melegében 
örökí t i  meg élete  vagy környezete  eseményei t .”229 „Az id  
i r reverzibi l i tása  i t t  k ikezdhetet len konvenció.  Úgy lá tszik,  ez  a  m faj  
egyedül  megfogható karakter jegye.”230  
                                                 
226 VILÁGIRODALMI LEXIKON. Kilencedik kötet. Akadémiai Kiadó. 1991. 65. 
227 BALÁZS Béla i.m. 470. 
228 GÖRÖMBEI András: A naplóforma mai változatai: Alföld. 1993. 2. 56 
229 POMOGÁTS Béla: Magánbeszéd közügyben – Az újabb magyar naplóirodalom hagyományairól. 
Alföld. 1991. 8. sz. 71-73. 
230 VERES András: Egy m faj a gyorsuló id ben. Alföld. 1993. 2. 47. 
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A naplóm fajnak lényege még „a szinkroni tás ,  a  csak kis  
késedelmet  t r  egyidej ség”231 „A naplóírónak nem ál l  módjában,  
hogy rálásson arra ,  amit  rögzí t  (hiszen valójában nem emlékezik,  
hanem fel jegyez) ,  nem ál l  módjában,  hogy ér te lmezze,  egységes 
egésszé rendezze éle te  menetét ,  nem rendelkezik ugyanis  azzal  az  
id bel i  távolsággal ,  amel lyel  az  önélet í ró  igen” – jegyzi  meg Károlyi  
Csaba232.  Megál lapí that juk,  hogy a  napló esetében a  keletkezés  
folyamatos ,  a  szerz  néz pont ja  emelle t t  d inamikus aspektussal  
rendelkezik.  
Szi lágyi  Judi t  a  következ képpen adta  meg a  napló def inícióját :  
„a  dinamikus narrációs  technikát  a lkalmazó önélet í rásokat  nevezzük 
naplónak.”233 Összességében ki je lenthet jük,  hogy a  fent i  
megál lapí tások alól  csupán a  Kuruc Ádám testvérem  c ím  vers  lóg ki  
némileg,  Ady naplóverseinek többi  része megfelel  a  naplóm faj  
kívánalmainak.  
Ady naplóversei t  a  szerz -m -olvasó hármas fe losztás  a lapján 
érdemes közelebbr l  is  megvizsgálni ,  a  fent i  megál lapí tásokra is  
ref lektálva.  A legfontosabb kérdés  a  szerz  érdekét  boncolgat ja ,  azaz,  
azzal  foglalkozik,  hogy milyen funkciót  töl t  be  a  naplóírás  az  
é le tm ben.  
Alkotóválságok idején gyakorta  születnek naplók.  Phi l ippe 
Lejeune egyenesen  úgy fogalmaz,  hogy „A napló gyakran kr íz isekhez 
köt d  tevékenység:  diszkont inuitása  megszokot t  dolog,  s  ez  
egyébiránt  mélyen beivódik a  napló r i tmusának érzékeny magjába”234  
Amennyiben Ady naplóverseinek szigorúan vet t  
keletkezéstör ténetét  vizsgál juk,  megál lapí that juk,  hogy nála  is  
„válságnapló”-ról  van szó,  hiszen az e ls  napló-köl temények 
keletkezésének idején Ady Érmindszentre  húzódot t  vissza a  duk-duk 
                                                 
231 TARJÁN Tamás: Szemmagasságban XV. Palócföld. 1994. 1. 87. 
232 Idézi: Szilágyi Judit. i.m. 197. 
233 SZILÁGYI Judit: Magadtól menekvésed. Füst Milán napló. Fekete Sas Kiadó. Budapest. 2004. 205. 
234 Philippe LEJEUNE: Önéletírás, élettörténet, napló. L’Harmattan. Budapest. 2003. 215-216. 
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c ikk vihara  e l l . 235 Másik naplóversének (Megint  Páris  felé )  pedig az 
igézetét  vesztet t  Pár izs  vál ik  az  ihle t jévé.  A napló kezdete  egyébiránt  
„[…] majdnem mindig kiemelt  fontosságú:  r i tka  az  olyan eset ,  amikor  
ennek hangsúlyozása nélkül  vágunk bele .  Különböz  módon je löl jük ki  
az  í rás  eme új  területé t :  tu la jdonnévvel ,  c ímmel ,  mottóval ,  ígéret te l  
vagy bemutatkozással .”236 Ady egy rendkívül  sokat  mondó címmel  
indí t ja  a  maga naplóját :  Egy megírat lan naplóból .  A „megírat lan” szó 
ér te lmezhet  utalásként  arra ,  hogy a  duk-duk vi ta  okozta  vihar  
e lül tével  a  szerz  fe lhagy a  naplóírással ,  de  olvasható üzenetként  is  a  
naplóverseket  a jánló Hatvany Lajos  számára,  miszer int  a  naplóversek 
pusztán egy félbemaradt  kísér le tnek tekintend k.  Ezt  lá tszik  
a lá támasztani  egy Ady-levél  részlete  is ,  melyben így fogalmaz:  „[…] 
még mindig nem tudtam […] a  napról-napra való val lomás igazi ,  forró 
és  becsületes  módját  e l ta lá lni .  Ezek csak akarások még.”237    
Ezt  a  fe l té te lezést  er s í t i  még Adynak egy 1914-es  jegyzete  is  a  
Nyugatban,  melyben így í r :  „Lengyel  Menyhért  jó  barátom valami  
esztend re-szóló l í r ikus naplóból  közöl t  a  lapunkban mutatót  a  
múltkor ,  s  nekem ötesztend s tervem egy esztend r l  verses  naplót  
í rni .  Hatvany Lajos barátom bizta tot t  e  terv fölöt lésekor  legjobban 
í rni :  megírni  minden nap éle té t ,  tehát  l í rá já t  s  az  napokét  is ,  
amelyeken üreseknek vél jük magunkat .  E forma nem az enyém,  de  
mindenkié ,  a  Lengyelé  is ,  de  hátha mégis  belekezdenék az én l í r ikus  
naplómba? Persze saját  naptár i  évem szer int :  egyik kötetemt l  a  másik 
új ig ,  szóval  szépen és  naivan.  Ha netán megkezdem az én esztend s ,  
verses  naplómat ,  ne  gyanúsí tson majd senki  avval ,  hogy példát  
kaptam. Viszont  Lengyel  Menyhért  í r ja  tovább,  mert  érdekes,  komoly 
és  ér tékes ,  amit  napjairól  sok körül tekintéssel ,  de  szépen megír .”238  
Természetesen a  megírat lan je lz  uta lhat  arra  is ,  amir l  Phi l ippe  
Lejeune beszél :  „A napló már  kezdet t l  fogva vir tuál isan 
befejezhetet len,  hiszen mindig lesz  az  í rás  után megél t  id ,  amely 
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236 LEJEUNE i.m. 210. 
237 AEÖL II. 143. 
238 Disputa. Nyugat. 1914. febr.1. 
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ú jabb í rás t  tesz  szükségessé,  s  egy napon ez az  id  a  halál  formáját  
öl t i  magára.”239  
Válságnaplók esetén pedig még nagyobb szerep jut  a  
befejezésnek,  hiszen „A kr íz isnapló […] a  sajá t  befejezését  keresi .  
Kiutat  keresünk a  kr íz ishelyzetb l  és  következésképpen magából  a  
naplóból  is .” 240  
A szerz  szempontjából  fontos  még az Ady-féle  naplóversekben 
a  dokumentáció igénye,  amely els sorban sajá t  le lki  á l lapotának 
dokumentációját  je lent i ,  melybe számadás és  összegzés is  vegyül .  
Mint  már  emlí te t tük,  A kuruc Ádám  tes tvérem ki lóg a  naplóversek 
sorából  –  a  másik két  köl teménynél  a  hely s  az  id  dokumentációja  is  
fontos  szerepet  já tszik.   
Az els  részben a  leger te l jesebb a  dokumentációs  igény;  a  
naplóírás  helyszíne melle t t  a  köl t  én arca,  és  érzései  is  helyet  
kapnak.  Ezek az érzések i t t  még azonban nem kerülnek b vebb 
kife j tésre .  
Az Egy megírat lan naplóból  –  melyben a  szerz  kötetben is  
megtar tot ta  a  dátumokat  (1908.  dec.  25. ,  dec .  26. ,  dec 27.) ,  s  a  
helymegjelölést  (Érmindszent) ,  megismerjük az  í rás  idejét  és  
helyszínét :  
 
Itt  jött  rám a Karácsony,  
Rám, a kesely arcú pogányra,  
Itt  jött  rám a Karácsony,  
Gyermekségem falujában 
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A Megint  Páris  fe lé  c ím  vers  e l l  a  kötetben már kimaradt  a  
hely,  s  id  megjelölés ,  a  köl temény í rásának helyszíne és  a  szerz  
szeme elé  táruló lá tvány azonban szerepet  kap a  m ben:  
 
Rohanó vonatomból   
Néha félve kinézek.  
 
Unt hegyek,  kik maradtok 
S elémkacagó völgyek.   
     
A Kuruc Ádám testvérem  –  mely el l  a  kötetben szintén kimaradt  
a  hely,  s  id  megjelölés -  e l lenben te l jesen nélkülözi  a  küls  
körülményekre vonatkozó dokumentációs  e lemet .  A köl temény azon 
kevés kuruc versek közé tar tozik,  melyek hetyke,  köteked ,  
szókimondó hangot  ütnek meg.  Felvezetése  több olvasatot  tesz  
lehet vé,  számunkra legvalószín bbnek az t nik,  hogy a  szerz  egy 
álmát ,  s  benne „Kuruc Ádám” szavai t  tár ja  e lénk.  A m  álomként  való  
ér te lmezését  éppen az teszi  lehet vé,  hogy a  vers  a  naplóversek 
sorában je lent  meg,  hiszen a  pszichoanal íz is  hatására  az  
á lomértelmezés igen gyakori  témája  a  naplóknak.  (Csáth Géza 1914-
15-ös naplója  például  gazdag tárháza az á lomleírásoknak.)  A Kuruc 
Ádám testvérem  további  je l legzetessége,  hogy a  m  több mint  
kétharmad része idéz jelek közöt t  szerepel ,  s  a  c ímben szerepl  a  
„Kuruc Ádám” monológjaként  olvasható.  A köl teménynek fontos  
e leme a  kihagyás;  tulajdonképpen egy olyan dialógust  e l idézve,  
melyb l  az  egyik szerepl  (a  köl t i  én)  szavai  te l jesen hiányoznak,  
ezek „Kuruc Ádám” szavai  után következnének,  ám ezeket  a  szerz  
már  kihagyta  a  köl teményb l .  Ráadásul  a  versb l  az  sem derül  ki ,  mire  
ref lektál  a  beszél .  Mindenestre  a  m  „De ki  kuruc nem pi tyereg.”  
sora  párbeszédbe lép a  vele  már  c ímében is  rokonságot  mutató Esze 
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Tamás komájával ,  ahol  a  következ  sorokat  olvashat juk:  „Már eleget  
s í r tam.”     
A szerz  sajá t  le lkiál lapotának dokumentációja  a  Megint  Páris  
fe lé  c ím  versben je lenik meg a  leger te l jesebben,  egyrészt  a  köl t i  én 
kiábrándul tságának kifej tésében,  másrészt  a  köl temény összegez  
zár la tában:  
 
Se terv,  de kedv,  se  pénz,  se  asszony,   
Álomporoktól  zúg a fejem, 
Nincs,  ami Párisban marasszon 
Nincs,  ami életben marasszon 
  
Az Egy megírat lan naplóból  sz intén fontos  szerepet  szán a  köl t i  
én le lkiál lapota  le í rásának,  i t t  i s  különösen a  m  zár la ta  sokatmondó:  
 
Békesség az Istennek,  
Békesség az embernek,  
Békesség az é letnek,  
Békesség a halálnak,  
Békesség mindeneknek,  
De nékem 
Maradjon háborúság.  
 
A versfüzér je l leg  m  els  részében a  leger te l jesebb a  
dokumentációs  igény;  a  naplóí rás  helyszíne mel le t t  a  köl t  én arca,  és  
érzései  is  helyet  kapnak.  Ezek az érzések i t t  még azonban nem 
kerülnek b vebb kifej tésre .  
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A második részben az els  szakasz „pogány”,  i l le tve „megtér í t” ,  
„visszaingat”  kife jezései  ér te lmez dnek:  a  hi té t  vesztet t  köl t i  én 
sóvárgása a  hi t  után olvasható ki  a  három négysoros s t rófából .  
Bizonytalan ez  a  sóvárgás ,  amit  az  is  je lez ,  hogy mindhárom szakasz a  
„Talán-ta lán” határozószavakkal  kezd dik.  Maga a  köl t i  én sem 
bizonyos abban,  vissza akar-e  térni  az  e lveszet t  is tenhi thez.  
A harmadik rész  határozot t  hangjával ,  kemény ál lásfoglalásával  
a  második rész  e l lentéteként  meghatározza önnön programját .  
Mindkét  versnek központ i  e leme a  je len és  a  múlt  összevetése,  s  
mindket t ben a  múl t  vágyot t ,  k ívánatos ,  a  je len menekülésre  késztet .  
Míg az Egy megírat lan  naplóból  a  gyermekkor ár ta t lanságába,  a  fa lu  
békéjébe vágyik vissza,  addig a  Megint  Páris  fe lé  az öt  évvel  azel t t i  
Pár izst ,  az  öt  év azel t t i ,  le lkiál lapotát ,  az  öt  évvel  azel t t i  önmagát  
„s i ra t ja  e l” .  
Ami a  naplóírók és  –  olvasók viszonyát  i l le t i ,  Ady 
naplóverseir l  megál lapí tható,  hogy semmiképpen sem abba a  
csoportba tar toznak,  melyeket  a  szerz  önmagának,  a  majdani  
publ ikálás lehet sége/cél ja  nélkül  a lkot .  A megjelenés lehet ségével  
nemcsak hogy számol ,  de  egyenesen megjelenésre  szánja  a  
naplóverseket  is  –  éppen úgy,  mint  folyamatosan keletkez  egyéb 
köl teményei t  is .  Semmiféle  különbséget  nem tesz e  naplóversek,  s  a  
többi  m   közöt t ,  h iszen az í rás  Ady számára immanensen dialogikus 
természet  –  mindenképpen számít  az  olvasóra .    
A harmadik szempont  a  napló,  mint  m  kérdése.  Két  a lapt ípus 
különböztethet  i t t  meg.  Az egyik az  é le tm t l  e lkülönül ,  
monologikus t ípus241,  ahol  a  napló pót léka az  é le tm nek.  Franz Kafka 
vagy Szabó L rinc naplója  lehet  példa erre  a  vál tozatra ,  e  két  
szerz nél  a  m vek terén kívül  lé tezik a  napló.  A másik t ípus  az  
é le tm be i l leszked ,  az  oeuvre-el  inter textuál is  kapcsolatot  fenntar tó  
naplóké.  Ady naplóversei  az  é letm  többi  versével  parataxisos  
re lációban vannak,  azaz azokkal  egyenérték  funkciót  töl tenek be.  
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Ugyanúgy folyóiratban je lennek meg el ször ,  majd ugyanúgy kötetbe,  
c iklusba rendezi  ket  a  szerz .  Ráadásul  csak az  e ls  naplóversben 
(Egy megírat lan naplóból)  tar t ja  meg az id -és  helymegjelölést ,  a  
többib l  e lhagyja .  Az életm be való integrációt  szolgál ja  az  is ,  hogy a  
folyóiratban még Néhány januári  nap  c ímmel  megjelen  m  kötetben 
két  részben,  két  c iklusban új  c ímekkel  je lenik meg (Megint  Páris  felé  
és  Kuruc Ádám testvérem)  –  így már  a  küls ségek közül  semmi (se  a  
c ím,  se  az  id -  és  helymegjelölés)  nem utal  a  köl temények napló 
je l legére .  
Érdemes még röviden ki térni  a  naplóírás  technikájára  is .  A napló 
a  rendszeresség m faja  ( ta lán éppen e  miat t  nem vál t  Ady t ipikus 
m fajává) ,  mely készülhet  folyamatos- l ineár is ,  és  csomópontos  
technikával  is .  Ady l í ra i  naplórészletei t  a  csomópontos technika  
je l lemzi .  Ez a  fa j ta  naplójegyz -módszer  kevésbé formális  a  
folyamatos-  l ineár ishoz képest ,  melynek a  rendszeresség a  legf bb 
je l lemz je.  A csomópontos  technika esetén a  naplóíró é le te  fontosabb 
eseményei  a lkalmával  fordul  a  naplóíráshoz.242  
Bár  a  Szeretném,  ha szeretnének  kötetben a  fentebb tárgyal t  
három vers  képvisel i  a  naplóverseket  (s  ezeken kívül  az  egész 
é le tm ben csupán még egy naplóverset  ta lá lunk,  a  már  emlí te t t ,  1914-
es  Naplótöredék egy szanatóriumban  c ím t) ,  a  per i textusok révén azok 
a  köl temények is  a  naplóversekkel  rokoní thatók,  melyek végén 
helységnévjelölés  olvasható.  I lyen az Északi  ember vagyok ,  mely a  
vers  tanúsága szer int  Monte-Carlóban születet t ,  a  Kisvárosok sz i  
vasárnapjai ,  mely Kaposvárot t ,  Az örök halál-menet ,  mely San 
Remóban,  Az i f jú  Rajnánál ,  mely Rheinfeldenben,  s  melynek végén a  
helységnévjelölés  mel le t t  datálás  (aug.  24.)  is  ta lá lható.  (A nyomdai  
kéziratban szerepel  még két  olyan köl temény,  melyek alat t  ta lá lunk 
helymegjelölést ,  ám mindkét  esetben ez a  helymegjelölés  tör lésre  
kerül t  a  korrektúra  példányban – az  Álmodik a nyomor  a lól  a  Budapest ,  
a  Duruzslás  a  jégveremb l  végér l  a  Kolozsvár . )   
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S t ,  kötetünkben két  c iklus  is  szoros  rokonságban ál l  a  
naplóversekkel ,  egyrészt  A Hágár ol tára ,  melynek részei  egy szerelmi  
önélet í rás  darabjaiként  is  olvashatók.  Másrészt  a  múlt idéz  szerelmi  
köl teményeket  tar ta lmazó Két  szent  v i torlás .  Hisz a  napló és  az  
önélet í rás  egymással  rokoní tható m fajok,  def inícójukat  is  gyakorta  
szokás egymáshoz képest  megadni243.  Míg azonban a  naplóíró nem 
emlékezik,  hanem fel jegyez,  s  nem lát  rá  arra ,  amit  rögzí t ,  addig az  
önélet í rónak az id bel i  távolság okán ér te lmezni  is  módjában ál l  a  
le í r takat .   
„[…] Az autobiográf iá t  az  különböztet i  meg a  „f ic t ion”- tól ,  hogy 
jobban kifejez dik benne az a  je lenség,  amit  minden névvel  e l lá tot t  
m  lé te  je lez:  hangsúlyozot tabban ál l í t ja  a  szerz  lé té t .  Ebb l  a  
szempontból  viszont  valójában minden m  autobiograf ikus,  és  –  a  
hagyományos ér te lemben – egy sem az.”  –  í r ja  Menyhért  Anna244.  
 „The autobiography te l ls  a  s tory of  the past  which is  
interconnected with the present .  The detai led narrat ion of  events  and 
the descr ipt ions recal l  the  past  whi le  the present  is  represented by the 
remarks and comments  on the br ief  summary of  the events  and by 
independent  analyses .”  „[…] The autobiographer  works with a  def ini te  
space of  t ime,  and when he s tar ts  to  wri te  his  book,  he a l ready knows 
the end.”  –  teszi  ehhez hozzá Szávai  János245.   
S  habár  Szávai  az  önéletra jzot  prózai  e lbeszél  m fajnak tar t ja ,  
véleménye szer int  e lképzelhetet len,  hogy verses  vál tozata  is  lé tezzék,  
mert  „[…] maga a  versforma rombolja  szét  a  m faj  egyik 
alapfel té te lé t ,  a  valószer séget .”246 A Hágár ol tára  és  a  Két szent  
v i torlás  c iklusokat  mégis  amolyan,  az  önéletra jz iság határmezsgyéjén 
mozgó verscsoportokként  is  olvashat juk,  hisz  míg az e ls ben a  
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244 MENYHÉRT Anna: Rajzok egy költemény tájairól. Motívum, szerkezet és jelentés Szabó L rinc 
Tücsökzenéjében In: Uö: „Én”-ek éneke. Orpeusz Kiadói Kft. 1998. 90. 
245 János SZÁVAI: The autobiography. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1984. 119. 114. („Az önéletrajz a 
múlt egy olyan történetét mondja el, amely a jelennel áll kapcsolatban. Az események részletes 
elmesélése és a leírások a múltat idézik fel, míg a jelent az események rövid összefoglalójára vonatkozó 
megjegyzések, kommentárok és független elemzések képviselik.” „[…]Az önéletrajz író egy 
meghatározott id szakkal foglalkozik, és amikor a könyvét elkezdi írni, már ismeri a végét.” 
246 Idézi MENYHÉRT Anna i.m. 126. 
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hangsúly a  korábbi  szerelmek elbeszélésére  es ik ,  a  második egy 
konkrét  kapcsolat  e lmúlt  hat  évét  tekint i  á t .  Mindket t ben te t ten 
érhet  az  emlékezéstechnika,  az  e lbeszél  tervszer  munkájának 
hangsúlyozása.247 Ami A Hágár  ol tárán  c iklust  i l le t i ,  az  id szerkezet  
három síkon fut ,  ezek a  megírás  je lene248,  az  emlékekben való utazás  
múlt  ideje249,  i l le tve az  egész ciklust  körül leng  mitologikus id 250.   
Figyelemre mél tó ,  hogy a  c iklus  narrat ívuma nem a valamivé  
válás  formáiban,  hanem a valamivé nem válás  a lakzatában valósul  
meg. :  
 
Nem hal lottam akkor Hágárról ,  
Csupán a vérem rítt ,  kacagott  
S hiába jött  azóta Kant,  Spencer 
Mégis  a  régi  vagyok.  
 
                                                 
247 MEKIS D. János: Az önéletrajz mintázatai. Fiatal Írók Szövetsége. Budapest. 2002. 32. 
 
248 „Ég a t z Hágár szent oltárán 
S én tisztulóan lesem, lesem, 
Szinte harminc éve várom én már, 
Jön-e a szerelmesem?” 
249 „Gyermekded kost, fehér gerléket, 
Els f -bárányt, vért és vel t 
Áldoztam már négyéves koromban 
Száz-arcú Hágár el tt.” 
vagy 
„Ló-sóskás parlagon ébredt föl 
Egykor e b nös, s szerelem:” 
250 Úgy csókolok én, mint egy isten: 
Friné és Genovéva rokon, 
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A Hágár ol tára  c iklus  már  fe lépí tésében is  hangsúlyozza az  
önéletrajz i  je l leget .  Az els  három vers ,  Az örök halál-menet ,  Mai 
asszonyok  udvarában ,  Dudorászó,  régi  nóta  az  önéletra jz  
bevezetéseként  olvashatók.  E versekben a  je len és  a  jöv  id  kapnak 
dönt  szerepet ,  majd a  negyedik verssel  kezd dik a  tula jdonképpeni  
múlt idézés ,  az  egyszer  vol t  lányok/asszonyok múltból  való fe l idézése.  
Az els b l  te l jes  egészében hiányzik az  egyes  szám els  személy,  
többes szám harmadik személyben í ródot t  vers ,  mintegy ál ta lános  
bevezet je  az  egész c iklusnak.  E versre  fe le l  a  c iklus  második 
versének egyes szám els  személy  fe lütése .  A köl temény 
megszól í tása  i t t  nem egyet len személy fe lé  i rányul ,  hanem többes 
számban szól ,  s  fontos  szerepet  kap a  köl t i  én régi  és  mai  
a lakmásának különböz sége,  régi  és  új  párbeszéde.  A ciklus  harmadik 
m vében szintén a  megszól í tás  á l l  a  középpontban,  de i t t  már  nem 
többes szám második személy ,  hanem egyes szám második személy  
ez  a  megszól í tás .  E három bevezet  versben Az örök halál-menet  
á l ta lánosí tásától  a  Mai asszonyok udvarában  asszonyok összességét  
való megszól í tásán keresztül  jutunk el  a  Dudorászó régi  nóta  egyes  
szám második személy  megszól í tásához.  A szerz ,  mint  szerkeszt  e  
sz kí t  perspekt ívát  a lkalmazva jut  e l  a  c iklus  negyedik verséhez,  
melyben megkezd dik a  múlt idézés .  
A Heléna,  e ls  csókom  egy,  az  Ady oeuvre-ben többször  
megjelen  motívumot ,  nevezetesen a  n vel  való e ls  ta lálkozást  
tematizál ja .  Az annyira  vágyot t  ideál is  szerelem vágya hat ja  á t  a  
következ ,  a  Fehér lyány  virág-kezei ,  s  A t ízéves  Éva  c ím  verseket  is ,  
mely témát  már  a  c iklus  második m ve,  a  Dudorászó régi  nóta  is  
fe lvetet te .  A t ízéves  Éva  u tán a  c ikluscímadó A Hágár ol tára  
következik,  mely amelle t t ,  hogy mintegy összefoglal ja  az  egész ciklus  
motívumait ,  önmagában is  szerelmi önélet í rásként  olvasható.   
A válság esetünkben a  szerz t  nemcsak naplóírásra ,  de  
visszaemlékezésre  is  késztet i :  A duk-duk cikk vihara  e l l  fa lujába 
visszahúzódva „mintegy a  halál  e l t t ,  h i r te len áté l i  a  köl t  egész 
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szerelmi  é le té t .”251 A vol t  szerelmek fel idézése mel le t t  a  c ikluscímadó 
köl temény is  megszólal ta t ja  az  ideál is  szerelem utáni  vágyat .  Ezentúl  
a  szerelemért  folyta tot t  örök harc je lenik meg benne,  (mely az  é le t  
te l jessége bir tokbavételének egy eleme) azál ta l ,  hogy a  n  egyrészt  a  
szerelemben is tenül  férf i  szolgálója ,  másrészt  viszont  a  férf i  a  n i  
vonzer  kiszolgál ta tot t ja .  Ahogy a  múlt  és  a  je len id  s íkja i ,  úgy 
fonódnak össze a  versben az s i  mítoszi ,  b ibl ia i  nevek a  valós 
n alakokkal .   
A Hágár ol tárával  lezárul  a  c iklus  második,  múlt idéz  része,  s  a  
f ikt ív ,  mitologikus következik.  A ciklus  ezen részében a  köl temények 
párbeszéde mellet t  a  var ie tas  a  f  kompozícióképz  e lv.  A második 
rész  e ls  verse ,  A csók-csatatér  lovagjai  „valósággal  mitológikus 
á thelyezése a  szerelem real i tásának […] egy tökéletesen t isz ta  
mesevi lágba:  az  ideál  vi lágába.”252  A csók-csatatér  lovagjai t  követ  A 
Lóri  csókjában újra  a  régi  és  az  új  párbeszéde ál l í t ta t ik  a  középpontba.  
E két  utóbbi  verset  összef zi  még az egyes szám els  személy  a lak 
te l jes  hiánya.  A némileg románcos tör ténetmesélés  az  egy verssel  
utána következ  Kató a misén-hez köt i  a  m vet .  A következ  
köl teményben,  az  Elindul t  egy leány-ban újra  megjelenik az  egyes 
szám els  személy,  maga a  vers  a  Dudorászó,  régi  nótá ra  adot t  
válaszként  olvasható.  A Dudorászó,  régi  nóta  „Honnan indulsz  és  
mikor  jössz  e l?”  i l le tve „Mikor  indul tá l?”  kérdéseire  fe le l  az  Elindul t  
egy leány  kezd  szakasza:  „Ma el indul t  e lébem valaki  /  S  ma indulok 
vont  derékkal  e lébe:  /  Üdvözlégy,  te  hajnalos ,  sz z  leány,  /  Ny tt  
a lkonyom selymes vászoncselédje .”  Ezután a  Kató a misén -el  ú j ra  
olyan vers  következik,  melyb l  hiányzik az  egyes  szám els  személy,  s  
melyben akár  a  c iklus  második részének majd minden köl teményében,  
a  tör ténetmesélés  hangsúlyos szerephez jut .  A szerz  „kis  románcos 
tör ténetet  beszél t  e l”253.  
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A Hóvár-bércek  a la t t  i smét  mesevi lágba repí t  – s  ezzel  A csók-
csatatér  lovagjai-val  nyi t  dia lógust .  Földessy Gyula egyenesen 
„álom”-mítosznak254 nevezi  a  verset ,  melynek – tegyük hozzá – hó-
motívuma teremt kapcsolatot  az  el t te  szerepl  Kató a misénnel .  A m  
külön érdekességére  Kenyeres  Zol tán vi lágí tot t  rá :  a  mesés  képek 
közöt t  a  köl t i  teremt  er  e lapadásának bal jós  eshet sége is  
fe lvi l lan.255 A ciklus  utolsó két  verse  zár la tként  olvasható:  a  Nézni  
fogunk,  hejhajh-ban a  lezárás  kap hangsúlyt ,  a  köl temény mintegy a  
múltból  tekint  vissza a  szerelmi  önéletra jzra ,  a  Sappho-fordí tás /  
á tköl tés  pedig a  c iklus  egészének témájául  választot t  szerelmi  érzést  
temat izál ja .  
A Hágár ol tára  c iklusnak már csak azér t  is  rokona a  Két  szent  
vi torlás ,  mert  míg A Hágár ol tára  a  szubjektum elmúlt  szerelmei t  
tekintet te  á t ,  k i -ki tekintve jövend bel i  érzésekre  is ,  a  Két szent  
v i torlás  ezzel  szemben a  szubjektum és  Léda „bús”256 szerelmének a  
mitológiáját  folytat ja ,  ahol  a  múlt idézés  és  a  folytatás  eset legessége 
kerül  szembe egymással .  Mitológiáról  beszélünk,  s  hogy ez nem 
túlzás ,  azt  már  maga a  „Léda” elnevezés  is  meger sí t i .  Az a  tény,  hogy 
a  c ikluscímb l  az  a jánlásba szorul t  a  „Léda” név,  s  Két  szent  v i torlás  
le t t  a  c ikluscím,  kiemeli  a  szubjektumot .  Hiszen,  ha az  asszony Léda,  
akkor  a  szubjektum maga Zeusz.  A ciklus  három id sík,  a  je len,  a  jöv  
és  a  múlt  vál takoztatására  épül ,  ahogy ezt  a  c iklusnyi tó  m  
összefoglal ja :  
Mindent akartunk s  nem maradt 
Faló csókjainkból  egy falat  
Be búsak vagyunk,  be nagyok,  
Csókokban él  csóktalanok, 
A Végtelent  hogy szeretjük: 
Sírunk,  csókolunk s  újra kezdjük.  
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A szubjektum Lédával  való kapcsolatának elmúlt  hat  évére  tekint  
vissza,  eközben a  folytatás  lehet ségére  ref lektálva.  
A verscsoport  egy Lédának címzet t  a jánlással  indul ,  mely 
szövege a  c iklus  harmadik versének a  Biztató a  szerelemhez  c ímére  
r ímel ,  arra  uta l  e l re .  A ciklus  a  Csókokban él  csóktalanok  c ím  
verssel  kezd dik,  mely,  mint  már  beszéltünk róla ,  a  Minden és  a  
szerelem kapcsolatáról  val l ,  e l t ntetve e  két  fogalom közül  az  
egyenl ségjelet ,  a  Minden szerelem ál ta l  való e lérhetet lenségét  
tematizálva.  A második m vel ,  a  Milánó dómja el t t -e l  megkezd dik a  
múlt idézés .  Az „És vérezve,  fá jva/  Csókol tuk egymás szemeit /  S  
kérdeztük egymást  véresen, /  Vajon-vajon kinek az á tka?” s t rófa  a  Héja 
nász  az  avaron  c ím  verset  léptet i  be ,  mint  in ter textust ,  ám i t t  a  
szubjektum és  Léda szerelme az,  ami á tokként  je lení t dik  meg.  
El lenpólus  gyanánt  a  következ  vers ,  az  a jánlásra  visszautaló Biztató 
a szerelemhez  a  jöv be tekint ,  a  folytatás  lehet ségét  vet i  fe l ,  s  a  
szerelmet ,  mint  a  Halál  fe le t t  gy zedelmesked  er t  tüntet i  fe l .  Ez 
utóbbi  gondolatot  folytat ja ,  er s í t i  az  Elfogyni  az  ölelésben ,  úgy,  hogy 
a  szubjektum a szerelemben akar  meghalni ,  a  szerelembe akar  
belehalni .  A népmesék hangulatát  idéz  a  Megölelném a lyányod  a  
szubjektum és  Lédája  mitológiája  folytatásaként  is  olvasható,  hiszen 
„a görög mitológia  Lédájának Zeüsztól  való leányát ,  Helénát ,  a  vi lág 
legszebb n jének mondta .”257  
A szubjektum és  asszonya szerelmének eddig el te l t  idejére  
konkrét  utalás  (hat  év)  e l ször  az  szben a sz iget  cím  köl teményben 
tör ténik a  c iklusban.  A m ben a  szerelmük csatához hasonlatos  vol tára  
hívja  fe l  a  f igyelmet ,  s  er tel jesen megkérd jelezi  az  újrakezdés  
lehet ségét :  „De,  óh,  miér t  nem kezdhet jük újra , /  Újra  és  mindig/  
Regényét  a  szigetnek?” A szemlélet i  pol i fónia jegyében a  
c ikluscímadó m  következik,  mely éppen hogy lehet séget  lá t  az  
újrakezdésre:  „S mi  lenne,  ha fölkerekedne/  Vérünk régi  kedve?” A 
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Hiába hideg a Hold  c ím  versben a  leger te l jesebb a  múlt idézés ,a   
kulcsszó a  versben az „Id ” kifejezés ,  mely tulajdonképpen úgy 
f szerepl je  a  köl teménynek,  ahogy Proust  regényfolyamának.  (Ami  
természetesen az  Egyre hosszabb napok  c ím  m höz hasonlatosan 
minden valószín ség szer int  Bergson hatásának tudható be.)  
A ciklus  utolsó el t t i  verse  a  Séta bölcs -helyem  körül  igen 
érzékletesen mutat ja  be a  szubjektum szül faluját ,  mel lyel  éppolyan 
disszonáns a  köl t i  én viszonya,  mint  asszonyával .  
Az Így szaladsz  karjaimba  c ím  vers  zár ja  a  c iklust ,  s  mint  
c ikluszáró vers  összegez;  ismét  megidézi  a  szerelem eddig e l te l t  hat  
évét ,  s  a  kapcsolat  kezdetére  visszautalva,  a  je lent  és  a  hat  évvel  
korábbi  id szakot  párhuzamba ál l í tva  szerelmük örök vol tá t  emel i  ki .  
Erre  utal  a  köl temény nyi tányában olvasható mesei  túlzás:  „Két  
szegény karomat  kinyúj tom /  Száz mérföldre .  […]”,  s  a  bir tokos je lz s  
„asszonyom” alak.  
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„Sem boldog se…” 
 
A magány és a gyermektelenség „állapotának” margójára 
 
„Minden nemzés, a medd ség is,”  
(Ady Endre: Vezekl  vigadozás zsoltára)  
 
 
A Szeretném,  ha szeretnének  c ím  kötetben többször  is  öregnek,  
megvisel tnek mutat ja  magát  a  köl t i  én,  de mindenekfölöt t  
magányosnak.  Mint  már  emlí te t tük három ciklus  is  a  magány érzetének 
módozatai  köré  épül .  Ezeken belül  is  hangsúlyosan ez az  érzés  
sugárzik az  Északi  ember vagyok  c ím  versb l ,  ahol  az  északiságot  a  
köl t i  én egyedül  képvisel i ,  de  magányos szubjektum található az 
Ujjak a Szajnában  c ím  köl teményben is ,  ahol  egyet len társa  a  
„zokogó folyó”.  „Nagyon-nagyon egyedül”  van a  Megint  Páris  fe lé -
ben is ,  s  ugyanennyire  e lhagyatot t  az  üres  házban a  „vén komornyik”.  
De a  magány érzése dominál  a  Sirató ember  dala-ban és az  Egy régi-
régi  f z-ben is .   
A magány-érzés  e lemzésekor  kiemelend  még az Ezvorász  k irály  
s ír irata ,  s  a  hangsúlyos helyen,   A vén komornyik  c iklus  záróverseként  
szerepl  Kisvárosok sz i  vasárnapjai .  Az el bbiben az egyéni  lé t  
távlat ta lansága,  a  családnélkül iség motívuma bukkan fel  a  
magányosság kifejezésére ,  az  utóbbiban pedig a  köl t i  én é le tének egy 
el t nt ,  á lmodozásokkal  te l i  id szaka idéz dik meg.  A Nyugatban,  s  
egyes kiadásokban a  köl temény mögöt t  helységmegjelölés ,  Kaposvár ,  
o lvasható.  E per i textus  az  emlékezés  beindí tójaként  funkcionál ,  
hasonlóképp,  mint  a  madeleine Az el t nt  id  nyomában .  Egy 
kisvárosban járva a  szubjektum számára é le te  egy korábbi  szakaszának 
kisvárosa idéz dik meg.   
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A keretes szerkezet  versben a  c ímben szerepl  kisvárosok szi  
vasárnapjai  megszemélyesí tve je lennek meg.  A megszemélyesí tés  
mel le t t  egy rendkívül  érdekes metafora  részeivé is  válnak e  vasárnap 
délutánok,  hiszen „halot t  mátkákkal” ,  „bús leányzókkal”  
azonosí tódnak,  akiket  e ls i ra t  a  szubjektum. Király Is tván ta lá ló  
észrevétele ,  ér t  interpretációja  szer int  az  egész vers  a  szomorúság 
jegyében formálódot t ,  szomorúságot  áraszt  a  l í ra i  beál l í tás ,  a  
visszatekint  emlékez  megjelení tés .  Hisz  az  e lmúlt  i f júság 
visszaidézését  mindig csöndes mélabú kísér i .  Szomorúságra utal  az  
ismét lések sokasága (minden versszak visszahaj l ik  az  indí táshoz,  a  
nyi tó  s t rófa  megismétl dik a  köl temény végén) ,  á l ló  je l leget  
kölcsönöznek az ismét lések a  versnek,  azt  éreztet ik ,  ahogy a  köl t i  én 
szomorúan,  mereng en néz maga elé .  A n r ímek lefelé  húzó,  s í ró  
zenéje  (bánok-délutánok;  t i tokba-karja i tokba;  vánszorgóra-óra) ,  a  
halkí tot t ,  lágyí tot t  er sen nominál is  nyelvi  formálás  is  bánatot  
sugároznak (a  mondatok felében névszói  á l l í tmánnyal  talá lkozhatunk) .  
S szomorúságot  sugal l  a  megjelení tet t  képek érzelmi együt t  járója:  az  
sz ,  a  köd258.   
A bánatot  fokozza az is ,  hogy a  vezér l  je lz  a  „hideg” a  
versben,  s  a  hangsúly a  hidegségen,  a  süketségen,  a  halot tságon van.  
I l le t leg a  szubjektum és  a  környezete  e l lentétén.  A m  pozi t ív  jelz i ,  
le í rásai  ugyanis  mind a  szubjektumra vonatkozódnak:  „szép,  f ia ta l  
er ” ,  „fényes Bábelek vágya”,  „szívemben szép,  uszályos deln k”.  A 
környezet  ezzel  szemben te l jesen éle t  nélkül i :  „S én fényes Bábelek 
vágyát /  Hordtam meredt  kar ja i tokba”.  „Hideg és  süket  emberek/  
Néztek reám, a  vánszorgóra,” .  A „süket”  mindenképpen kulcsszó i t t ,  a  
lá tás-hal lás  e l lentété t  hozza be a  versbe,  a  meg nem hal lot tságra ,  meg 
nem ér te t tségre  helyezve a  hangsúlyt .  A környezet  és  a  szubjektum 
el lentété t  emeli  még ki  a  második versszak utolsó sora:  „Mennyi  szép,  
kár-vol t ,  f ia ta l  er t .”  Ezzel  a  Prológ „Szeretném magam megmutatni , /  
Hogy lá tva lássanak” sorai  lépnek be inter textusként .  Ezál ta l  a  
Kisvárosok sz i  vasárnapjai  a  Prológ el zményeként  is  olvasható:  a  
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múltban ered  szomorúság átnyúl ik  a  mába,  erre  utal  a  keret  záró sora  
is :  „Ma megint  ta lá lkoztam veletek.”  
A vers  még pontosabb megvi lágí tásához három epi textust  hívunk 
segí tségül ,  három Ady novel lá t ,  a  Mesék ,  a  Katinkáig és a  Vörös 
fe lh k alat t  c ím eket .  Mind,  akárcsak a  Kisvárosok sz i  vasárnapjai  a  
köl t  múlt jába visznek vissza.  A novel lákban az önmagára ébred  
tehetség je lenik meg,  s  mindegyikben szembekerül  a  sajá t  nagysága az  
t  körülvev  emberek ér te t lenségével :  „Akkoriban mondatot t  énrólam 
sok dicséret  és  gáncsoló szó.  Mondatot t ,  hogy nagy tehetség  i f jú  
lennék [ . . . ]  Hogy unot tan köszöngetek nektek az utcán,  ismer s  
idegenek,  mit  gondol tok rólam!. . .  
Sápadt  vagyok,  nehéz járású,  a lázatos . . .  Mit  gondol tok rólam?. . .  
Kacagtok,  f i tymáltok,  míg mel le t tetek elbotorkálok. . .  Honnan is  
tudnátok,  hogy ez a  sápadt ,  lomha,  vézna i f jú  egy szám zött  
királyf i? . . .  
[ . . . ]  Hatalmas aranytrón ragyogot t  fe lém.  Nagy vol t  birodalmam, 
csodásan mesés  nagy.  A szívem, a  szívem.. .  Az vol t  a  legtel ibb szív 
minden szívek közöt t . . .”259  
„Csodagyermeknek tar tot tak még a  tanáraim is .  Verseket  í r tam 
és  la t inul  beszél tem.  Idegenek közöt t  zavar t  és  fé lszeg,  megszokot t  
körben izgága,  követel ,  h iú,  önhi t t  és  zsarnok.  Különös,  csúnya,  
vézna,  nagyszer ,  feketésen sápadt  arcú f iú  vol tam,  aki  le lke mélyén 
azt  kívánta ,  hogy vele  foglalkozzék mindenki .  A paj tásaim az  
iskolában csaknem mind utál tak.  Ez fáj t ,  de  büszkévé is  te t t .  Azért  
utá lnak,  mert  különb vagyok,  mint  k .”260  
„Az orvosok tudnak furunkulusokat  vagy zúzódásokat  gyógyí tani  
néha.  Tudják szuggerálni  az  övékénél  a lsóbbrend  idegrendszereket .  
De mit  tudhatnak m velni  egészen fölszabadul t  le lkekkel  [ . . . ]  Egy-két  
évig borzalommal f igyelem a magam lelkét .  Milyen rakoncát lan és  
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milyen te lhetet len lé lek ez .  Merre  s  meddig fog nyargalni  velem [ . . . ]  
Izgat  a  dics ség olykor  [ . . . ]  Tudom, hogy várnak reám. ”261  
A magány az é le tm  egyik központ i  motívumává vál t  tehát ,  s  
ehhez az  érzéshez jócskán hozzátet t  a  Prológban le í r t  „sem boldog 
se” „Nem vagyok senkinek” érzése.  „Akarom, gyermekem legyen,  
akarom, hogy legyen valakim.”-  mondja  a  f h s  a  Kis Ti t i  anyasága  
c ím  novel lában262.  Az Ezvorász  k irály  s ír irata263 ennek a  fájó 
emléknek egyik e ls  fe ldolgozása,  ahol  Ezvorász kirá ly  a lakja  
személyes  val lomások hordozója .  A „sem boldog se” „Nem vagyok 
senkinek” gondolatát  számos epi textus  hordozza,  a  gyerek-motívum 
pedig szinte  á l landóan je len van az életm ben.  
 
Bús szerelmünkb l nem fakad 
Szomorú lényünknek a mása 
 
-  o lvashat juk A mi gyermekünk  264 c ím  1905-ös m ben.  Már 
ebben a  köl teményben is  megjelenik az  az  Ezvorász-versben kés bb 
megismét lend  gondolat ,  hogy a  megszületni  vágyó gyermek másoktól  
fog vi lágra  jönni ,  mégis  az  övé lesz .  I t t  miszt ikus le lki  nász út ján lesz  
övé a  más véréb l  fakadt  gyerek,  míg az  Ezvorász  k irály  s ír iratá-ban a  
pap ráolvasása révén.  Ugyancsak 1905-  b l  való az  az  Ady í rás ,  mely 
ta lán els  megfogalmazása a  Pet f i  nem alkuszik-ban val lot taknak,  s  A 
f iam  bölcs jénél  c ím  versben els í r taknak:  „Az apai  érzés  a  
legemberibb,  legfölségesebb,  legérdektelenebb,  legt isztul tabb érzés .  
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Ebben az érzésben benne van az egetvívó két  lábú tol la t lan ál la t265 
é le tének egész is teni  t ragikomédiája .”266  
Számos Ady-cikkben ta lá lunk utalás t  a  születés ,  az  apaság,  a  
gyermeki  folytatás  témakörére;  a  Kukoricáék  igazságában267 egy meg 
nem születet t  gyerekr l  í r ,  megemlékezik Lipót  k irály  apaságáról268,  A 
kis  Vanderbi l t 269 születésér l ,  a  törvénytelen gyermekekr l  (Az 
emberséges Andrássy270. ;  Andrássy és  a  törvénytelen gyermekek271,  s  
egy baranyai  fa luról ,  ahol  két  év óta  nem születet t  gyerek272.  Egy-egy 
cikkben pedig fe ls í r  a  gyermektelenség miat t  érzet t  fá jdalom. Ez 
tükröz dik a  hol land királyn r l  í rot t  k is  hírben is  (Vilma gyermeket  
vár ) ,  melyben a  szerz  arról  í r ,  hogy immár ötödször  bocsátot ták 
szárnyra a  hír t  Vilma áldot t  á l lapotáról273.   A Vucskovicsné gyermeket  
akart  c ím  m vében pedig egy olyan esetr l  számol  be,  ahol  az  
asszony azér t  követ  e l  házasságtörést ,  hogy gyermeket  tudjon szülni  az  
urának274.  
A gyermek az Ady éle tm ben egészen kivételes  helyet  foglal  e l ,  
mivel  nem pusztán a  sajá t  é le tének folytatóját  lá t ja  benne.  Talán nem 
túlzás  azt  á l l í tani ,  hogy a  szerz  szinte  ra jongást  érez  a  gyermeki  lé t ,  
a  gyermekek t iszta  vi lága i ránt .  S ha már  neki  nem születhet  
gyermeke,  mintegy kompenzálásképpen gyakran í r  sa já t  kisf iúi  
mivol táról ,  s  ez  valamiféle  e lveszet t  szépséget  és  t isz taságot  je lképez 
számára.  Az Egy ismer s  k is  f iú275 c ím  köl teményben például  az  
örökre e lveszet t  gyermeki  vi lág idéz dik meg.  Ady a  gyerekr l  val lot t  
nézeteinek ta lán A gyermek,  a  gyermek276,  és  a  Pet f i  nem alkuszik277 
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c ím  epi textusok a  legt isztább kifejez dései .  Míg az els ben a  
gyermek,  mint  a  jöv  reménye,  é le tünk folytatója  je lenik meg,  a  
másodikban már  kife jez dik Ady rokonszenvez  érzése,  miszt ikus 
ra jongása a  gyermekek i ránt :  
„A gyermek,  a  gyermek,   le t t  az  emberiség új  szerelme,  
bizalma,  mindene.  A gyermek,  aki  utánunk élni  fog,  s  aki t  még a  
medd ség is  szomorúan becéz és  kedvel . . .  A gyermek a  jöv ,  a  
gyermek a  mi  halálunk után a  mi  helyünkre á l l .”278  
„Viszont  nincs  is  e  joggal  megbírálható teremtésnek,  vi lágnak,  
é le tnek különb,  is tenibb produktuma,  mint  a  gyermek.  A gyermek az 
e levenség,  az  öröm, a  jöv be ható ígéret ,  a  bi l incsbe nem ver t  ember ,  
az  igazán igaz is ten.”279 
Az Ezvorász  k irály  s ír irata  c ím  vers  bal ladás  hangvétel .  Nem 
egy Arany János- i  bal ladáról  van szó,  inkább annak modern 
vál tozatáról .  A vers e ls  s t rófája  Ezvorász s í r jához visz  e l ,  s  mintegy 
bemutat ja  az  e lhunytat .  Ez a  versszak is ,  mint  az  összes  többi ,  két  
részre  tagolódik.  A hétsoros  s t rófák els  öt  sora  képezi  az  e ls  részt  a  
versszakokban,  a  kulcsmondanivaló,  a  gyermektelenség,  a  
magvaszakadás mia t t  érzet t  fá jdalom pedig mindig a  második részben,  
az  utolsó két  sorban jön el .  A kulcsmondandót  a  köl t  a  hatodik 
sorok rövidségével  is  kiemeli  (mindössze öt  szótagból  á l lnak) ,  s  
azál ta l  is  hangsúlyozza,  hogy e  sorokat  nem r ímel te t i  egyik s t rófában 
sem. 
Az els  versszak a  köl temény nyi tánya.  Míg a  vers  következ  
két  s t rófája  Ezvorász halál tusáját ,  s  az  ezzel  párhuzamosan tör ténteket  
í r ja  le ,  az  utolsó pedig a  temetésre  visz  e l ,  az  emlí te t t  e ls  s t rófában a  
temetés  utáni  id be érkezünk.  Ez a  tulajdonképpeni  s í r i ra t ,  amelyet ,  
pontosabban,  amelynek az utolsó két  sorát  magyarázza a  köl temény 
többi  része.   
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A következ  két  szakasz fordí tot t  id rendben követ i  a  király 
halál tusájakor ,  majd a  temetésén tör tént  eseményeket .  A király  utód 
nélkül  vár ja  a  halál t .  Nyom nélkül  halna meg tehát ,  ha  a  „pór  t r l  
metszet t”  é le ter s  i f jak a  pap ráolvasása következtében nem válnának 
f ia ivá.  Abban,  hogy utódok gyanánt  egészségt l  duzzadó i f jakat  
választanak a  ki rá ly  számára,  a  tökéletesebb alakban való megújulás  
vágya nyer  kife jezést .  El lentétes  esemény tör ténik az  Agg Néró 
halála280 c ím  versben,  ahol  az  öreg császár  hozat  utóda nemz iének 
egy „új  lányt”  és  egy „új  poétát” ,  s  azt  akar ja ,  hogy ez az  utód több,  
szerencsésebb,  s ikeresebb legyen nála .  
Az Ezvorász -  vers  utolsó s t rófája  a  temetésre  visz  e l ,  ahol   
 
Száz asszony s írt  s  kiket  nem szültek,  
Száz királyi  i f jú serdültek 
 
-  vet ték körül  a  „víg halot t”-at .  Mert  az  Ezvorász utódokat  nem 
az ágyasházi  asszonyok szül ték,  de a  ráolvasás  mégis  Ezvorász 
utódaivá te t te  ket .  Pontosabban csak egyet ,  azt  az  egyet ,  aki  á tveszi  
Ezvorász szerepét .  A király  hatalma ugyanis  csak addig tar t ,  amíg él .  
A ráolvasásnak köszönhet en lehet  Ezvorász úgy atya,  hogy az 
ágyasházi  asszonyok nem szül tek neki  gyermeket .  A „refrén” is  ezt  
hangsúlyozza:  
 
Atyaként halt  meg,  
Bár gyermek néki  nem adatott .   
 
A „sem boldog se” motívum kötetünkben megjelenik még a  
Virág-fohász  virágok Urához  c ím  köl teményben is ,  ahol  a  paradoxont  
re j t  „Minden nemzés,  a  medd ség is”  sor  olvasható.  I l le tve a  Lelkem 
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szerelmes fat tyai-ban,  ahol  a köl t i  á lmok a  szubjektum 
gyermekeiként .  je lennek meg.   
A gyermek utáni  vágyakozás,  azér t  különösen f igyelemreméltó  
Ady életm vében,  mert  egyik versében a  megírásra  váró vers-
gondolatai t ,  -  á lmai t ,  rüle te i t  –  „f ia inak” is  nevezi281.  Az Ének a 
Visz tulán282 c ím  köl teményében pedig együt t ,  azonos hangsúl lyal  
je lenik meg a  m alkotás  és  a  gyerekszülés:  
 
S nincs ott  pokol  és  nincs ott  Halál ,  
Ahol  dalolni  s  szülni  tudnak.    
 
Hiszen a  dalolás  az  a lkotás ,  pontosabban a  köl tészet  szinonimája  
i t t .  S  ezt  er s í t i  egy epi textus  is :  „Eugéne Carr iére  az  anyaságot  
hirdet te  legis tenibbnek a  földön s  az  vol t  a  hi te ,  hogy a  köl t k is  
anyák,  terhesei  és  megátkozot t  álmodot t ja i  a  jöv nek.”283 
Az Ezvorász-versben át té te lesen a  szubjektum halála  je lenik 
meg,  s  az  Ady-szakirodalom többször  fe l ismert  té te le ,  mennyire  
gyakori  je lenség ez az  é le tm ben.   Hasonlóan sokszor  olvashatunk a  
l í ra i  én le lkének miszt ikus  s- lé tezésér l  is .  Kötetünkben ezzel  
foglalkozik például  a  Nem el ször  s írok  c ím  vers .  Úgy is  
fogalmazhatnánk,  hogy míg az Ezvorász -köl teményben a  halál  utáni  
lé t  temat izálódik,  addig a  Nem el ször  s írok -ban a  születés e l t t i .  
 
Tél-támadás:  szi  lugasban 
Légy zümmög,  árván,  messze-messze.  
Sajgó mez t  fe lh  ereszt  be 
S dong az össze-vissza szél .   
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Ezzel  az  szi  hangulatot  és  muzsikát  árasztó s t rófával  indul  a  
vers .  Az  s ,  sz  és  z  hangok dominanciája  a  szél  hangját  idézik az  
olvasók fülébe,  mintha a  Tél  i t t  egy szélfúvással  támadna.  Földessy 
Gyula  ta lá ló  észrevétele  szer int  az  e ls  sor  olyasféle  e l reérzése  a  
té lnek sszel ,  mint  az  sznek nyárid ben a  Párisban járt  az  sz284 
vol t .  Csakhogy míg ot t  „nesztelen suhan” az  sz ,  tehát  ha  
hangzásst i l isz t ikai lag nézzük egy fuval la t ta l  érkezik,  addig i t t  a  Tél  
egy er te l jes  szél lökéssel  támad.  Tel jesen ember  nélkül i  az  e ls  
s t rófában lefeste t t  tá j ,  az  egyedül i  é l lény egy távol  „árván”,  tehát  
egyedül  zümmög  légy.  Mintha a  Tél  -  ami a  hagyományos évszak-
szimbolikában akárcsak az sz  -  a  halál t  je lképezi ,  támadásakor  
mindent  és  mindenki t  e lpuszt í tot t  volna.  Mintha a  Tél  maga a  Halál  
lenne a  s t rófában.  Ezt  a  fe l té te lezést  lá tszik er s í teni  a  második 
versszak,  ahol  megszólal  a  köl t i  én.  Tel jesen egyedül  van,  de ez a  
magány pozi t ív  a  számára,  s t  v idámságának oka maga az egyedül lé t :  
 
Vidoran,  mert  mindenki  távol ,  
 
Talán  az  egyedül i ,  aki  megmenekül t  a  Tél ,  azaz a  halál  
támadásától?  A válasz erre  a  kérdésre  a  következ  három sor :  
 
Minden kétséget  fé lredöntök,  
Poharammal nagyot  köszöntök,  
Szent  Tél ,  szent  Jöv  felé .   
 
E sorok ér te lme a  vers  további  részeiben rej l ik .  A harmadik 
versszak els  sora:  
 
Ebb l a nagy halál-sötétb l  
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mindenesetre  azt  lá tszik  er s í teni ,  hogy a  Tél  maga a  Halál ,  
h iszen nyi lvánvalóan az  támadása után maradt  a  halál -sötét .  Mivel  
azonban a  vers  úgy folytatódik,  hogy:  
 
Kevesünknek lesz újra mása,   
 
-  valószín nek lá tszik  az  a  korábbi  fe l té te lezésnek el lentmondó 
fel tevés ,  hogy a  köl t i  én is  halot t .   azonban azok közé a  kevesek 
közé tar tozik,  akik fe l  fognak támadni .  Ez a  „fel támadás”fel tehet en a  
köl t i  (vagy inkább alkotói)  örökléte t  je lent i .  I t t  tehát  véleményünk 
szer int  a  szerz  annak a  meggy z désének ad hangot ,  hogy a  halál  
utáni  lé t  csak az a lkotó munkát  végz  keveseknek adat ik  meg,  ama 
keveseknek tehát ,  akiket  „északi  ember”-eknek t i tulá l t .  Az el z  
s t rófában emlí te t t  „Szent  Tél ,  Szent  Jöv ” is  így nyer  ér telmet :  a  halál  
utáni  lé te t  je lent ik .   
Az utolsó versszak szintén a  köl t i  (a lkotói)  öröklétbe vetet t  
h i te t  hangsúlyozza,  i t t  azonban nem a jöv ben való lé tezésr l  van szó,  
hanem arról ,  hogy a  köl t i  én le lke már  korábban is  „s í r t” .  A s í rás  
pedig,  mint  azt  sok más Ady-vers  tanúsí t ja ,  a  vers í rást  je lent i .  
Lelkének miszt ikus s- lé tezése tehát  kedves témája  vol t ,  jó  
néhány versében val l  arról ,  hogy már korábban is  é l t ,  e l ször  az  Egy 
páris i  hajnalon285 c ím ben:  
 
Hej,  sápadok már ezer éve én.  
 
Külön f igyelmet  érdemel  ezek közöt t  a  versek közöt t  a  Ha fejem  
lehaj tom286,  mert  ebben n i  a lakban érzi  vissza magát  az  id  kezdetére:  
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Messze és  mélyen az Id ben 
Én asszony voltam: termetes ,  
Szerelmetes .    
 
I t t  tehát  már  másról ,  többr l  van,  szó,  mint  az  Eisemann György 
ál ta l  i s  idézet t  Hiába kísértsz  hófehéren-ben,(„Színem elé  parancsolom 
majd /Fehér  köntösös sz zi  árnyad,  Saját  le lkemb l  fölcibál lak”)  
minek kapcsán Eisemann a  jungi  e lmélet  egy tézisér l ,  a  férf i lé lekben 
él  n i  sképr l  szól . 287 Ott ,  a  szubjektum, mintha tényleg a  
tudat ta lanából  idézné fel  az  animát ,  i t t  te l jes  a lakvál tás  tanúi  
lehetünk.   
A Jártam már Délen  c ímet  visel  versben egybefényképez dik a  
je len a  múlt ta l ,  a  szubjektum azt  á l l í t ja ,  hogy köl t i  le lke  a  római  
uralom ideje  óta  szál l  az  id n át .  A Hepehupás vén Szi lágyban288 c ím  
vers  is  a  köl t i  lé lekr l  val l ,  mely régibb,  mint   maga,  s  mely a  
Szi lágyságban aludt  e l  ezer  éve:       
 
Hepehupás,  vén Szi lágyban,  
Hét  szi lvafa árnyékában 
Szunnyadt le lkem ezer évet .   
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A magány egy ciklusa:  Egyre hosszabb napok  
 
Az Egyre hosszabb napok  c ím  ciklus  két  f  „szerepl je”  az  é le t  
és  a  halál .  A Minden-Ti tkok  versei  az  Élet-Halál  Ti tkai  c iklusát  
e l legezve.  A versek f  napszaka az é jszaka,  ahol  a  Hold is  igen 
gyakran megjelení t dik.  A vershelyzet  gyakorta  egy halál  e l t t  á l ló ,  s  
ezér t  egyedül  maradt  szubjektummal szembesí t i  az  olvasót ,  de  halot t i  
tor  és  halot tvir rasztás is  megjelenik a  c iklusban.  A szubjektum a 
verscsoport  legtöbb darabjában hangsúlyosan magányosnak 
ábrázolódik:  a  Duruzslás  a jégveremb l  c ímet  visel ben magában 
beszél ,  a  Kocsi-út  az  é jszakában  a  l í ra i  ént  s í r i  csendben ábrázol ja ,  a  
Sirató ember dala -ban önnönmaga s i ra t ja  e l  önmagát .  
A nyi tódarabban (Valaki  utánam kiál t)  a  rohanás  a  f  mot ívum, 
melyr l  egy epi textust  is  idéznén:  „[…]s valóban azt  val lom és  í rom 
ma is ,  hogy legalább automobil-tempóban kel l  é lnünk,  éreznünk és  
tennünk,  hogy az élet  jut ta thasson egy kis  mámort  és  egy kis  
vigasztalás t .”289.  Élet  és  Halál  összefonódása oly módon je lenik meg e  
versben,  ahogy a  c iklus  néhány elkövetkez  darabjában;  az  Els  
szeret m ölében ,  A Halál:  pirkadat ,  Fájdalmas,  bús ki tér  c ím ekben.   
A következ  versben,  mely a  Boldogok az  öreged k  c ímet  visel i ,  
a  f ia ta lnak megmaradó köl t i  én á l l  szemben a  megöregedni  képes  
másokkal .  A f ia ta lság fátumként  je lenik meg a  m ben,  ám a kr i t ikai  
kiadás egy Ady epi textust  segí tségül  hívva egy i ronikus olvasatot  is  
ad:  Ady Az evolúció290 c ím  publ ic iszt ikai  í rásából  levonható 
következtetés  szer int  az  öregség negat ívum, mely megakadályozza az  
új  gondolatok befogadását .  Így a  f ia ta lság a  m vészi  a lkotóer  
te l jességével  is  párosul291.   
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Az Els  szeret m ölében  c ím  köl teményben a  vershelyzet  egy 
halot t i  tor ,  s  a  m ben élet  és  halál ,  mint  már  utal tunk rá ,  egymástól  
e lválaszthatat lan módon ábrázolódik.  (Akár  a  c ikluscímadó vers  e l t t  
á l ló  A Halál:  pirkadat  c ím ben,  ahol  a  halál  e l t t  á l ló  szubjektum 
néhány mérföldk nek számító emlékét  idézi  fe l . )  A következ  darab,  a  
Duruzslás  a  jégveremb l  épp el lenkez leg élet  és  halál  e l lentétét  
temat izál ja ,  s  ezzel  a  l í ra i  én és  a  vi lág hangulatának el lentéte  is  
megjelenik.  A m ben minden második versszak zárójelbe van téve,  
mintha a  szubjektum magában beszélne,  gondolkodna.  A címben 
szerepl  „duruzslás”  kifejezés  is  erre  utal ,  hangfest  hangulata  a  
magában elmélyül ten motyogó embert  idézi  meg.  A Kocsi-út  az  
é jszakában  több ponton is  a  c iklusnyi tó  köl teményt  léptet i  be  
inter textusként .  Egyrészt  i t t  i s  megjelenik a  rohanás mot ívuma a  „Fut  
velem egy rossz  szekér”  sorral .  Másrészt ,  míg az  e ls  m nek már  a  
c íme is  Valaki  utánam kiál t ,  a  Kocsi-út  az  é jszakában  a  következ ket  
olvashat juk:  „Fut  velem egy rossz  szekér ,  /  Utána mintha ja jszó 
szál lna,” .  
A Nem játszom tovább  te l jes  egészében a  l í ra i  én hiper t róf iá jára  
épí t ,  rendkívül  er s  benne az önis tení tés  motívuma.  Emellet t  már  
c ímével  is  ú j ra  egy halál  e l t t  á l ló  szubjektumot  je lení t  meg.  Nem így 
A Sirató ember dala ,  mely már  egy halot tvirrasztást  idéz meg,  
mégpedig úgy,  hogy a  l í ra i  én azonos a  halot ta l .  Az i f jú  Rajnánál  c ím  
versben a  c iklusnyi tó  darabhoz hasonlatosan ismét  e l jön az úton 
levés ,  melyhez az ot thontalanság és  öregség érzései  társulnak.  
A  Tarrarrom, hajh,  tararrarom  c ím  m ben az é le t  és  halál  új ra  
rokonként  ábrázolódnak,  de a  vi lág és  a  l í ra i  én hangulat i  e l lentéte  
megjelení tése  okán a  köl temény a  Duruzslás  a  jégveremb l  c ím  
verset  is  e l hívja .  
A cikluscímadó m  szubjekt ív  id felfogásával  egészen Bergsont  
idézi .  „Bergson Essai  sur  les  données immédia tes  (1889)  […] cím  
m vében megkülönböztet i  az  id  ( le  temps)  és  a  tar tam ( le  durée)  
fogalmát .  Az el bbi  az  objekt íven mérhet  id t  je löl i ,  míg az utóbbi  a  
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tudatunkban érvényesül  id érzést  je lení t i  meg.  Pontosan ez a  vers  
a lapélménye is :  ugyanaz az  objekt íven mérhet  huszonnégy óra  a  l í ra i  
én tudatában egyszer  rövidebbnek,  másszor  hosszabbnak t nik.”292 Az 
élet ,  mint  fá jdalom, van je len a  köl teményben,  mely mozzanat ta l  a  
következ ,  Fájdalmas,  bús  k i tér  c ím  verset  e l legezi .  Összeköt i  még 
a  két  m vet  az  öröm csak emlékként  való je lenléte .  
Figyelemreméltó ,  hogy e  c iklusban a  versgondolatok 
mennyiféleképpen je lení t dnek meg;  a  soron következ ,  Lelkem 
szerelmes fat tyaiban Ady köl t i  á lmai t ,  mint  gyermekei t  nevezi  meg,  a  
„halot t”  versbeszéd je lentésben van je len a  Sirató ember dala -ban,  a  
Tarrarrom ,  hajh,  tararraromban a  „Száz lázvirág tánca” szerkezet  
szerepel  versgondolatok alakban,  míg a  c ikluszáró Most  pedig 
elnémulunk-ban a  „beszéd” azonos a  versbeszéddel .   
Az Újszövetségb l  ismer s  epiploké formát  használó Az ágyam 
hivogat  új ra  a  halál  e l t t  á l ló  embert  je lení t i  meg,  míg a  Kezdenek 
nyakukba  venni ,  a  másoktól  való távolságtar tás  okán a  Nem játszom 
tovább  önis tení t  a t t i t djé t  ismét l i .  A c iklus ,  s  egyben kötetzáró m  az 
e l z  kötetek záróversei t  idézi  meg:  „Megkomponál ta  Ady többnyire  a  
maga kötete i t ,  tar ta lmat  közöl t  nála  a  köl temények elhelyezése is .  S  
éppen ezér t  je lképesnek lehet  tekinteni ,  hogy majd mindig azonos 
hangulatú –  az  exodus vágyát  megszólal ta tó  –  versek kerül tek az egyes 
kötetek végére.”293 Ám, míg az  e ls  két  kötet  záróverse a  köl t  
önbizalmát  szólal ta t ja  meg,  a  harmadik bús,  kötetünké pedig elhal lgat ,  
azt  a  csöndet  választva,  „[…] mely verseiben addig az  igazi  halál ,  a  
te l jes  e lmúlás  szinonimája  vol t .”294 
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A lírai én és önstilizációi 
 „Mintha lehetne bátor valaki, aki él, még ha virág 
módjára él is s nem emberként, szegény, agyát-
játszó emberként? 




Az Ady-szakirodalom sok helyütt  hangsúlyozot t  á l l í tása a  l í ra i  
én er sen kiemelt  szerepér l ,  a  versvi lág fölé  való helyezésér l  
beszél ,  h iszen cáfolhatat lan tény,  hogy igen je lent s  számban ta lá lunk 
olyan köl teményeket  az  oeuvre-ben,  melyek a  l í ra i  én ki tüntete t t  
pozíciójára  épülnek.  „Ez egyrészt  abban is  megmutatkozik,  hogy 
szinte  minden esetben az öntematizáció,  a  beszél  fe lnagyí tása ,  
lá tásmódjának abszolut izálása  je l lemzi  a  köl temények képalkotását .  
Emelle t t  á l ta lában a  versek alanya is  megegyezik a  beszél  énjével ,  
még akkor  is ,  ha  a  szöveg retor ikája  a  megszól í tás  a lakzata  mentén 
bomlik ki .  A l í ra i  te  ugyanis  mindig a  beszél höz való viszonyában 
je lenik meg,  azaz a  róla  a lkotot t  versbél i  összefüggés is  az  én 
helyzetér l  ad számot .”295  
Ennek a  kötetekre  és  c iklusokra kivetül  aspektusáról  Bednanics  
Gábor  megál lapí t ja ,  hogy „Ady els  kötete inek poét ikai  hangol tsága 
[…] olyan versnyelvi  teret  képez meg,  amelyben a  megszólalás  mindig 
egy megszólaló énhez köthet .”  Mégpedig oly módon hogy az 
empir ikus szubjektum sok esetben azonosí thatóvá is  vál ik  az  é le t ra jz i  
Ady-f igurával ,  „akinek viszonya az absztrakt  énhez olyan képletek 
lé t re jöt té t  eredményezi ,  amelyek a  l í r ikus  sz inteségét ,  e t ikus 
magatar tását ,  n kkel ,  nyelvvel ,  magyarsággal  való kapcsolatát  
helyezik e l térbe.”296 A Szeretném,  ha szeretnének  kötet  esetén a  l í ra i  
én helyzete  és  val lomásai  a  hazai  környezethez,  i l le tve a  társadalmi  
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v iszonyokhoz képest ,  a  különböz  n alakokhoz képest ,  i s tenhez,  
i l le tve a  halálhoz képest  ar t ikulálódnak.  Egy olyan alanyi  
hiper t róf iával  szembesülünk a  versekben,  melyben „[…] a  beszél  
minden tapasztalatá t  a  sajá t  fe lnagyí tot t  énjére  vonatkoztat ja ,  i l le tve 
abból  merí t i .”297.    
Az Ady-verseknek ez a  fa j ta  öntematizálása  –  ahogy Kenyeres  
Zol tán rámutatot t  „nem a századforduló Európa-szer te  jól  ismert  
esztét izmusából  eredt ,  hanem a romantika mélyér l  származó m vészi  
megvál tás-akarat  és  megvál tódás-vágy ösztönzésével  mutatot t  inkább 
rokonságot .  A lé lek örökösen magáról  beszél t ,  mégis  megpróbál t  
kife lé  fordulva a  vi lágra  i rányulni .  Ennek a  kísér le tnek vol t  nagy,  
drámai  erej  kötete  a  Szeretném, ha szeretnének .”298 Az,  hogy a  l í ra i  
én egyrészt  á l landóan magáról  beszél ,  de  mégis  próbál  kife lé  
i rányulni ,  nézetünk szer int  kétfé le  vers t ípusban nyi lvánul  meg a  
leginkább.  Az egyikben önnön maga egyedi  sajátszer ségét  í r ja  le  –  jó  
példa erre  kötetünkb l  a  Prológus ,  és  a  vele inter textuál is  kapcsolatba 
lép  m vek,  például  az  Északi  ember vagyok .  A másik t ípusban a  l í ra i  
én valahonnan önmagán kívülr l  induló er knek vál la l ja  a  
képviseletét ,  mint  például  az  Esze Tamás komájában299.  Tehát  egy 
olyan modern,  azaz nem egycentrumú,  egyet len,  immanens lényeget  
kife jez  l í ra i  én szólal  meg,  „melynek megszólalásaiban te t ten érhet  
a  modern személyiség-felfogás lényege:  „az „én” örökös átvál tozásban 
lév ,  próteuszi  mivol ta .”300 Érdemes e  helyüt t  Lukács Györgyöt  is  
idézni ,  aki  így fogalmaz:  „Ady versei  sz inte  személytelenek már ,  
pedig al ig  í r tak náluk mélyebb és  t isztább konfessziókat ;  és  mégsem 
lehetne bel lük Ady „imaginary portrai t”- já t  megrajzolni .  Ady minden 
és  mindennek az el lenkez je ,  az   l í rá ja  minden hangulat  
örökkévalósággá mereví tése .”301  
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Mindezekhez fe l té t lenül  hozzáteend  még,  hogy Ady l í rá ja  
e ls sorban a  személyiségbe vetet t  h i t  mentén alakul  és  kevésbé  
szembesül  annak nyelvi  fe l té te le ivel .  Így éle tm vének te temes része is  
azon 19.  századi  törekvésekkel  rokoní tható,  melyek abból  indulnak ki ,  
hogy a  nyelvet  megel zi  beszél jének szándéka (el lentétben például  
Kosztolányi  nyelvfelfogásával)302.  (A vers)szöveg je lent sége is  
csökkent  ér ték vé vál ik  a  l í ra i  énhez képest ,  o lyannyira  a  versvi lág 
fölé  helyez dik a  l í ra i  én:  „A versek l íra i  a lanya mit ikus  f igurává n ,  
s  igyekszik önmaga számára a  szövegvi lágban centrál is  pozíciót  
biztosí tani .  A szubjektum i lyen felfogásának az lesz  a  következménye,  
hogy a  szöveg a  l í ra i  h s  lé t tör ténetének dokumentumává min sül  á t ,  
azaz je lent sége az Énhez képest  redukálódik („Én vol tam Úr,  a  Vers  
csak cif ra  szolga, /  Hul l tommal hul lni :  ez  a  szolga dolga”) .”303 
Veres  András  ehhez azt  teszi  hozzá,  hogy az Ady-versekben egy 
olyan én je lenik meg,  mely „igazi  l írai  h s .”  […]  a  szimbólummá 
nyi lvání tás  le té teményese :  csak az   úr i  kénye-kedvén múlik,  hogy mit  
avat  sz imbólummá.  Mert  bármit  azzá tehet .  Nemcsak az  Élet  és  a  Halál  
a  Nyár  és  az  sz ,  Pár izs  és  Hortobágy,  hanem bármelyik névszó,  ige  
vagy egyéb szófaj  a  je lkép szint jére  emelkedhet  […]”304  
A Szeretném,  ha szeretnének  kötet  a  l í ra i  én pozicionálása  
szempont jából  két  arcot  mutat .  Egyrészt  je l lemz  a  szubjektum olyan 
kiemelése ,  mint  ami lyen A Hágár  ol tárában olvasható:   
 
Mikor én csókolok.  Nem a némbert ,  
Én magamat csókolom. 
 
Ám van a  kötet  köl teményeinek három olyan csoport ja ,  amelyek 
éppen a  hatalmasra  növesztet t  szubjektum szempontjából  mutatnak 
je lent s  e l téréseket  a  fent iekhez képest .  Ezek az is tenes  versek,  és  a  
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kuruc versek csoport ja i ,  melyekben a  l í ra i  én pozícionálása sajátos  
je l legzetességeket  hordoz,  i l le tve A Jövend  fehérei  címet  visel  
verscsoport .  
Amennyiben az is tenhez szóló verseket ,  mint  Gint l i  Tibor ,  a  l í ra i  
beszédmód egy je l legzetes  vál tozataként  fogjuk fel ,  fe l ismerhet vé 
vál ik  bennük az Én korlátozot tabb hatóköre,  hiszen a  szubjektum 
abszolut izálásával  szemben ható nyelvi  je lenségek kerülnek el térbe  
ezekben a  köl teményekben.  I lyen a  párbeszéd,  melyben a  Te  
hangsúlyos helyzetbe kerülésével  csökken az Én felfokozot t  
je lenlétének monotóniája .  A másik i lyen a  bibl ia i  hagyomány 
versszövegekbe való épí tése ,  mely a  szubjektum centrál is  
pozicionálását  a  m  szövegszer ségének el térbe helyezésére  
cserél i . 305 S a  Szeretném,  ha szeretnének  kötet  is tenhez szóló 
ciklusának darabjai ,  ahogy Vezér  Erzsébet  is  kiemelte ,  az  összes  
is tenes  c iklus  közül  ta lán a  legközelebb ál lnak a  Bibl iához,  
pontosabban az ótestamentumi próféták,  e ls sorban Jób hangjához 306.  
Ez már  a  verscímeket  olvasva is  egyérte lm en lá tható:  Imádság 
úrvacsora el t t ,  Virág-fohász  virágok Urához ,  Vezekl  v igadozás 
zsol tára ,  Szel íd  es t i  imádság .  A ciklus  a jánlása a  hi te t lenséget  emeli  
ki ,  s  valóban az egész ciklus  a  hi tehagyot t  köl t i  én beszédére  épül .  A 
cikluskompozíciót  i t t  a  var ie tas  e lve mel le t t  a  motívum-
kapcsolódások,  a  hasonló mondandót  tar ta lmazó m vek egymás mel lé  
rendezése adja .  
A Rendben van,  Úris ten  e ls  darabja ,  A Halál  pi tvarában  egy 
olyan monológ,  mely a  halál  e l t t  á l ló  l í ra i  én utolsó szó jogán 
elmondot t  beszédeként  olvasható.  E nyi tódarab Is tene te l jes  mértékben 
különbözik a  következ  versek is tenét l ,  ugyanis  i t t  a  Halál  
azonosí tódik az Is tennel .  Is tenkeresés  és  halálvárás  azonban a  c iklus  
több más versében is  e l jön,  így a  c iklus  c ímadóban,  a  Virág-fohász  
v irágok Urához ,  a  Könyörgés víg  halásért  és  az  Egy avas kérdés  
c ím ekben.  A ciklusnyi tóban a  halál  e l t t  á l ló  l í ra i  én önmagát  
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magasztosí t ja  fe l ,  ám ezt  úgy teszi ,  hogy ki je lent i ,  a  sajá t  maga 
fe lemelése azér t  lehetséges ,  mert  a  Halál  pi tvara  az ,  ami „megjaví t ja”  
az  oda betér ket .  Mindezek okán a  köl teményben hangsúlyos szerep 
jut  a  köl t i  énnek,  sajá t  mintegy magasabbra emelésének.  Nem így a  
következ  két  m ben,  melyek már  c ímeikben is  je lent s  mértékben 
el reutalnak a  versszövegre.  Alázatosság langy es je  c ímet  visel i  a  
c iklus  második darabja ,  s  a  l í ra i  én alázatos  menedékkereséseként  
olvasható.  A magát  lehaj tot t  fe j je l  ábrázoló l í ra i  én ugyan az Úrban 
keresi  a  menedéket ,  a  vers  utolsó s t rófája  mégis  er te l jesen 
megkérd jelezi  ezt  a  gesztust .  Ebben ugyanis  a  hiátus  já tszik fontos  
szerepet .  Az utolsó négy sor  egy olyan hiányos el lentétes  mondat ,  
melynek az e l lentétes  köt szóval  kezd d  szakasza hiányzik:  
 
Szeretnék mindent odaadni  
Nagy,  szent  szeszélyednek,  Uram 
S szeretnék minden percemben 
Nagyon-nagyon megaláztatni .  
 
Az Imádság úrvacsora el t t  sz intén egy alázatos  hangú l í ra i  ént  
beszél te t ,  egy olyan hi tevesztet t  beszél  imádsága ez,  aki  az  Úrtól  
kér i ,  hogy újra  hinni  tudjon.  Ahogy a  c iklusnyi tóban,  i t t  i s  a  halál  
e l t t i  fé le lem jelenik meg.  „Az Úrvacsora i t t  halá le l t t iséget  je lent ;  
Jézus halála  e l t t  tar tot ta  az  Úrvacsorát .”307 Az Ant i -Krisz tus  út ja  már  
a  jöv be néz,  s  ahogy a  c iklus  több másik darabjában,  így a  Vezekl  
v igadozás zsol tára ,  a  Virág-fohász  virágok Urához  vagy az Uraknak 
Ura  c ím ekben,  a  b nnel  való küzdelem tematizálódik benne.  Jelen 
van még a  köl teményben a  „muszájul”  vál la l t  messiás-szerep is ,  de  
paradox-módon a  l í ra i  én egy olyan Anti-Krisztus ,  aki  a  Messiás  is  
egy személyben,  hiszen másokért  hal  meg.   
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A cikluscímadó versben je lenik meg el ször  a  verscsoportban az 
igazán er te l jesen köteked ,  vi tázó hang.  Az öt  versszak öt  köl t i  
kérdés ,  melyek a  l í ra i  én hi te t lenségét  emelik  ki ,  mintegy 
szemrehányásként  olvashatók.  A beszél  önnön hi te t lenségéért  
egyérte lm en az Úris tent  vádol ja .  Ráadásul ,  habár  az  összes  s t rófa  
kérdésként  hangzik el ,  a  kérdezet t  személy nincs  je len a  m ben,  
hiszen,  a  kérdéseket  önmagának teszi  fe l  a  l í ra i  én,  az  Úr  egy je len 
nem lév  harmadik személy.  Tehát  ez  az  Is ten fe lé  i rányulás  bár  
hasonl í t  Jób az Úrhoz való odafordulásához,  nem párbeszéd.   
A következ  darab,  a  Virág-fohász  v irágok Urához  több szinten 
is  a  l í rai  én hiper tófiá jára épí t ,  s  az e ls  köl teményhez hasonlatosan az 
e lmúlástól  való fé le lmet  is  temat izál ja .  A m  az alkotói  
szerepet /sorsot ,  ennek magányos vol tá t  oly  módon mutat ja  be,  mint  a  
Prológ vagy az Északi  ember vagyok .  A ciklus  következ  m vei :  A 
Jézuska t isz te le tére ,  Adjon Is ten mindenkinek ,  Vezekl  v igadozás 
zsol tára ,  Szel íd  es t i  imádság ,  Könyörgés víg  halásért ,  ahogy a  c ímek 
is  e l reutalnak a  versszövegekre,  az  a lázat  hangján szólnak.  A Jézuska  
t i szte le tére  már  c ímében is  Az Ant ikr isztus  út ja-val  teremt kapcsolatot ,  
ám i t t  a  szubjektum nem veszi  magára  a  Messiás  szerepét ,  csupán 
példájának követésére  szól í t  fe l  Karácsony ürügyén.  Az Adjon Is ten 
mindenkinek  sz intén karácsonyi  hangulatot  teremt annyiban,  hogy a  m  
kerete  a  karácsonyi  regöléshez hasonl í tható.  A Vezekl  vigadozás  
zsol tára  az  olyan élethimnuszok közel i  rokona,  mint  A jövend  fehérei  
vagy a  Köszönet  az  é le tér t .  Mégis ,  i t t  mintha csak bizta tná önmagát  az  
é le törömre a  szubjektum, aki  ul t imátumként  je lent i  k i ,  ta lán éppen 
önmagára vonatkoztatva:  „S átkozot t ,  k i  lé t jé t  s i ra t ja .”  „B n az élete t  
nem szeretni .” ,  „Sírni  nem szabad,  sohse s í rni” .  Legalábbis  ezt  er sí t i  
a  m  zár la ta :  „Bocsásd meg a  szomoruságom”.  E „szomorúság” 
kifejezés ,  s  a  vers  er l te te t t  é le thimnusz vol ta  már  A Minden-Ti tkok  
versei  c ím  kötet  A Szomorúság Ti tkai  c iklusát  készí t i  e l .  
A Szel íd es t i  imádság  a  rég elveszet t  gyermeki  hi te t  keresi ,  
melyre  az  Egy megírat lan naplóból  i s  utal t  már .  A Könyörgés víg 
halásért ,  halá l -váró köl temény,  akár  A Halál  pi tvarában ,  ám i t t  a  l í ra i  
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én az utolsó percek békességéért  könyörög.  A következ  két  versben 
(Ne súj ts  bénasággal ,  Egy avas kérdés)  a  szubjektum hangja  dominál ,  
te t ten érhet  bennük a  l í ra i  én ama próbálkozása,  amint  az  t  
körülvev  vi lágra ,  s  benne az Úrra  próbál  i rányulni .  E m vekben a  
szubjektum, kér le l ,  s  kérdez,  s  bennük,  akárcsak a  c iklus  záróversében 
az e lmúlás  gondolata  tematizálódik.  A Ne súj ts  bénasággal  c ím  m  
alapélménye a  megnyomorí t ta tás ,  ami valóban Jób sorsával  á l l í tható 
párhuzamba308.  A köl temény végén,  akár  a  c iklusnyi tóban,  megjelenik 
az  önvád,  s  i t t  i s  kinyilvání t ta t ik ,  az ,  ami A halál  pi tvarában :  a  
szubjektum b nbocsánatot  érdemel .  Az Egy avas kérdés  arra  az  örök 
kérdésre  keresi  a  választ ,  miér t  i s  é l  az  ember ,  válaszában pedig a  
predeszt ináció tana nyi lvánul  meg.  Az Uraknak Ura  c ímet  visel  
c ikluszáró versben újra  az  Egy megírat lan naplóból  c ím  köl temény 
elveszet t  gyermeki  hi te  szólal  meg,  de megjelenik i t t  i s  a  
predeszt ináció.  
Az is tenes  versekkel  több szempontból  is  rokoní thatók a  
kurucversek,  hiszen ezek is  többnyire  dialogikus je l leg ek,  s  ezekben 
is  je len vannak a  szubjektum abszolut izálásával  szemben ható nyelvi  
je l legzetességek,  a  párbeszéd melle t t  az  archaizálás  és  népiesí tés .  
I l le tve i t t ,  a  szubjektum abszolutizálásával  szemben ható tényez k 
sorában érdemesnek tar t juk megemlí teni  még az e  m vekben 
megjelen  narrációs  e lemeket  is .  Ami a  Szeretném,  ha szeretnének  
kötetet  i l le t i ,  kurucversei  két  c iklusban ta lá lhatók:  a  kötet  
nyi tóciklusában olvasható a  Bujdosó kuruc r igmusa ,  a  c ikluscímadó 
Esze Tamás  komája  és  a  Kuruc Ádám testvérem .  A harcunkat  
megharcol tuk  c iklusban pedig a  c ikluscímadó,  mely megnyi tot ta  a  
kurucversek sorát .   
A kuruc hagyomány mindkét  hangvétele  je len van Adynál :  s  bár  
a  hetyke,  dicsekv  a  r i tkább,  kötetünk kevés számú kuruc versei  
közöt t  ket t  i lyet  is  ta lá lunk:  A harcunkat  megharcol tukat  és  a  Kuruc 
Ádám tes tvéremet .  A kurucversek többsége a  bujdosók panaszát  
szólal ta t ja  meg.  „A versekben szerepl  és  beszél  a lakok olyan 
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harcosok,  akik Rákóczi  érkezését  vár ják,  akik a  fe jdelem seregében a  
labancok el len harcolnak,  vagy akik a  vesztes szabadságharc után a  
bujdosók keser  kenyerét  eszik.”309 A Bujdosó kuruc r igmusa ,  már  
c ímében is  e l revet í t i ,  hogy ez utóbbi  csoport  tagja ,  míg az Esze 
Tamás  komája  a  Rákóczi  szabadságharc kezdetét ,  a  fe lkeléshez vezet  
e lkeseredet tséget  temat izál ja .  
A l í ra i  én pozicionálása  szempontjából  A Jövend  fehérei  c iklus  
azér t  érdemel  külön f igyelmet ,  mert  i t t  a  l í ra i  én kife lé ,  egy csoport  
fe lé  való i rányul tságában mutatkozik meg,  mely gesztus  szintén a  
szubjektum megemelése el len hat .  Kötetünkben a  l í ra i  én  
abszolut izálása  leger te l jesebben a  magány három ciklusában van 
je len,  a  két  szerelmi  verscsoportban pedig annyiban érhet  te t ten,  
hogy ezek a  l í ra i  én tör ténetei t  mondják el .   
„A tör ténelem és  a  f ikció egységét l  függ egy egyén vagy egy 
közösség különleges narrat ív  ident i tása .  Az ’ ident i tás’  az  e lmesél t  
tör ténet ,  i l le tve a  cselekmény alanyát  meghatározó fogalom.”310 
„Ennek a  ki-nek az azonossága tehát  maga is  csupán narrat ív  ident i tás .  
[…] Ahogy azt  az  önélet í rás  i rodalmi vizsgálata  igazol ja ,  egy élet  
tör ténete  szüntelenül  ref igurálódik mindazon igaz vagy f ikt ív  
tör ténetek ál ta l ,  melyeket  az  a lany beszél  e l  önmagáról .  Ez a  
ref iguráció elmesél t  tör ténetek szövedékévé vál toztat ja  az  é le te t .”311 
Mint  már  emlí te t tük,  a  kötetek mérföldkövet ,  határkövet  
je lentet tek Ady számára.  Az élre  emelt  vezérversek a  köteteken belül  
olyan önportréknak olvashatók,  melyekben „egyszerre  és  
összefonódot tan vannak je len […] az éle tút  és  a  m vészi  lá tásmód,  
valamint  az  utóbbiból  fakadó formaadás problémái”312.  A l í rai  én e 
vezérversekben olvasható kiemelt  szerepe a  kötet  egyes verseivel  
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310 THOMKA Beáta: Beszél egy hang. Kijárat kiadó. Budapest. 2001. 148. 
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in ter textuál is  kapcsolatba lép,  i ly  módon ezek a  versek b ví t ik ,  
további  olvasatai t  adják a  l í ra i  én önmagáról  a lkotot t  képének,  ezál ta l ,  
mint  je lentésképz  konstrukciók direkt  önleírásokként  ér te lmezhet k.   
A Prológhoz a  leghangsúlyosabban – már  c ímében is  –  az  
Akarom: t isz tán  lássatok cím  vers  kapcsolódik.  Amit  a  Prológ úgy 
fogalmaz meg:  „szeretném”,  azt  A harcunkat  megharcol tuk  c iklus 
darabja  hangsúlyosabbá,  er te l jesebbé teszi ;  az  „akarom” igét  
használva.  A vers  „Akarom, hogy szeressetek” sora  pedig szinte  szó 
szer int  uta l  vissza a  Prológ  „Szeretném, ha szeretnének” sorára ,  
ugyanakkor  fokozza is  azt .  De inter textuál is  kapcsolatba lép a  
Prológgal  az  Ond vezér  unokája  i s ,  melyben a  „sem utóda” gondolat  
fe j t dik  ki  úgy,  hogy az idegenség-  és  magányérzetre  tev dik a  
hangsúly,  az  sökt l  való e l idegenedés szólal  meg.   
Az Aki  helyemre ál l  és  Az Ant i -Krisz tus  út jában a  jöv  id  kap 
meghatározó hangsúlyt .  Utóbbiban központ i  szerep jut  az  „Id ” 
fogalmának,  mégpedig úgy,  hogy a  „Múlt”  és  a  „Jöv ” többször  is  
e l jönnek a  verszövegben.  E fogalmak melle t t  kulcsszó még a  versben 
a  b n,  azaz a  szubjektum b nös mivol ta .  A b nök mindazonál ta l  nem 
neveztetnek meg,  a  hét  f b n egyike (paráznaság) ,  is  csak át té te lesen 
je lenik meg:  
 
B neim, mint  Pokol  pálmái ,  
Égver  bujasággal  n nek 
 
Az Ant ikrisz tus  út ja  szól  a  köl temény címe,  s  az  e ls  sor  „Pokol”  
kife jezése is  az  „Antikr isztus” képzetre  utal  vissza.  Mégis ,  egy olyan 
Antikr isztussal  van dolgunk,  aki  megszentel dik az  id vel :  
 
Az Id ben,  új  emberekben, 
Több lesz a megért  nemesség,   
B nös testem nyelje  a  Föld,   
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B nös,  nagy példám a Jöv   
S az Id ben megszenteltessék.  
 
Akinek múltban elkövetet t  b nei  a  jöv ben épp el lentétes  
ér tékelésben részesülnek,  s  aki  bár  Antikr isztus ,  de  mégis  Messiás ,  
mert  másokért  hal  meg.  
 
Ez már az Anti-Krisztus útja,  
Aki  e lvásik feketén,  
Muszályul ,  szörny n,  másokért ,  
Hogy a Jöv t  fehérnek tudja.  
 
Az Aki  helyemre ál l  c ím  versben ezzel  szemben a  szubjektum a 
halála  utáni  lé te t  á tkozza meg.  A vers  e ls  négy évszaka végigtekint i  
az  évszakokat ,  megkérd jelezvén,  hogy az é le t  egyál ta lán folytatódjon 
a  l í ra i  én halála  után.  Az ötödik szakaszban pedig a  szubjektum egy 
sajátságos fokozás végeredményeképp azonosí t ja  magát  az  egész 
vi lággal .  El ször  bir tokos viszonyt  lé tes í t  önmaga és  a  vi lág közöt t ,  
majd teremt nek nevezi  magát ,  végül  ki je lent i :   maga (vol t )  az  egész  
vi lág.  A harmadik sorban a  dalolás szerepel  az  a lkotás  
szinonimájaként .  
 
Lehet-e ,  lehet-e ,  
Hiszen ez mind enyém volt .  
Én vágytam, én daloltam, 
Minden,  minden én voltam. 
 
A m  zár la tában szerepl  á tok is  épp azon el jövend  
alkotó/ teremt  el len szól ,  aki  a  szubjektum korábbi  szerepét  veszi  á t .  
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Érdemes még ki térni  az  önéletrajz iként  olvasot t  egyik c iklus  
l í ra i  énjére  /  énjei re  is ,  nevezetesesen A Hágár ol tára  c ímet  visel re .  
Az önéletrajz  m faja  ugyanis  a  f ikcional i tás  problémájára  i rányí t ja  a  
f igyelmet ,  mely szorosan összekapcsolódik a  „szubjektum” és  a  
„szerz ” kérdéskörével .  Hiszen egyrészt  nem választható külön a  
„szövegbel i”  én és  a  szöveget  a lkotó én,  azaz a  szerz ,  de nem is  
fe le l tethet k  meg egymással313.  Kulcsár  Szabó Zol tán az  önéletra jz  
énjei  viszonyát  taglalva Iser t  idézi ,  akinek hármas fe losztása  
mindazonál ta l  véleményünk szer int  a  napló-m faj  énje i re  is  
vonatkoztatható.  Iser  gondolatmenete  szer int  ugyanis  a  „reál is”  én és  
az  „ imaginár ius”  én közöt t i  közvet í tést /  relációalkotást  a  „f ikt ív”  én 
végzi  e l ,  azaz a  valóságos és képzeletbel i  én-eket  éppen a  „f ikt ív” én,  
vagyis  a  f ikcionálás  teszi  szétválaszthatat lanná.  A f ikcionálás  
aspektusa pedig éppen azt  teszi  nyi lvánvalóvá,  hogy ez a  közvet í t  
pozíció a  szerz i  én pozíciója .  Mivel  azonban a  szöveg elvonja  magát  
vonatkozásrendszerei t l ,  a  szerz i  én sem tekinthet  homogén 
képletnek.  314  A Hágár ol tára  c iklusban például  a  szerz i  én mint  
„gyönge legény” (Heléna,  e ls  csókom) ,  mint  „bús férf i”  (A Hágár  
ol tára ) ,  mint  „ is ten” (A Hágár  ol tára) ,  mint  „vén f iú” (Dudorászó,  
régi  nóta)  és  mint  „vén huncut”  (Nézni  fogunk,  hejhajh)  egyaránt  
megjelenik.  
A naplóként ,  s  önéletrajz iként  olvasot t  versek tehát  valójában 
önref lexióik révén rendelkeznek a  szerz i  én körülhatárolhatóságának 
és  meger sí tésének eszközeivel ,  de éppen a  m  önref lexív kódjai  
mutatnak rá  a  l í ra i  én homogeni tásának problematikus vol tára .  
(Paul  de Man elméletét  idézhet jük ennek kapcsán,  hiszen de Man 
az önélet í rás t  arcrongálásként  def iniál ja .  Metaforája  szer int  az  eredet i  
a lkotói  arc  nem is  á l l í tható helyre,  véleménye szer int  minden önélet-  
vagy élet ra jz í rás i  kísér le t  arcrongálás .315 Az autobiográf ia  központ i  
                                                 
313 KULCSÁR SZABÓ Zoltán: Az olvasás lehet ségei. Kijárat Kiadó. 1997. 92. 
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t rópusa ugyanis  „a  prosopopoeia ,  melynek eredet  je lentése „arc  vagy 
maszk készí tése”,  azaz tula jdonképpen a  megszemélyesí tés .”316 )  
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„… a zseni az emberi civilizáció legbolondabb és 
legszebb virága.” Ady Endre: A magyar Pimodán 
 
 
A vén komornyik  :  Negat ív  önst i l izáció és  öregség  
 
 
A Szeretném,  ha szeretnének  kötet  harmadik ciklusa egy,  a  maga 
nemében különös negat ív  önst i l izációt  hordozó köl temény címét  visel i :  
A vén komornyik .  Talán nem túlzás  ki je lentenünk,  hogy a  te l jesség 
igénye csendül  ki  abból  is ,  hogy Ady gyakran „felvet t  szerepek” 
segí tségével  fogalmazza meg önmagát .  Király  Is tván er sen 
leegyszer s í t  megfigyelése szer int  1905 és  1908 közöt t  diákokat ,  
t rubadúrokat  szerepel te te t t  legszívesebben maga helyet t ,  1908 után 
pedig fel t ntek az obsi tos  vi tézek,  magányos harcosok,  bujdosó 
kurucok,  koldusok,  komornyikok,  temet szolgák,  csavargók.317  
Tény,  hogy gyakori  az  é le tm ben az  í ródeák szerep,  melyek 
kapcsán Eisemann György a  monologikus val lomások al teregók 
szint jén dialogizálódó meghasadásáról  beszél318.  Gint l i  Tibor  pedig 
megál lapí t ja  ezen szövegekr l ,  hogy „A látnokköl t ,  az  e lá tkozot t  
köl t  s tb.  szerepét  m ködtet  szövegek ugyan ráhagyatkoznak a  
posztromant ikus l í ra i  hagyományra,  de aktuál isan kevéssé mélyí t ik  e l  
a  szubjektum kirajzolódó képét ,  keveset  tesznek annak érdekében,  
hogy ezt  az  Én-ér te lmezést  kidolgozot tá  formál ják vagy bölcselet i leg 
is  árnyal t tá  a lakí tsák.”319  
Kenyeres  Zol tán egy nagyon is  f igyelembe veend  mozzanatot  
ragad meg a  szerepek felvétele  kapcsán a  „szamárfüles  Midászt”  
önportréként  megidéz  Adyról :  ez  a  szerep a  m vészi  hi tval lások azon 
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vonulatához tar tozik,  melyekben „[…] keser ,  öngúnyszer  
szembenál lás t  fe jez  ki  az  emelkedet tebb hangol tságú vátesz-
hivatástudat ta l .  Kés bb a  szerepek sokféleségének köl t i  
konstrukciójában ez utóbbi  is  meg-megjelent  a  köl tészetében,  de már 
mindig belecsöppentet t  egy cseppet  Midász szarkaszt ikus 
fá jdalmából .”320 (Nyilvánvalóan i t t  i s  a  te l jesség megragadásának cél ja  
vezérel te  a  szerz t ,  s  persze ne feledjük,  hogy „több tanulmány is  
fe lhívta a  f igyelmet  olyan szöveghelyekre (például  Szegedy-Maszák ,  
1998,  133.) ,  re tor ikai  e l járásokra (például  Kulcsár Szabó ,  200,  152-
165.9,  amelyek az Én osztot tságának tapasztalatára  utalnak.”321  
A Szeretném,  ha szeretnének  kötetben van az Ady-féle  
önst i l izációknak egy olyan sajátságos csoport ja ,  melyekben az 
alkotószerep úgy tematizálódik,  hogy ál ta la  az  a lkotói  lé t  a  maga 
elkülönül tségében is  megjelentet ik .  Ezek az Északi  ember vagyok ,  Az 
elátkozot t  v i torla ,  A szivárvány halála ,  az  Egy régi-régi  f z  és  az 
sz i ,  forró virág-halmon .  
Ami az  e ls  verset  i l le t i ,  ahogy Kenyeres  Zol tán kifej t i ,  „A 
szélvi tor la  lá tványa fokozatos  je lképi  tar ta lommal  b vülve mítoszi  
je lenséggé vál ik  a  vers  végére ,  és  a  köl t i  lé te t  je lképez  sors tör ténet  
kapcsolódik hozzá.”322 A t ragikum köt i  össze e  verset  A szivárvány 
halála  c ím vel ,  melynek zár la ta  a  szubjektum nem e vi lágra  
teremtet tségét  emel i  k i .  Az Egy régi-régi  f z-ben a  magány érzése  a  
leger te l jesebb,  míg az sz i  forró  virág-halmon-ban a magát  sárga 
rózsaként  ábrázoló szubjektum hal lgatása  révén a  beszéd,  mi  á l ta l  a  
versbeszéd je lení t dik meg.  
De visszatérve a  negat ív önst i l izációkra,  ezek bár  valóban 
megszaporodnak 1908 után,  mégsem hagyható figyelmen kívül ,  hogy 
már korábban is  megjelennek.  Elég csak a  Mammon-szerzetes  
zsol tára323 cselédjére ,  a  Várom a  másikat324 temet szolgájára ,  a  Hideg 
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király  országában325 jobbágyára utalnunk.  Ezek a  negat ív  önst i l izációk 
is  önleírások.  S ezekben is  érvényesül  a  folytonos el lentételezés:  hol  
így,  hol  úgy mutat ja  meg önmagát  a  l í ra i  én.  Els ként  Sík Sándor  hívta  
fe l  arra  a  f igyelmet ,  hogy milyen je lent s  szerepet  já tszik az Ady-
éle tm ben a  „ket t s  én” motívuma326,  s  A muszáj-Herkules 327 c ím  
versében kulcsot  is  ad e  ket t sséghez.  Persze az ,  hogy hol  lekicsinyí t i ,  
hol  fe lnagyí t ja  magát  az  ugyanolyan el lentéte lezés ,  mint  például  a  
Pár izsból  való e l ,  i l le tve az  oda való visszavágyódás.  S mivel  az  
önmaga kicsinyí tése  párhuzamban ál l  az  önmaga felnagyí tásával ,  a  
kics inyí tés  is  a  l í ra i  kiemelésének eszközévé válhat .   
Miel t t  rá térnénk magára A vén komornyik  c ím  versre ,  néhány 
fontos  e l zményr l  szeretnénk még szólni .  Ebb l  a  szempontból  
e ls sorban A hotel-szobák lakója328 c ím  vers  kulcsfontosságú,  hiszen 
nagyon is  összecseng a  köl t i  én halálának bejelentése e  köl teményben 
és  A vén komornyik  c ím  m ben:  az  e ls ben pincér ,  a  másodikban 
komornyik je lent i  azt .  „Egy szép napon ha összeestem./Nem lesz 
kázus.  Pincér  je lent i /  I t t  vagy Svájcban vagy Budapesten:  ”  –  „S egy 
vén,  kopot t  komornyik/  Vén derékkal  buzgón haj long. /  Gazdája  
e lutazot t /  Régen-régen már.”  Egy Ady-elbeszélés  mondatai  „r ímelnek” 
e  versek képzeteire:  “Néha-néha koporsóban és  halot tan lá tom 
magamat ,  és  ébredni  és  borzongani  szeretnék,  pedig nem vagyok még 
koporsóban:  a  Normandia-hotelben vagyok.”  -  olvasható A Normandia-
hotel  gazdái329 cím  novel lában.330  
Szoros  szálak f z ik A vén komornyik  s t rófái t  a Várom a másikat  
soraihoz,  hiszen mindket t ben megket t zöt t  szubjektum talá lható,  s  az  
utóbbiban a  temet szolga egészen hasonlatos  ahhoz,  ami az  e l bbiben 
a  vén komornyik.  
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A cikluscímadó versben tehát  megket t z i  önmagát  a  köl t i  én:  a  
vén komornyik is  ,  és  a  szív gazdája  is ,  akinek el  kel le t t  mennie .  S 
ahogy a  Várom a másikat-ban a  temet szolga vigyázta  a  halot ta t ,  úgy 
i t t  a  vén komornyik rz i  az  örökre  távozot t  „úr”  emlékét .  
Mint  ahogy A vén komornyik  c ímadó verséb l ,  a  Megint  Páris  
fe lé  c ím  m b l ,  vagy például  Az i f jú Rajnánál  c ím  köl teményb l  is  
lá that tuk,  nemcsak a  negat ív  önst i l izációk szaporodnak el  1908 után,  
hanem az „öreg”,  s  ezzel  szinonim jelz k is .  Nem vélet len,  hogy egy 
ciklus  c íme is  az  öregséget  hangsúlyozza.  A Megint  Páris  fe lé  c ím  
versben lá t tuk,  hogy a  köl t i  én úgy érzi  öt  év ala t t  öregedet t  meg.  
(Bár  meg kel l  jegyezni ,  hogy a  „vén”,  „öreg” megjelölések re lat ív 
ér te lemben vannak je len az  é le tm ben,  így egészen korán:  1899-ben is  
ta lá lkozhatunk ezzel  a  je lenséggel :  „Mennyi  poézis  van egy 
gyermekleány szívében -  de nincs  annyi ,  hogy bearanyozhassa a  
magamféle ,  eszményekb l  kivedlet t ,  korán vénül t  embernek beteges,  
borongós,  bús kedélyvi lágát .” 331 )  De az öregség az egész köteten 
végigvonul ,  a  fent  idézet t  köl teményeken túl  ta lán elég,  ha az  Egy  
avas kérdés ,  vagy a  Dudorászó,  régi  nóta  c ím  m veket  emlí t jük.  
Az öregséggel  kapcsolatban is  érvényesül  azonban az ál landó 
el lenpontozó törekvés.  Utalhatunk az Én f iatal  maradok332 sorai ra ,  ahol  
a  szubjektum akkor  is  f ia ta l  marad,  ha meg kel l  halnia ,  mert  tudja ,  
ú j jászület ik .  Más vál tozatban hasonlót  á l l í t  az  Álcás,  vén valómmal333 
c ím  versben,  ahol  f ia ta lság és  öregség egyszerre  je lenik meg:  
    
Vén,  lógó fejemnek 
Fiatal  az arca 
                                                 
331 Levél, AEÖPM I.2,  28 
332 AEöv  I. 221-222 






Dolgozatunkban Ady Endre Szeretném,  ha szeretnének  c ím  
kötete  integrat ív  olvasásával  arra  te t tünk kísér le tet ,  hogy bemutassuk 
mily mértékben megalapozott  az  a  közvélekedés,  miszer int  Ady „a 
szigorúan megkomponál t  c iklusok és  kötetek köl t je .”334 Azaz 
megkísérel tük felfedni  a  kötetet  és  a  c iklusokat  összeköt  
legfontosabb kompozíciós  e lveket .  
Egyik s íkon a  kötet  szövegként  való bemutatásával  a  szerz ,  
mint  szerkeszt  munkájára  vi lágí tot tunk rá ,  míg egy másik s íkon az  
egyes c iklusokban je lenlev ,  i l le tve az azokon át ível ,  á l ta lunk igen 
markánsnak tar tot t  in ter textuál is  kapcsolódások,  azaz a  m vek 
dialógusának középpontba ál l í tásával  próbál tunk rávi lágí tani  a  kötet-  
és  c iklusképz  elvekre.  Tet tük mindezt  egyrészt  a  kötetben meglev ,  s  
á l ta lunk igen je lent snek tar tot t  motívumkapcsolódások középpontba 
ál l í tásával ,  másrészt  az  egyes c iklusok elemzésével ,  rávi lágí tva arra ,  
miként  szól í t ják meg egymást  a  verscsoportokat  fe lépí t  egyes  
darabok.  Ezál ta l  mutatva rá  arra ,  hogy a  c iklusokat  fe lépí t  
köl temények mondanivalója  a  verscsoportbel i  helyük ál ta l  többlet  
üzenet te l  b vül .  
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